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M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l mes 
• • • • 9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
SX. T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Tiempo proba-
ble: Norte, vientoa moderadoe del O. y I I U V Í M ; res-
to de España, flojoe y moderados del O. y tendencia 
a mejorar. Máxima del viernes, 22° en Castellón; mí-
nima de ayer, 4o en Burgos. Madrid: máxima de 
ayer, 130,9; mínima, So.S. Lluvia recogida, 6,5 mm. 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Aparlado 466.—Red, y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
L A F I E S T A D E L A F A M I L I A 
E E 
Funcionan en Madrid entre teatros y cinematógrafos que pudiéramos Ja-
mar de primera categoría unos 40 locales de espectáculos. De ellos no hubo 
anoche función en diez. E s decir, en la cuarta parte. Las funciones celebra-
das en los otros 30 significan que algunos millares de personas festejaron 
la Nochebuena marchándose de casa. 
Extraña celebración de una fiesta esencialmente familiar. Síntoma de 
los tiempos. E n el año de 1920 había en Madrid ocho o diez locales menos 
donde refugiarse en la huida del hogar, y los que cerraban sus puertas en 
Nochebuena eran «veinte». E l doble que este año y en una proporción su-
perior a la mitad de los salones de espectáculos que entonces funcionaban. 
¿Va desapareciendo, pues, la celebración de la Nochebuena? Aparente-
mente no. Un paseo por las calles en el día de ayer bastaba para dar la 
impresión de las grandes vísperas. Multitudes alegres,, tiendas iluminadas 
y repletas. Pero conviene examinar el tema con mayor profundidad, y ver 
lo que hay debajo de la algazara. ¿Tiene mucha gente otro motivo de ale-
gría que el que proporciona la perspectiva de una copiosa cena? 
He aquí lo que da a las Navidades cada vez un carácter más ruidoso 
y menos íntimo. Toda cor í en te superficial se escucha fácilmente a lo lejos 
y despliega gran lujo de vistosas espumas. No así la corriente honda, que 
es siempre más intensa y menos visible. 
Hay una escala de celebraciones de la Navidad, que va desde la incons-
ciencia a Ja profanación. Porque en las sedes del vicio nocturno, en los bai-
les de ((cabaret», o en los restaurantes equívocos también se anuncia una 
celebración de Nochebuena. L a gran fiesta religiosa y familiar es el pretexto 
para lanzar al galope los corceles de la orgía. Probablemente la ciudad don-
de la Navidad es más ((visiblemente» celebrada no es otra que París. Se baila 
y se bebe hasta enloquecer. Y la luz de la Navidad baña los rostros des-
encajados y pálidos en los que hay—¡tántas veces!—más imbecilidad que 
perversión. 
L a falta de educación en general—de verdadera educación—las teorías de 
moda, que hacen blanco de sus tiros a la familia y al hogar, y la falta de 
la más elemental cultura religiosa desnaturalizan hasta el extremo indicado 
celebraciones que debieran ser para los individuos y para los pueblos prove-
chosos instantes de paz y puntos de partida para la regeneración. 
Y entre las fiestas religiosas acaso ninguna como la Navidad es propicia 
para que de ella se obtengan .beneficios inmensos. ¿Qué mentalidad por ade-
lantada que estuviese en el proceso de su fosilización, y qué sensibilidad 
aun encallecida sería indiferente a un recuerdo de lo que la Navidad repre-
senta? Urge en esto, como en todo, establecer el contacto con el punto de 
partida, arrancar siempre del principio. 
L a Návidad es la fiesta del nacimiento del Hijo de Dios. Un pueblo cris-
tiano, que dedicase un minuto de ese día jubiloso a pensar en el gran mis-
terio, sentiría sus entrañas estremecidas y sus rodillas dispuestas a doblar-
se. Y bastaría ese momento para llenar el día entero de un aroma delicado 
y suavísimo, para devolverle su fisonomía peculiar. Entonces fuera la ale-
gría justa, recogida y honda. No se olvide el lema santo de la Navidad: paz 
en Ja tierra y gloria a Dios. No ruido y aturdimiento en la tierra y olvido 
de Dios. 
Importa mucho darse cuenta del sentido verdadero de la Navidad, por-
que en él se encuentra el secreto de la reedificación de la familia, que se 
derrumba. Un solo aspecto, que es una derivación sentimental y, por lo tanto, 
nada penosa de seguir del nacimiento de Jesús, es el amor al niño, y por 
camino tal no puede llegarse si no a la necesidad de salvar la familia, único 
ambiente donde el niño puede encontrar el seguro refugio de su inocencia 
y el camino verdadero de sn educación. 
E l Niño Dios en la gruta de Belén nos lleva de una parte a grandes con-
sideraciones, ¿qué duda cabe?, pero de otra nos lleva de modo inmediato, 
sin necesidad de reflexión, al amor hacia la niñez. L a Virgen María ha co-
sido ella misma los pañales y cría a sus pechos al Niño. E l Santo Patriarca 
trabaja para mantener a la Madre y al Hijo y vela por ellos constante-
mente. Y durante muchos, muchos días, hasta que es llegada la hora, la 
Madre cuida de la casa, el padre trabaja y el Niño crecé y se perfecciona 
bajo los ojos amantes. E l que no sopa ver aquí la grande y eterna lección 
para todas las familias peor para él. Ni en grandeza ni en virtud puedf' 
nadie superar a la familia aquella. Y en el tranquilo hogar donde habitaban, 
la Madre cosía, el padre trabajaba y el Niño crecía en medio de cuidados 
amorosos y atentos. 
No tengamos la criminal ligereza de perder de vista el motivo de la Na-
vidad. Y entonces pensaremos en que la institución familiar, asentada mate-
rialmente sobre el trabajo honrado y espiritualmente sobre las creencias reli-
giosas debe ser robustecida en bien de la humanidad y para que ésta cum-
pla sus auténticos destinos. 
L a Navidad es la fiesta de la familia. 
la 
E n G e o r g i a , l a C h e c a l l e v a a c a b o 
detenciones y e j e c u c i o n e s en m a s a 
—o— 
MOSCU, 23.—La Agencia Tass ha pu-
blicado una nota diciendo que se ha-
bían adoptado medidas contrarrevolu-
«cionarias para oponerse a los manejos 
de determinadas organizaciones, qnc 
realizan trabajos de o r g a n i z a c i ó n y pro-
paganda contra el r é g i m e n s o v i é t i c o . 
R E P R E S I O N E N G E O R G I A 
G I N E B R A , 24.—La Oficina de Prensa 
en Ginebra ha recibido noticias de Geor-
gia de sucesos espeluznantes ocurridos 
en esa poblac ión . 
Se realizan detenciones en masa, y 
los detenidos son luego encerrados y tor-
turados por la Checa* que no reparn 
en sexos. 
Las ejecuciones se suceden con fre-
cuencia, e f e c t u á n d o s e sin previo juicio. 
I N S T I T U T O E N C O N S T A N T I N O P L A 
Ñ A U E N , 24 .—La Academia rusa de 
Ciencias ha decidido abrir u n instituto 
de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í í c a en Constan-
tinopla. 
Un accidente al yate 
de Macomber 
[A GUERRA DEL PEÍROLEO 
L a R o y a l D u t c h c o m p r a S o c i e d a d e s 
d e l a S t a n d a r d O i l 
Ñ A U E N , 24 .—Según el «B Z am M i l 
tag», el grupo petrolero que capitanea 
la R o y a l D u t c h ha emprendido la ¿Tie-
rra contra la Standard O i l en su propio 
mercado, comprando una de las Compa-
ñías asociadas en ese grupo, la Standard 
Oil , de Nueva Jersey, en 40 millones de 
dólares . 
L a política exterior 
de Portugal 
M u y b u e n a s r e l a c i o n e s c o n E s -
p a ñ a , d e las que es p r u e b a l a 
C o n f e r e n c i a h i s p a n o l u s i t a n a 
L o s d e m o c r á t i c o s h i c i e r o n d e s a p a r e -
cer m u c h o s d o c u m e n t o s d e l a g u e r r a 
L I S B O A , 23 .—El ministro de Negocios 
Extranjeros ha concedido una entrevista 
a un redactor de « A Voz» . 
Ref i r i éndose a la c a m p a ñ a de descré -
dito realizada por los emigrados, dijo 
que la mejor respuesta eran las rela-
ciones con las naciones extranjeras. E l 
Gobierno mantiene con todos los paí-
ses las mejores relaciones de amistad, y 
e s t á n actualmente en n e g o c i a c i ó n gran 
n ú m e r o de Tratados y acuerdos. 
Así , se e s t á n ultimando: un Tratado 
comercial y Convenio de orden colonial 
con B é l g i c a ; acuerdos de í n d o l e jur íd ica 
con Checoeslovaquia, y un Tratado de 
c o n c i l i a c i ó n y arbitraje con E s p a ñ a , que 
está y a concluido y sólo falta ratificar. 
P a r a Tratados del mismo carác ter se 
e f e c t ú a n actualmente negociaciones con 
F r a n c i a , Holanda, I t a l i a y Alemania , 
A l u d i ó t a m b i é n a la Conferencia eco-
n ó m i c a hispanolusa, y dijo que es de 
esperar que Portugal obtenga en E s p a ñ a 
un buen mercado para sus productos 
coloniales y algunas materias primas. 
Como el periodista observase que a l -
gunos insinuaban l a idea de que el Go-
bierno, con estas aproximaciones, des-
viaba la p o l í t i c a exterior portuguesa de 
su ruta tradicional, re spondió el minis-
tro que las recientes palabras de C h a m -
berlain en l a C á m a r a de los Comunes 
respondían cumplidamente a l a insinua-
c ión. 
Ins i s t i ó en que el Gobierno p o r t u g u é s 
no ha emprendido en esto el camino de 
Damasco. 
Los Gobiernos d e m o c r á t i c o s nunca 
publicaron toda la d o c u m e n t a c i ó n rela-
tiva a la entrada de Portugal en la gue-
rra. D e l « L i b r o b lanco» p o r t u g u é s sólo 
fué publicada la pr imera parte en 1920, 
y aun esa incompleta, pues aparece en 
ella un m e m o r á n d u m contestando a un 
documento que no se pub l i có . 
E l periodista p r e g u n t ó al ministro si 
el Gobierno no ten ía la i n t e n c i ó n de 
completar el «Libro b lanco» . E l minis-
tro c o n t e s t ó que ya se h a b í a nombrado 
una C o m i s i ó n con tal objeto, pero que 
la p u b l i c a c i ó n es muy d i f í c i l , puesto que 
la mayor parte de l a d o c u m e n t a c i ó n se 
d ispersó y d e s a p a r e c i ó durante los Gp-
biernos d e m o c r á t i c o s y se ignora el pa-
radero.—C. Marques. 
Reingreso de Argentina 
en la S. de N. 
Los estudiantes católico: 
ante el Papa 
O p i n a G a l l a r d o q u e n o se d e c i d i r á 
h a s t a d e s p u é s d e las e l e c c i o n e s 
P A R I S , 24.—Interrogado por el diario 
Excelsior acerca del p r ó x i m o reingreso 
dg la Argentina en la Sociedad de Na-
cionee, el s e ñ o r Gallardo, ministro ie 
Relaciones Exteriores argentino, que se 
hal la actualmente en esta capital, ha he-
cho las siguientes manifestaciones. 
«La actitud del Gobierno argentino es 
muy clara. Desea sinceramente ver quo 
la repúb l i ca Argentina vuelve a ocupar 
oficialmente su puesto en Ginebra y con-
tribuir a la obra de paz y buena armo-
n í a entre los pueblos, tan felizmente 
emprendida y proseguida por la Socie-
dad de Naciones. E l retraso que sufre 
el retorno oficial del Gobierno argentino 
al organismo internacional de Ginebra 
está motivado ú n i c a m e n t e por cierta 
obstrucc ión de las m i n o r í a s del Congre-
so, que no se ha pronunciado a ú n so-
bre la cues t ión . 
Creo que la o p i n i ó n p ú b l i c a argentina 
es muy favorable a este reingreso en 
Ginebra, pero entiendo que hay que de-
jar a l Parlamento el tiempo necesario 
para establecei1 una so luc ión , que desea-
mos sea satisfactoria. Ahora bien 5 es-
tamos en v í s p e r a s de elecciones, y, po^ 
lo tanto, s ó l o cabe tener paciencia du-
rante a l g ú n tiempo. 
E l s eñor Gallardo l l egará a Ber l ín c' 
d ía 6 de enero y v i s i t a r á - a l Gobierno 
a l e m á n . 
E L P R E S U P U E S T O B O N A E R E N S E 
B U E N O S A I R E S , 24.—La Comis ión del 
Consejo deliberante h a propuesto la 
aprobac ión del presupuesto de gastos 
municipales para 1928, que se elevan a 
la cantidad de 90.735.000 pesos, o sea sit1-
E l c a m p o d e l a c a r i d a d p o l í t i c a es 
v a s t í s i m o , y a los j ó v e n e s s ó l o l e s 
c o r r e s p o n d e p r e p a r a r s e 
ROMA, 23.—El Pont í f ice h a recibido 
a los estudiantes universitarios catól i -
cos italianos, ante los que p r o n u n c i ó 
un discurso r e c o m e n d á n d o l e s una fuer-
te cultura religiosa para coadyuvar a 
la obra de las Misiones. 
A ñ a d i ó que los ca tó l i cos deben hacer 
una verdadera po l í t i ca que les dir i ja al 
bien sumo y a l bien c o m ú n . E l campo 
de l a carfdad po l í t i ca es v a s t í s i m o e 
i m p o r t a n t í s i m o , y só lo inferior al de 
la R e l i g i ó n . 
Así como los j ó v e n e s estudian actual-
mente y se preparan para sus futuras 
profesiones, as í en po l í t i ca deben ate-
nerse ahora al campo de la preparac ión , 
para d e s p u é s a aqué l la toda su efica-
cia. 
Recuerda que el Centro a l e m á n , for-
mado por abogados, m é d i c o s y hom-
bres de ciencia en a g r u p a c i ó n perfecta-
mente po l í t i ca , trató los interesantes ar-
gumentos de la causa de Dios, de la 
conciencia y de l a R e l i g i ó n con una 
competencia po l í t i ca como si hubiese 
tratado de Obispos. 
E l Pont í f i ce les r e c o m e n d ó beber en 
las puras fuentes de Santo T o m á s de 
Aquino. E l o g i ó el libro del j e su í ta pa-
dre Tapparel l i , sabio teór ico de Dere-
cho Natural, y el de Manzoni «In pro-
messi spos i» .—Da/ / fna . 
Se ha perdido el avión 
de mistress Grayson 
S a l i ó d e N u e v a Y o r k p a r a T e r r a n o -
v a , y n o h a l l e g a d o 
Q U E R I A P A S A R L A N A V I -
D A D S O B R E E L A T L A N T I C O 
NUEVA Y O R K , 24.—Faltan noticias 
del aparato de mistress France Gray-
son-Wilson, que sa l ió ayer de Roose-
velt F i e l para Harbour Grace (Terra-
te millones m á s que el año precedente 
Ello es debido a l aumento, principalmen-
te, de la a s i g n a c i ó n para la Asistencia 
públ ica . 
Cuádruple Conferencia contra la guérra 
-GB-
B O R A H Q U I E R E Q U E C O O L I D G E S E E N C A R G U E D E C O N V O C A R 
A I N G L A T E R R A , F R A N C I A E I T A L I A 
- G E * 
L A S R E P A R A C I O N E S 
L I S B O A , 23. — Portugal ha recibido 
hasta la fecha, por cuenta de las repa-
raciones, 60.000 libras oro de Alemania , 
en especie. E s t a c i fra a u m e n t a r á desde 
junio del a ñ o p r ó x i m o , en que, como 
consecuencia de la a p l i c a c i ó n del plan 
Dawes, d icha c i fra a l canzará en el -JV.O 
la de 160.000 l ibras .—C. Marques. 
L O Q U E D I J O C H A M B E R L A I N 
L I S B O A , 23 .—El general G a r c í a Rosa-
do, embajador de Portugal en Londres, 
ha telegrafiado al Gobierno las declara-
ciones y a conocidas de Chamber la in so-
bre la a l ianza anglolusa, y a ñ a d e que 
el jefe del Fore ign Office, contestando 
a una i n t e r p e l a c i ó n , dec laró que no ha-
bía n inguna verdad en la af irmación 
de que las colonias portuguesas estu-
viesen envueltas en cualquier sistema de 
trueques relativas a los mandatos.—Mar-
ques. 
M U E R E U N C O N T R A A L M I R A N T E 
L I S B O A , 23.—Ha muerto el contraal-
mirante Macedo, que se h a b í a distingui-
do por su larga hoja de servicios en 
Afr i ca . F u é director de Transportes ma-
r í t imos del Estado y presidente del T r i -
bunal de Marina.—Marques. 
i r á . ) 
E s ur.o d e l o s b a r c o s m á s l u -
josos d e l m u n d o 
—o— 
L O N D R E S , 24 .—El yate de recreo del 
famoso millonario norteamericano y pro-
pietario de pozos de p e t r ó l e o y de cua-
dras de carreras Macomber, que es uno 
de los -barcos m á s lujosos del mundo, 
chocó ayer con el « P r í n c i p e de Gales» , 
que hace el servicio de Southampton 
a Cowes. L a alarma f u é muy grande. 
Porque el « P r í n c i p e de G a l e s » llevaba a 
bordo 60 pasajeros; pero no hubo des-
gracias que lamentar. 
Otro barco de la misma Compañía 
l ú e el ú l t i m o citado a c u d i ó r á p i d a m e n -
te y r e c o g i ó a todos los pasajeros. 
Ninguno de los dos barcos que choca-
ron se hundió . Solamente sufrieron al-
íTunas avenas. 
C o n o b j e t o d e que nuestro p e r -
e n a l p a s a r a c o n sus fami l i a s l a 
N o c h e b u e n a , este n ú m e r o h a 
s ido c e r r a d o a l a s n u e v e d e l a 
noche . R o g a m o s a nuestros l e c -
tores q u e p e r d o n e n c u a l q u i e r 
def ic ienc ia i n f o r m a t i v a que p u -
d i e r a n h a l l a r e n e l texto . 
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SCADZtlD.—La Eeina reparte juguetea 
en el Hospitail del Niño Jesús.—Presen-
ta sus credenciales el nuevo minis t ro 
de Venezuela.—Bl Ayuntamiento exigi-
rá responsabilidades por el hundimien-
to en una casa de la calle de Románo-
nes.—Se está construyendo un nuevo pa-
bellón en Valdelatas (página 6). 
PROVINCIAS.—Bl Duero, desbordado, 
inunda los alrededores de Soria. Tam-
bién en Logroño hay varios pueblos 
inundados por la crecida de varios rlou. 
Bn Oropesa (Castellón) ha caído una 
espesa lluvia de color negro.—Desmien-
ten de Bilbao el hundimiento del 
cAranzazu-Mendi».—Bl Ayuntamiento de 
Vigo proyecta la creación de una Escue-
la de Pesca.—En breve vis i tará Bl Fe-
rrol una Escuadra inglesa de diez cru-
ceros—Se constituye en Mieree una 
Junta de socorros (p ig ina 3). 
EXTRANJERO.—Se ha perdido el avión 
de mistress Trance Grayson desde Nue-
va York a Terranova.—Chicherín ame-
naza a China y a Inglaterra.—Declara-
ciones del ministro de Negocios Extran-
jeros de Portugal.—El Papa recibe a 
los estudiantes católicos de Italia.—Bo-
rah quiere convocar una Conferencia 
para, declarar la guerra fuera de la 
ley (pág inas 1 y 2). 
DI 
de Pascua 
S e c a l c u l a n e n 2 7 m i l l o n e s 
l a s q u e d e s p a c h a r á u n a s o l a 
o f i c i n a d e C o r r e o s 
L O N D R E S , 24.—Se ca lcula que, du-
rante las actuales fiestas, pasará de 25 
millones el n ú m e r o de cartas y de dos 
millones el de paquetes postales que 
serán despachados por 1 %} oficiales de la 
oficina de Correos de Mount Pleasant, 
que es l a Centra l de Londres, y, desde 
luego, la m á s importante del mundo. 
W A S H I N G T O N , 24.—El eenador Borah 
ha sugerido la idea de pedir a Brian^l 
que a m p l í e su p r o p o s i c i ó n de declarar 
la guerra fuera de la ley a otros de-
terminados p a í s e s , indicado al propio 
tiempo que ver ía con agrado que el 
Gobierno de los Estados Unidos tomase 
l a iniciat iva de una n e g o c i a c i ó n sobr?. 
el asunto con Inglaterra, F r a n c i a e Ita-
l ia . ' 
E n loe c í rcu lo s bien informados se 
duda mucho del éx i to de esta sugeren-
cia, porque el presidente Coolidge y ?1 
partido r e p u b h ú a n o se muestran hosti-
les a l a r e u n i ó n de una Conferencia 
mundial en este sentido. 
U N A C A R T A D E B A L D W I N 
L O N D R E S , 24.—El primer ministro, 
Baldwin, ha contestado a los 128.000 fir-
mantes de l a carta en favor de la paz, 
que le fué entregada por el diputado 
laborista Ponsonby hace unos d ías . Dice 
entre otras cocas, lo siguiente: 
«Apoyar a la Sociedad de Naciones 
y desarrollar su autoridad h a sido (H 
objeto de las preocupaciones constantes 
del Gobierno. Los firmantes del mani-
fiesto del 8 de diciembre han reflexio-
nado que s i su actitud fuese seguida 
por todos y que si la flota y el Ejérci to 
br i tán ico dejasen de existir, s er ía inevi-
table el hundimiento de la Sociedad l e 
Naciones. Por otra parte, ¿ c o m o p o d r í a 
mqs sin fuerza armada hacer honor a 
los compromisos que establece el ar-
t í cu lo 16 del pacto? L a eficacia del T r a -
tado de Locarno depende en gran p a r t í 
del convencimiento que tienen las par-
tes contratantes de que en caso de ata-
que súbito , la Gran Bre taña v o l v e r í a 
contra el agresor su poder formitlnble. 
Completamente desarmada, Inglaterra 
ser ía una presa fácil para fuerzas ene-
migas, y no es posible fortificar la So-
ciedad de Naciones debilitando a Gran 
Bre taña . Esperamos reducir todav ía 
nuestros armamentos, obrando de c o m ú n 
acuerdo con las otras potencias. 
Yo me niego a creer que si la necesi-
dad se presentase, ingleses e inglesas 
se n e g a r í a n a defender nuestras liberta-
des o a tomar parte en la defensa de iS 
libertad del mundo» . 
* * * 
Se conoce ya con todo detalle el pro-
grama naval del Gobierno norteameri-
cano. Son 71 buques ligeros, cuya cons-
trucc ión deberá empezar entre 1928 y 
1933, y que estarán terminados en 1936 
o en 1937. Esos 71 buques se reparten 
a s í : 25 cruceros de 10.000 toneladas, 
cinco portaviones, nueve cabezas de flo-
tilla y 32 sumergibles. A ñ a d a m o s que 
están y a aprobados y empezados ocho 
cruceros de 10.000 toneladas, y que en 
1931 debe empezarse la r e n o v a c i ó n de 
los acorazados de combate. Asi , pues, 
en nueve a ñ o s los yanquis piensan cons-
truir una formidable Escuadra, com-
puesta de cuatro acorazados, 33 cruce-
ros de 10.000 toneladas y los portavio-
nes, cabezas de flotilla y sumergibles 
a que hemos aludido. E n total, unos 
G.Ü00 millones de pesetas, só lo en gas-
tos de cons trucc ión . S i se cuenta el 
mantenimiento de esas unidades una 
vez que entren en servicio, la cifra au-
mentar ía b á s t a n l e ; pero no es el aspec-
to financiero de la cues t ión lo que pre-
ocupa n i en Norteamér ica , n i en Lon-
dres, ni en Tokio. 
Sa l la a la vista que con este plan 
los norteamericanos atienden preferen-
temente m á s a consideraciones poi í í i 'Z í 
que a las conveniencias es tratég icas . De 
otro modo no se comprende que desvuls 
de tener semiabandonada la c o n s t r u c c i ó n 
de cruceros ligeros, sientan de pronto 
la necesidad de 33 buques de esa r'ase 
repartidos as í en el breve plazo de ocho 
a ñ o s : 
E n ser- E n cons-
A ñ o s v ic io t r a c c i ó n Empiezan 
CAi í A D A 
nova), primera etapa del vuelo trans-
at lánt ico que q u e r í a comenzar el do-
mingo. E n el momento en que se pu-
blican estas noticias hace cuatro horas 
que debía haber llegado a Su destino, 
y se ignora lo que ha sido del a v i ó n 
desde su paso por el cabo Cod, a 50 
millas al Sur de Boston. 
« * « 
NUEVA Y O R K , 24—El aparato Si -
korsky, a bordo del cual l a aviadora 
americana miss Grayson, a c o m p a ñ a d a 
por el piloto Oscar Owdal , el navega 
dor Goldsbtfroughs y el m e c á n i c o Koe-
ler, piensa intentar la t raves ía del At-
lánt ico , es esperado en este aeródro-
mo, donde se han tomado las necesa-
rias medidas para e l aterrizaje. 
Ayer a las diez y siete miss Gray-
son a n u n c i ó su propós i to de pasar las 
fiestas de Navidad sobre el Océano , y 
añadió que cualesquiera que sean las 
condiciones a t m o s f é r i c a s del At lánt ico , 
emprendérá.n la t raves ía . 
— Y a sé que hemos de sufrir mucho 
por el frío y que el mayor peligro r a -
dica en la cantidad de hielo que se 
depos i tará sobre las alas del aparato; 
pero p a r a lo primero contamos con 
nuestras propias e n e r g í a s y para lo 
segundo con una gruesa capa de gli-
cerina que se p o n d r á sobre las alas 
e imped irá l a permanencia del hielo. 
Los tres aviadores i r á n provistos de 
fuertes trajes, botas de abrigo, cascos 
espeoiales y mascari l las para evitar el 
frío en el rostro. 
A N T O I N A T E N A S I A M E N O R 
P A R I S , 24.—La Direco ión de Aero-
náut ica comunica que el Georges Guy-
nemer ha llegado a Mersina (Asia Me-
nor) y que prosigue su viaje., 
B A N Q U E T E A C O S T E S Y L E B R I X 
L A P A Z , 24.—En homenaje a los 
aviadores franceses Costes y Le Brix , 
l a colectividad e s p a ñ o l a les ha obse-
quiado con vm banquete «m el Gran 
Hotel. 




















A l ¡ O M I DE r i A S A 
E E 
A don Lui s de Cuenca, hijo dal ilustre 
poeta que firma los versos que siguen, 
debemos el poder publicar esta compo-
s i c i ó n inéd i ta de nuestro llorado cola-
borador. Al par que rendimos a este 
ú l t i m o el homenaje p ó s t u m o de esta 
p u b l i c a c i ó n , agradecemos a su hijo que 
nos haya facilitado o c a s i ó n de ello. 
Como al ver en el Cielo la luz del d ía 
los pajaril los cantan con a l e g r í a , 
al contemplar tu imagen, con vivo anhelo, 
¡ /os cantos de los n i ñ o s suben a l Cie lo l 
¡Ecos de sus c a r i ñ o s , 
vuelan en pos 
de T i , Dios de los n i ñ o s 
• y A7ño DÍ'OS! 
T u faz i lumine sus Cándidas frentes 
y en ellas disipe las sombras del mal. 
T ú , que a sus r i s u e ñ a s almas inocentes 
diste generoso tu amor celestial, 
y cuando marcaste los rectos caminos 
por donde se puede llegar hasta T i , 
dijeron a l mundo tus labios d iv inos: 
D E J A D A L O S N I Ñ O S Q U E V E N G A N A M I . 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
E n cada uno de los tres años siguien-
tes entrar ían cinco cruceros m á s , hasta 
reunir los 33 a que hemos aludido. 
Hay en el proyecto una reserva que 
permite concebir la esperanza de evitar 
esta nueva *carrera de a r m a m e n t o s » . 
E l programa naval contiene la c láusu-
la <ie que podrá ser suspendido cuando 
el presidente de la Confederac ión lo 
crea conveniente. Esto aclara bastante 
la idea de Coolidge al aprobarlo, y que 
pudiera expresarse con una modifica-
c ión del proverbio latino, diciendo: «St 
quieres el desarme, fabrica un formi-
dable a r m a m e n t o . » L a Conferencia de 
Ginebra fracasó , entre otras cosas, por-
que los yanquis se vieron en esta dis-
yuntiva o construir m á s barcos, y es-
to era una i r ó n i c a c o n c l u s i ó n en una 
conferencia de r e d u c c i ó n de armamen-
to, o aceptar que Inglaterra fuese muy 
superior a N o r t e a m é r i c a en unidades 
ligeras, s i t u a c i ó n insoportcible para el 
orgullo joven del imperialismo yan-
qui. 
A d e m á s , es posible que Coolidge ha-
ya recordado la s i t u a c i ó n existente al 
reunirse la Conferencia de W á s h i n g t o n . 
L a realidad norteamericana era coton-
ees, como en Ginebra, netamente in-
ferior a sus rivales, pero sus p^pe^in-
zas eran inmensas. Ten ia en construc-
c ión seis cruceros de batalla, los mayo-
res del mundo, y en cons trucc ión o nía-
neados, 12 acorazados formidables. E n 
1921 es seguro que el convencimiento 
de una batalla perdida por adelantado 
hizo a Inglaterra abandonar su idea de 
tener l a m á s poderosa m a r i n a ; pero 
sospechamos que en punto a unidades 
ligeras, su actitud no será tan modera-
da. Los corsarios alemanes molestaron 
excesivamente durante la guerra mun. 
dial. 
Por otra parte, Inglaterra tiene aho-
ra la c o n v i c c i ó n de que un confUff' 
armado angloyanqui es imposible, a l 
menos, en los p r ó x i m o s cincuenta a ñ o s 
De aqu í a entonces no será tan apre-
tado el dogal financiero que oprime al 
pueblo i n g l é s . Y , adiemás—los británi-
cos no lo dicen, pero lo piensan—, una 
guerra no se gana só lo con barcos, si 
no ron marinos, y en las tripulaciones 
de Norteamér ica se encuentran todas 
las nacionalidades, menos la yanqui , 
y todas las profesiones, menos la de 
marino. 
R . L . 
S e g ú n l a c a s a a r m a d o r a , e s t á e n 
A m b e r e s s in n o v e d a d 
—o-
B I L B A O , 24.—En la casa naviera Sot.i 
y Aznar se ha desmentido rotundamente 
la noticia transmitida por algunos co-
rresponsales de Madrid, s e g ú n la cual el 
«Aranzazu-Mendi» hab ía naufragado en 
el Escalda, a consecuencia del abordaje 
do un buque d a n é s . 
E l «Aranzazu-Mendi;» se hal la en el 
puerto de Amberes, descargando made-
ras, y no ha ocurrido novedad a bordo. 
U N B A R C O F R A N C E S E N P E L I G R O 
L O N D R E S , 24 .—El « D a i l y N e w s » dice 
que una goleta francesa se encuentra en 
grave peligro de naufragar frente a l 
faro de Siete Piedras, a lo largo del 
L a n d E n d . 
E l remolcador h o l a n d é s «Zwentsee» ha 
salido para el lugar del suceso, con ob-
jeto de prestar auxil io al citado velero. 
Chicherín amenaza al 
Gobierno chino 
L o s ac tos s a l v a j e s d e C a n t ó n n o 
q u e d a r á n s in cast igo 
RIGA, 24.—Comunican de Moscú qu* 
el comisario de Negocios E x t r a n i ^ - j ^ 
ha publicado una dura nota 1 ensuraido 
a Inglaterra, a la que acusa de Insti-
gadora de l a sangrienta repres ión dt 
las autoridades cantonesas. Termina di-
ciendo qu^ estos «actos sa lvajes» no 
quedarán sin castigo, y que el Gobier-
no de los Soviets se reserva el lerecho 
de tomar las medidas que juzgue con-
venientes. 
L A R E P R E S I O N E N C H A N G A ! 
CHANGAI, 2 4 — E l servicio de t r a n v í a s 
que estaba suspendido desde el d ía u n 
mero del actúa: a causa del tiroteo de 
que v e n í a n siendo objeto los emo! 'a-
dos por parte de los comunistas, h a 
quedado restablecido. 
Los ex huelguistas ayudan ahora a 
la P o l i c í a en la captura de los elemen-
tos agitadores. 
Este cambio de actitud obedece a la 
desapar ic ión del peligro de represalias 
comunistas, d e s p u é s de la e x p u l s i ó n 
los elementos de desorden. Ayer lo 
fueron otros 17. figurando entre ellos 
e! cónsu l general de los Soviets. 
D E S E M B A R C O J A P O N E S 
ÑAUEN, 24. — Los marinos japoneses 
han desembarcado en T s i n Tao ayer. 
El problema de la cultura 
C A R L O M A G N O , L A U N I -
V E R S I D A D Y N O S O T R O S 
L a suerte caprichosa—y esta vez pro-
picia—ha querido satisfacer un anhelo 
m í o , t r a y é n d o m e de Londres, no en el 
tren, que vuela y ciega, sino en auto-
móvi l , que, aunque corre, e n s e ñ a . P a r a 
el aficionado a l a historia, andaj por 
las carreteras de la vieja Europa es una 
inagotable fuente de sugestiones, que 
parecen ser recuerdos. 
Cuando mi a u t o m ó v i l , dejando Char-
tres, marchaba p a r a Tours, l a carrete-
ra derecha, cuidada y ancha, s a l v ó m e 
de u n a catástrofe . . . Mi esp ír i tu no es-
taba pronto a las exigencias de la con-
ducc ión , sino embebido en las inciden-
cias de l a historia que en aquellos cam-
pos se v iv ió . ¡Lector, s i l a Universidad 
te interesa o la cultura te apasiona ve 
a peregrinar por aquellas tierras! 
Guárdeme Dios de pretemder entrar 
aquí en la controversia sobre l a tesis de 
Dopsch. Que l a i invasión de los bárbaros 
sea un retroceso o un paso m á s en el 
camino de l a c iv i l i zac ión es problema 
sin resolver todav ía . Una cosa, s in em-
bargo, es cierta: Carlomagno, a l empe-
zar su reinado, apenas si sabe escribir. 
E l estudio se pract ica p o q u í s i m o . Hay 
altos dignatarios, palatinos y ec les iást i -
cos, que 110 saben leer. L a vida es ac-
c ión y p a s i ó n . L a s cosas no se estu-
dian em s u esencia, sino que se aplican 
—empír ica y rudimentariamente—a nues-
tras necesidades. E l mundo, joven gran-
de y fértil , no plantea cuestiones de pro-
ducc ión , sino de a p r o p i a c i ó n . Aunque 
hay monedas, no hay e c o n o m í a dinera-
ria. E l que tiene para comer, ha de lu-
char. E l que no, ha de trabajar para 
producir con qué comer. E l hombre an-
da e m p e ñ a d o en l a decisiva tarea de vi-
vir. No puede, no tiene tiempo para pen-
sar. 
Carlomagno—inteligencia m á s grande— 
no se aviene a ello; quiere saber, quie-
re aprender. Mas, ¿con qu ién? Un día 
en su continuo vagar, a l lá en P a r m a , 
tráenle la noticia de que un maestro 
de la escuela de York há l la se de paso 
en aquella ciudad, camino de Ingiate-
nra. V a a llevar a l l í ^ p a r a un maestro— 
el palio arzobispal, que ha ido a buscar 
en Roma su afecto de d i sc ípu lo . Mán-
dalo l lamar Carlomagno. E l Emperador 
sabe perfectamente que en s u dilatado 
Imperio no hay maestros. Algún que 
otro retórico—tal Pedro de P i sa—encuén-
trase a duras penas en Ital ia. L a «scien-
cia» dicen que só lo se cultiva al lá , en 
la remota Inglaterra. Por eso el Empe-
rador ofrece a A lcu ino—as í se l lama el 
maestro—todo lo que él quiera para que-
darse en su corte. Este acepta, prome-
te volver y cumple su promesa. Un a ñ o 
después , ' en sus breves horas de reposo, 
Carlomagno—con sus hijos, familiares y 
dignatarios—ya v a procurando adentrar-
se por los misterios insondables del »trí-
viurn» y el «quadrív ium». 
Ello convence al Emperador de que 
no se sabe nada y de que el saber 
—que es poder—es necesario y h a de' 
ser difundido por el Imperio. E l 778 
una capitular que da a Bangulfo, Obis-
po de Fulda , crea aquella escm-la, 
que con San Gal, va a ser cuna y 
metrópo l i s de la ciencia germana. Mas 
es en el corazón de Franc ia , dónde el 
esfuerzo del Emperador va a aplicarse 
con m á s intensidad. £ n Tours, en Char-
tres, en O r l e á n s ; en la reg ión de colinas 
suaves, c l ima templado n y suelo rico, 
donde mi a u t o m ó v i l corría y yo pensa-
ba en aquellas comunas, que por ser 
ricas, van a ser cultas. Carlos va man-
dando formar sus mejores escuelas. 
Son éstas—aparte la escuela P a l a t i n a -
de dos clases: las unas, monacales, en-
s e ñ a n en su interior a los monjes y aJ 
clero secular, y a los seglares en una 
secc ión de externado. Sus maestros por 
excelencia son benedictinos. Las otras 
son escuelas episcopales o capitulares. 
Sus profesores l l á m a n s e «escolásticos» y 
'su t í tulo, que ahora designa su prote-
s ión, habrá d e s p u é s de des ignar—al lá 
en el florecer del X I I I — l a doctrina que 
ellos empiezan a formar. Chartres—del 
que yo pronto perdí de vista la gracia 
de sus torres catedrales—fué modelo de 
esta escuela episcopal. Tours, la del gó-
tico en su cumbre, fué en su escuela 
abacial—fundada por Alcuino—modelo 
de su g é n e r o . 
Pero ahora caigo, que todo esto es 
cosa sabida. Lo que no está en los ma-
nuales es la a n a l o g í a entre- nuestra épo-
ca en E s p a ñ a y la de Carlomagno. L J 
que no esta en la his ioria es que ahora, 
entre nosotros, hay también un Monar-
ca convencdo de que el sabea* es po-
der y de que extender e int-ensificar el 
saber, es extender e intensificar el po-
der—el poder producir, el poder vivir. 
Por ello h a de sor provechosa para 
nosotros la ejemplaridad de Carlomag-
no. Carlomagno no crea primero las es-
cuelas y luego llama—de Italia, de In-
glaterra—los maestros, sino que busca 
primeramente a los inae.s;.ros para que 
és tos creen las escuelas. E n esta é p o c a 
de edificios suntuosos no conviene ol-
vidar que la Academia primera estuvo 
en un jard ín , y que la Escuela palatina 
andaba de acá para a l lá , siguiendo al 
Emperador por media Europa. E l edifi-
cio, l a casa es algo út i l , conveniente; 
lo necesario, lo imprescindible es el 
maestro. 
Car.omagno hizo mas. Canomagno, el 
hombre de a c c i ó n , el gobernante «prác-
dco» del «capitulare de villis» y otras 
ordenanzas por el estilo, no funda es-
: cuelas para ensefiar cosas práct icas , si-
no para enseñar f i losof ía . E n el reino 
;del espír i tu , el camino m á s hondo y 
1 m á s largo, si no el m á s corto, es el m á s 
j eficaz. Yo s é muy bien que la t écn ica 
no fué hi ja de la f i losof ía , sino de l a 
e c o n o m í a . Mas aquel «inútil» pensar so-
bre l a esencia de las cosas, aquel afi-
j nalista discurrir sobre los problemas fun-
damentales, fué lo que hizo posible, que 
I cuando la técnica en el X I X acudió a 
(a ciencia, és ta pudiese darle la eficaz 
y necesaria ayuda. 
Ahora, como en l a é p o c a de Carlo-
magno, es ciencia «inútil» e investiga-
c ión «sin f inal idad» lo que la Universi-
dad ha de hacer, si quiere actuar «útil» 
y ' f ina lmente» en la producc ión y en 
la vida. 
'.ouio E E P . M U D E Z C A B E T E 
A l e f ec tuar sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
cios l e í d o s e n E L D E B A T E 
D.Muiiíyo 25 de (ücleuibre de 1927 (2 ) E L D E B A T E MADHID.-Afto X \ U . _ N ú n i 
Üaa revelación en el 
Afganistán 
L a R e i n a y sus h e r m a n a s v e s t i d a s 
a l a e u r o p e a , c o n f a ! d a c o r t a y e! 
ro s t ro d e s c u b i e r t o 
S ó l o les e s t á p r o h i b i d o b a i l a r 
L O N D R E S , 24.—Una de las personas 
iicis asombradas en el d ía de ayer—di-
ce el corresponsal del Daily Mail a bor-
do del barco en que v iajan los ileyes 
del A f g a n i s t á n — h a sido, sin duda, el 
ministro de Inglaterra en Kabul , a l ver 
aparecer a la Reina de ese p a í s y las 
Princesas hermanas de ella en trajes 
europeos y con el rostro descubierio 
en la cubierta del buque. Hasta enton-
ces la Re ina del A f g a n i s t á n h a b í a si-
do para 61 el personaje misterioso que 
son todas las Reinas musulmanas. 
Nunca—ha dicho al periodista—hubie-
r a cre ído que el Rey tuviese el valor de 
consentir lo que a los ojos de casi to-
dos sus subditos aparecerá como un sa-
crilegio. 
Pero esta vez las Princesas musulma-
nas han obtenido permiso del Rey para 
hacer la v ida ordinaria a bordo. No se 
mantiene m á s que una p r o h i b i c i ó n ; l a 
de bailar. L a s Princesas han bailado y a 
algunas de las danzas occidentales, 
pero unas con otras y en privado. Ade-
m á s nunca h a b í a n visto un baile eu-
ropeo. 
S e g ú n el corresponsá l , la R e i n a y sus 
hermanas han encantado a los pasaje-
ros por su trato sencillo. Sobre todo, 
tienen un gran car iño a los n i ñ o s que 
v ia jan en el barco. Nunca pasan al 
lado de ellos sin besarlos y cogerlos 
en brazos. 
E l corresponsal termina diciendo que 
es posible que la p r o h i b i c i ó n de bailar 
con hombres quede suprimida en cuan-
to el barco salga de aguas musulma-
nas y que u n a vez en Europa, tanto l a 
Re ina como sus hermanas, s e r á n auto-
rizadas a hacer como sus hermanas del 
Occidente. 
Teatro para niños 
Nueve hojas r^cortabl&s, primoropamente 
estampadas en coloree, a compañadas del 
folleto para representar la obra y con-
tenida« en i l n sobre con instrucciones para 
P U cons t rucc ión , constituyen el ú l t i m o éxi-
to edi tor ia l de «La Ti jera». 
E l Teatro para n iños es un bonito re-
galo de Reyes. Y se vende en P a p e l e r í a s 
y L i b r e r í a s de toda E s p a ñ a , al precio de 
p í a s . 1,50. 
UNA LUZ MORIBUNDA 
BALDWIN Y L A I N F L U E N C I A CONSERVADORA 
{Izvestia, Moscú. ) 
fijada Se 
Los Reyes de Inglaterra 
a Sandringtoi 
L O N D R E S , 24.—Los Reyes han salido 
para Sandringham, donde p a s a r á n las 
Navidades. H a continuado el é x o d o de 
los londinenses, tanto para el continen-
te como para provincias. Los tienes han 
Si'.lido llenos durante todo el día. 
La deuda alemana fij 
en 132 mil millones 
N o p o d r á s er m o d i f i c a d a s in 
e l c o n s e n t i m i e n t o d e los G o -
b i e r n o s a c r e e d o r e s 
Ñ A U E N , 24. — Comunican de Par í s 
que, contestando a una pregunta del 
ex presidente de la C o m i s i ó n de Repa-
raciones, Dubois, el presidente del Con-
sejo, P o i n c a r é , d e c l a r ó que l a deuda to-
tal de A lemania ha sido fijada en L o n -
dres en 132.000 millones de marcos oro, 
y que esa cantidad no puede ser cam-
biada s in el consentimiento de los G o -
biernos acreedores. T e r m i n ó diciendo 
que en este sentido se h a b í a n dado m i -
habla de la entrevista 
Bríand-MussoGm 
A s e g u j ^ n q u e se c e l e b r a r á antes d e 
iw .n irse l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
P A R I S , 24.—Se afirma que los s e ñ o r e s 
Briand y Mussolini se e n t r e v i s t a r á n er 
R o m a antes de la r e u n i ó n de la Socie-
dad de Naciones. 
Damos con reserva esta noticia, que 
no tiene conf i rmac ión . 
trucciones al delegado f r a n c é s en la Co-
m i s i ó n de Reparaciones. 
LOS INGRESOS ALEMANES 
Ñ A U E N , 24.—En el pr imer semestr' 
del año financiero a l e m á n los ingresos 
han superado a lo presupuestado er 
^54.600.000 marcos. 
La higiene en los niños 
E S L A G A R A N T I A D E S U S A -
L U D F I S I C A Y M O R A L E L D I A D E 
M A Ñ A N A 
E N E L D I A R I O A S E O D E L O S N I -
Ñ O S U S E E L " J A B O N S A L E S D E 
L A T O J A " , U N I C O Q U E A S U S A L -
T A S C U A L I D A D E S M E D I C I N A L E S 
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Y M E R C A D O S 
L a Asoc iac ión Nacional de Olivareros 
de E s p a ñ a ha publicado y a las bases 
jdel concurso internacional abierto po'" 
t i l a para premiar la mejor carti l la de 
janálisis de aceite. 
Lo esencial en el mismo será encon-
trar un procedimiento fác i l y expedito 
para i 
a) Determinar la mezcla del aceite 
de oliva con otro de origen mineral o 
animal . 
b) Determinar la mezcla del aceite de 
ol iva con un aceite de origen vegetal 
(aceite de cacahuete, colza, s é s a m o , a. 
g o d ó n , adormideras, lino, ricino, copra, 
palmiste, m a í z , girasol, soja, etc.). 
Los premios consisten en un primer 
premio de 20.000 pesetas y un segundo 
premio de 5.000 pesetas. A d e m á s , los 
trabajos aceptados en principio por cd 
Jurado d a r á n derecho a una indemni-
z a c i ó n de 250 pesetas para el caso de 
que, efectuado el viaje a Madrid del coi> 
cursante para hacer la d e m o s t r a c i ó n de 
laboratorio, dicho trabajo no obtuviese 
premio. S i los trabajos no fuesen acep-
tados por el Jurado y los firmantes de 
seasen hacer sus demostraciones prác-
ticas, p o d r á n realizarlas, pero sin dere-
cho a i n d e m n i z a c i ó n . 
E l Jurado es tará compuesto por un re-
presentante de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de Olivareros, otro de la F e d e r a c i ó n fie 
exportadores de Aceite de Ol iva de Espa-
ña y otro del Cuerpo Per ic ia l de Adua-
nas, afecto a l Laboratorio Central, un 
catedrát ico de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central y un ingenie-
ro a g r ó n o m o , presidiendo este Jurado el 
representante de la A s o c i a c i ó n Nacional 
de Olivareros de E s p a ñ a . 
E l plazo para presentar los trabajos 
al concurso, t e r m i n a r á el d ía 30 de julio 
p r ó x i m o , presidiendo este Jurado el re-
presentante de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Olivareros de E s p a ñ a . 
E l plazo p a r a presentar los trabajos 
al concurso t e r m i n a r á el d í a 30 de julio 
p r ó x i m o , e n t r e g á h d o s e bajo recibo en 
la Secre tar ía de la A s o c i a c i ó n Nacional 
Je Olivareros de E s p a ñ a , calle de Alca-
lá, n ú m e r o 87. 
Cada concursante, con el tema de a n á 
lisis, inc lu irá una nota comprensiva del 
material de laboratorio que necesita pa-
ra su d e m o s t r a c i ó n . 
L a s bases, índ i ce s de temas y condi-
ciones del concurso se facilitan a quie-
nes las pidan en la referida A s o c i a c i ó n . 
C a l m a e n los m e r c a d o s 
V A L L A D O L I D , 24,—EZ tiempo y las 
cosechas.—La. semana actual h a sido 
t a m b i é n de l luvias, pero generalmente, 
de temperatura benigna, incluso por 
las noches. P o d r í a m o s decir que el 
tiempo es demasiado bueno para la épo-
ca invernal . Los sembrados, inmejora-
bles. L a s tierras e s tán completamente 
empapadas de humedad. 
Los mercados de íTigos.—T&nto en és-
tos como en los d e m á s productos, la 
nota dominante y acentuada es la de 
p a r a l i z a c i ó n . A ello contribuyen las fes-
tividades de estos d ías , l a c o n t r a c c i ó n 
de l a oferta y la demanda y el hecho 
p r ó x i m o de que desde el d í a primero 
de enero venidero entraremos en el ter-
cer per íodo de la tasa oficial, o sea 
el de 47,50 pesetas por 100 kilogramos. 
Los precios actuales se sostienen bien 
y son los que enunciamos, por parti-
das: procedencias de l í n e a de Ariza , 
a 53 pesetas; de Medina de R í o s e c o y 
l í n e a de Zamora y Pa lenc ia a 51,50, 
todo por 100 kilogramos. 
Nuestros mercados al detalle cotizan 
entre 88 y 89 reales la fanega de 94 
libras, o sea, 50,87 y 51,45 pesetas el 
quintal métr i co . 
Harinas y salvados.—Siguen afectados 
estos polvos de la misma quietud. L a 
demanda es escasa y se opera en dosis 
h o m e o p á t i c a s . L a s cotizaciones sosteni-
das y sin v a r i a c i ó n . 
L a s harinas selectas se pagan en pla-
za a 67 pesetas; las extras, a 66 y las 
integrales entre 64,50 y 65 los 100 kilo-
gramos, con saco y sobre v a g ó n ori-
gen. 
Centeno.—LB. demanda es p e q u e ñ a y 
pretende baja en los precios que sos-
tiene con firmeza la oferta. L # ; opera-
ciones son escasas y cotiza en l ínpas 
de Segovia y Ar iza de 41 a 41.33; en 
la de Palencia, a 42 pesetas los 100 ki 
logramos. 
S e c c i ó n de piensos.—Siguen todos los 
granos de esta secc ión afectados tam-
bién de p a r a l i z a c i ó n y flojedad desde 
la impor tac ión de m a í z . L a s algarrobas, 
en un mes, han perdido de cinco a 
seis pesetas y pretenden en Medina del 
Campo y estaciones inmediatas, a 41 6-? 
pesetas, sin que conozcamos operacio-
nes; los yeros se estiman m ñ s , y aun-
que tampoco tienen *apenas comprado-
res, solicitan a 39 pesetas; las ceba 
das, de distintas procedencias, piden 
desde 32,60 a 33,38, y las avenas, a 30, 
todo por 100 kilogramos. 
C a l m a e n los m e r c a d o s 
Z A R A G O Z A , 22.—Impresión agr íco la .— 
De nuevo se han repetido las l luvias in-
termitentes durante varios d ías , llegan- i 
do hasta pueblos de l a parte de Cas-
pe y A l c a ñ i z , que t o d a v í a no hablan 
sembrado, y se apresuran a sembrar 
animosos, aumentando notablemente la 
e x t e n s i ó n cultivada. Los remolacheros 
siguen contrariados con la s u s p e n s i ó n 
del arranque durante las l luvias repeti-
das. 
Tr/'í/os.—Nada nuevo en nuestro mer-
cado regional. L a misma apat ía en los 
fabricantes, y a por no sentir estimulo 
en los precios de las harinas, y a por la 
proximidad de los balances de fin de 
año, que les sirve de razón o pretexto 
para su retraimiento; por lo menos, con-
siguen contener el alza,; por su parte, 
la oferta s ó l o se presenta defendiendo 
los precios con firmeza, y só lo cede 
cuando le pagan bien; de modo que son 
muy escasas las operaciones, siendo las 
carac ter í s t i ca s de esta semana las de 
estacionamiento. 
Hoy surgieron ofertas de trigos de Na-
varra y Rioja , clases huertas corrientes, 
a 51 pesetas 100 kilos s/v origen, que 
no hal laron comprador, pero que pusie-
ron de manifiesto que en todas las re-
giones productoras se p a s ó hace d í a s 
de las cincuenta pesetas, llegando de 52 
a 53 en algunas, mientras aquí preten-
den contener los trigos, de 48 a 49; a s í 
resulta que aunque lo digan otros pe-
r iód icos ma l informados, no hay quien 
venda a precios tan bajos. 
Harinas.—No pasan de esperanzas las 
impresiones optimistas que d á b a m o s en 
nuestra c r ó n i c a anterior con referencia 
a este negocio; l ó g i c a m e n t e (si hubiese 
l ó g i c a en los negocios), deber ía estar 
animada la venta, y firmes los precios; 
pero la realidad es que la venta está 
muy paral izada, la paciencia o resisten-
cia de los harineros se agota, y la com-
petencia suele traducirse en ofertas a; 
precios bajos; as í vemos que mientras 
en Barcelona sube la tasa, y con ella 
los d e m á s tipos proporcionalmente, aquí 
se venden harinas blancas superiores a 
63 y 64, y hasta en a l g ú n caso se han 
dado a 64 y 65 las entrefuertes, cuyo 
precio no deb ió bajar de 66; ú n i c a m e n t e 
se conservan en sus posiciones las de 
fuerza selecta, de 70 a 71, porque esca-
sean sus trigos. 
Piensos.—Salvados, un poco reanima-
dos: tercera, 25,50 los 60 ki los; terceri-
11a, 21,50; cabezuela extra, 18,50; cabe-
zuela corriente, 16,50; menudillo, 9,75 
los 35; salvado hoja, 7,50 los 25. Avena, 
en pueblos, casi agotada, 28 a 30; en 
pJaza, 33 a 33. Cebada, se han agotado 
casi por completo las existencias en mu-
chos pueblos de la r e g i ó n , y comienza 
a notarse la necesidad de abastecerse de 
l l ioja y otras reglones p r ó x i m a s ; estos 
d ías se operó en varias partidas de la 
l í n e a Utril las, a 33,50; pero piden 34 en 
origen, y ofrecen t a m b i é n de Rio ja a 
34 origen. Maíz , muy escaso el del p a í s , 
se paga de 40 a 42, clase superior; el 
plata de 38 a "9; hay e x p e c t a c i ó n por ver 
l a influencia de las importaciones auto-
rizadas recientemente. Alfalfa y pulpa 
seca, m u y firmes y con bastante deman-
da, pero sin variar precios. 
Acciles.—Son bastantes los cosecheros 
del Bajo A r a g ó n que, para evitar la 
d e p r e c i a c i ó n de la oliva, han suspendi-
do la reco lecc ión , o no la h a n comenza-
do, esperando antes que. mejore el mal 
cariz que presenta este negocio. Los 
precios de la oliva pueden promediarse 
en unas 3,50 el doble, aunque haya ca-
sos de m á s y de menos; en la zona ba-
joaragonesa, se calucula en m á s del do-
ble que el a ñ o anterior lo que se cogerá 
en muchos pueblos; pero los cosecheros 
advierten que han pasado varias veces 
m á s de cinco a ñ o s sin pasar de una me-
dia cosecha escasa, y es justo que aho-
rtk no se menosprecie el fruto, aunque 
sea abundante. 
De precios, nada seguro, por el des-
concierto reinante; pero a t í tu lo de In-
f o r m a c i ó n podemos decir que se han 
uperado en segundas, de 170 a 185 pe-
setas 100 kilos, y en primeras, de 210 a 
220, pero no garantizamos la noticia. 
Vinos y azafranes siguen encalmados, 
con precios firmes los primeros, y con 
l a m i s m a flojedad y deprec iac ión que 
la semana anterior los segundos. 
A R B O L E S 
F R U T A L E S Y F O R E S T A L E S 
Arbustos y plantas do flores 
SOMIKGO 0 3 E B O 
S E G O R B E ( C A S T E L L O N ) 
Catálogo y consultas gratis 
TEMPORADA DE OPERA DEL 
GRAN TEATRO D a UCEO DE BARCELONA 
Hoy domingo y el lunes 26 del 
corriente por la tarde, en la emi-
sión de las 19,00, retransmitirá 
UNION RADIO 
| las siguientes óperas, que se can-
tarán en el Gran Teatro del Liceo: 
D O M I N G O 
. "AIDA" 
( C U A R T O A C T O ) 
interpretado por los siguientes ar-
tistas: 





L U N E S 
"WALKYRIA" 
( T E R C E R A C T O ) 





Estas retransmisiones están organizadas por la 
UNION DE RADIOYENTES 
G A S 
I N S T A L A C I O N E S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
V E N T A : D E S D E 1 0 P E S E T A S . 
A L Q U I L E R : D E 0 , 2 5 A 0 , 5 0 A L M E S . 
A D R I D , S. A . 
T i e n d a e x p o s i c i ó n : A l c a l á , 4 3 . — O f i c i n a s : R o n d a d e T o l e d o , 8. 
T E L E F O N O : 1 2 . 8 2 6 
ESTIMS: 
GAS 
L A I B E R I A 
Bujías esteiírha* 
Jabonea mevoos 
Exigid siempre e<>t« arredirnda marca. 
Sravo M u r i l l o , 20. Madrid . Teléfono 33.861 
w i m d 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.° 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
l i Martínez. Dentista. 
se ha trasladado a H O R T A L E Z A , !/• 
PRECIOS ECSIiOMICOS 
PARA TOSA C L A S E DE S A L S A S Y FRITURAS 
A C E I T E " U C A" 
E N TODOS EOS BUENOS UETRABEABINOS 
•O N 3 E SIUEBEES DE EUJO VENTAS A L CONTADO INFANTAS, 43 
— E s t á s m u c h o m á s j o v e n , abue l i to . 
— ¿ D e v e r d a d , n e n a ? 
S í ; m a m á d i c e que e l p e l o cor to r e j u v e n e c e 
m u c h o . 
{Le nin:, ¡•.i.i~.) 
S i s t e m a i n v e n t a d o p o r m í s t e r R h u m p a r a que n o m o -
leste u n b r a z o a l d o r m i r . 
[Judge, Nueva York.) 
CLUB 
V 
- D i s p e n s e us t ed , c a b a l l e r o . ¿ S e h a d e j a d o u s t e d esto en e l " t a x i " ? 
[Passing Show 
jlADRII).—Aflo X V i r . — X ü n i . 5.755 
E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 25 de diciembre de 1927 
¡efarmacion general de proviisdas 75 nmt|ies$s meros 
piden lotes de tierra 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
5e c r e a r á e n V i g o u n a E s c u e l a d e P e s c a . N o se h a h u n d i d o e l " A r a n z a z u -
Mendi". E n S a l a m a n c a p r e p a r a n u n a A s a m b l e a d e C o l e g i o s d o c t o r a l e s . 
|Se la ; el diputado señor Trelles, el párroco R e p a r t o d e p r e m i o s 
ALMERIA, 24.—En la Congregación de 
_ vjijproe de la Inmaculada ee celebró el 
arto premios a los obreros de sus 
r^e laa . Presidió el acto el padre Alca-
lá S. J - L03 congregantes de los Luises 
interpretaron un eeco?ido programa musi-
F á b r i c a i n c e n d i a d a e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 24.—Esta tarde, a prime-
ra hora, estalló un incendio en dna fá-
brica de productos químicos de la c^lle 
del Dos de Mayo, por haber reventado una 
caldera de sublimado de naftalina. Las 
llamas se extendieron rápidamente al res-
to de la fábrica, que quedó medio destrui-
da. Eos bomberos, que acudieron inmedia-
tamente al lugar del siniestro, pudieron 
«ofocar éste al cabo de hora y media de 
incesantes trabajos. Las pérdidas materia-
lee -íson muy importantes. No hubo des-
gracias. 
L a v a c a n t e d e l S r . S á n c h e z D i e z m a 
BARCELONA. 24.—Preguntado hoy el I decano de la Facultad de Ciencias, para 
rector de la Universidad sobre la provi- tratar dé la organización de una Asam 
E l p r e s i d e n t e d e L i b e r i a r e c i b e 
a N ú ñ e z d e P r a d o 
y la presidenta de la Acción Católica. 
Se han recaudado importantes cantidades 
para sostener las cocinas económicas de 
los distintos barrios y pueblos del Con-
cejo. 
— E l juez de Lavia'na se ha inhibido en 
favor de la autoridad militar en el pro-
ceso contra los cómplices del «Bargana». 
U n b a s t ó n d e m a n d o 
RONDA, 24.—En el Casino de Artistas ibilas de 14 zona. han elevado su feli-
se ha entregado un bastón de ma-ndo, re-
galado por suscripción pública, a don Ptai 
E n la D irecc ión de Marruecos han 
facilitado las siguientes notas: «Con 
motivo del santo de su majestad la 
Reina, S. A. I. el Jal ifa de nuestra zo-
na de Protectorado en Marruecos, el 
alto comisario y todo el personal del 
Protectorado, el Gran Vis ir y el Majzén 
jalifiauo y los c a í d e s de todas las ca-
raundo García y Jiménez, con motivo de 
su ascenso a coronel. A los numerosos 
concurrentes, entre los que estaban las au-
toridades, se les obsequió después con un 
«lunch». L a fiesta que se celebró después 
fué amenizada por la ba.nda del batallón 
de Cazadores Alba de Tormes. 
A s a m b l e a d e C o l e g i o s d e D o c t o r e s 
SALAMANCA. 24.—El Colegio de Docto-
c i tae ión a nuestra augusta Soberana 
con los sentimientos de su acendrada 
a d h e s i ó n al Trono.» 
«Según noticias facilitadas por la Alta 
Comisaria, se han presentado si senta 
y cinco m o n t a ñ e s e s , solicitando autori-
zac ión para presentarse a concurso de 
a d j u d i c a c i ó n de los once lotes del pre-
dio Handekien de Arci la , propic iad del 
Estado español .» 
E l general Núñez de Prado, a su 
ses se reunió hoy en sesión bajo la pre-'paso por Liber ia en su viaie a E s p a ñ a . 
^ ^ J 6 ^ . ^ 1 ^ , R o ^ n ?etuert0. ha celebrado con el presidente de 11-
cha R e p ú b l i c a muy cordial entrevista .» 
blea de Colegios. Se acordó convocar a 
nna reunión preparatoria en Salamanca 
señor Sánchez Diezma, dijo que ¡de representantes de los Colegios de las 
demás provincias para organizar dicha 
Asamblea, que tendrá lugar en Madrid. 
U n a e s ta tua a l p a d r e L e r c h u n d i 
SAN S E B A S T I A N . 24.-E1 pueblo de Orio 
proyecta levantar una estatua al padre 
Lerchundi. 
— L a Comisión permanente del Ayunta-
miento autorizó la cesión del Gran Ca-
sino mañana para el reparto de premios 
del Sindicato do Nazaret y solicitar el 
envío de un técnico que dictamine s i es 
posible construir aquí un aeródromo. 
— L a Unión Artesana repartió hoy 320 
lotee de ropas entre familias necesita-
das. Asistieron al acto las autoridades. 
— E l empresario de toros señor Pagés 
ha enviado mil pesetas con destino a la 
Beneficencia. 
E s c u e l a d e p e s c a e n V i g o 
V I G O , 24.—El pleno del Ayuntamiento 
acordó gestionar la creación de una Es-
cuela de Pesca en esta ciudad. L a pro-
puesta fué hecha por el alcalde, don Mau-
ro Alonso, y aprobada por unanimidad. 
L a población ha recibido la idea con sim-
patía, por tratarse de una cosa muy ne-
cesaria en VÍ;ÍO, ya que este puerto es el 
más importante de España como puerto 
pesquero, y carece de una escuela de esa 
naturaleza. 
— E l 9 del próximo mes se espera en es-
te puerto al transatlántico inglés «Ordu-
ña» con 150 turistas, que hacen el viaje 
a América del Sur por el Estrecho de 
Magallanes y el retorno, por el Canal de 
Panamá. L a casa consignataria ha edita-
do en inglés folletos de propaganda de 
Vigo para repartir entre los turistas y 
los demás que vengan después, que de en 
año en año van en aumento. 
—Eos agentes de la autoridad siguen 
la limpieza de maleantes en la ciudad. 
Ayer fueron detenidos cuatro carteristas 
en el momento en que planeaban algunos 
«trabajos». Alguno de ellos es desconocido 
de la Pol ic ía . 
R e p a r t o d e l e g a d o s 
V I G O , 24.—Por 'disposición testamenta-
ria, que dejó la viuda del que fué sena-
dor señor López Mora, se repartirán hoy 
los siguientes legados que hizo dicha se-
ñora a diversas Instituciones benéficas de 
Vigo: a la Casa de Caridad, 5.000 pesetas; 
Asilo del Niño Jesús de Praga, 5.000; Hos-
pital Municipal, 5.000; Siervas de Jesús, 
5.000, y además ha donado 25.000 pesetas 
a Josefa Pazo, sirvienta que le asist ió du-
rante su enfermedad, y 5.000 al jardinero 
que tenía en esta ciudad. 
p n n f l I J A £ DIADEMAS DE AZAHAR 
b U r i U " H O rLORES Y PLANTAS 
RUBIO—CONCEPCION JERONIMA, 3. 
lión de la vacante de decano de la F a 
cuitad de Derecho por d imis ión del cate 
Jrático 
el hablar de ello era prematuro. L a di 
misión fué cursada ayer a Madrid, que e», 
donde tienen que resolver el asunto. E l 
doctor Diezma terminó diciendo que esta 
cuestión es ajena al rectorado conforme 
« las leyes vigentes. 
C o n t r a V o r o n o f f 
BARCELONA, 23.—«La Veu» publica nna 
interviú celebrada con el padre capuchino 
Miguel de Esplugas acerca de las teorías 
y prácticas de Voronoff, ahora de actua-
lidad en Barcelona, a consecuencia de lia-
bers? publicado un trabajo del médico 
raio. 
El padre Miguel de Esplugas, que es 
considerado como la autoridad máxima 
en ciencia ecles iást ica de la Cataluña 
moderna, se ha mostrado muy resuelto 
en sus contestaciones. Dice que su po-
jicióu enfrente del famoso inyectador de 
ciertas glándulas para regenerar la es-
pecie y producir el superhombre, es clara. 
La evolución de la especie, base de las 
inyecciones de Voronoff, no me inspira 
respeto. Esta desconceptuación no es sola-
mente por mis creencias religiosas, sino 
por mis convicciones estrictamente racio-
nales hijas de años de pensar en todos 
los aspectos el grave problema. Me revo-
luciona como hombre, tanto más que como 
cristiano, este continuo contacto con las 
bestias. Hay dos clases de bestias para 
mí insufribles, pues me parecen caricatu-
ras grotescas del hombre, y son el mono, 
por su figura, y el loro, porque escarnece 
la palabra humana. Encuentro poco serio 
científicamente y poco civilizador que por 
láe vías freudianas o por las de Voro-
noff u otras semejantes, se dediquen a 
crear espléndidas posiciones personales a 
base de explotar esta lamentable carencia 
de espiritualidad que hay en las masas, 
propicia para que la exploten en materia 
religiosa la superstición y en el terreno 
científico la charlatanería. 
Tiene razón el doctor Cervera al cen-
surar científicamente, y desde el punto 
de vista de la Medicina, la obra do Vo-
ronoff. E n resumen, vale más infinitamen-
te no malbaratar, sin ton ni son, el pa-
trimonio fisiológico, que degradarse pidien-
do limosna a las bestias. 
—Dicen de l íeus que ha sido recogida 
su ca^a. enferma de algún cuidado, 
14 mendiga Teresa Huguet, que al ser des-
ntclnda en el Hospital por la hermanas de 
la Caridad la encontraron 1.545 pesetas. 
E l " A r a n z a s u - M e n d i " n o se 
h a h u n d i d o 
BILBAO, 24.—En las oficinas de la casa 
naviera Sota y Aznar han desmentido ofi-
cialmente que el vapor de dicha casa 
«Aranzazu-Mendi» se haya hundido, como 
afirmaban telegramas' recibidos de Ambe-
ree y publidados en la Prensa de hoy. L a 
casa armadora ha recibido noticias del 
capitán del buque, qne dice chocó leve-
mente con el vapor sueco «Hild», y éste 
*B el que sufrió aJgunas averías de poca 
importancia, que ha ido a reparar al 
puerto de Amberes. E l «Aranzazu-Mendi» 
descarga hoy en dicho puerto el carga-
mento de grano que transporta desde Bue-
nos Aires. Manda el buque don Bonifacio 
Aguirre, y el barco desplaza 10.400 tone-
ladas. 
•^En la Comandancia de Marina se ha 
reunido la Junta de pesca, que trató de 
la cuestión del macizo, especie de carnaza, 
•pie eo echa como cebo para la pesca, y 
del tamaño de las redes y otras cuestio-
*M que interesan a los pescadores de la 
«osta. 
•̂ -Se ha recibido la real patente de na-
vegación para el capitán de la Marina 
mercante don Constantino Casas, que man-
«ara el buque «A'que», de las Pesquerías 
bilbaínas, 
""Esta mañana se ha celebrado la regla-
mentaria visita de cárceles. A la cárcel 
«o Lárrinaga subieron el presidente de 
* Audiencia, magistrados y varios abo-
sados. E l desfile de presos duró un cuar-
de hora y ninguno expuso ninguna 
^neja a las preguntas que se les hicieron. 
— E l gobernador civi l ha ordenado al 
j^misario de Vigilancia haga cumplir a 
teatros lo dispuesto respecto a la ter-
\ "«nación de los espectáculos. H a fijado 
í^e las funciones de la tarde terminen 
las ocho v cuarenta y cinco, con objeto 
1 que los que viven fuera de la villa pue-
'an tomar fáci lmente los trenes de los 
Pueblos próximos. 
U n a c o n f e r e n c i a d e " A i o r í n " 
C A S T E L L O N , 24.—En el Ateneo dió nna 
conferencia el escritor «Azorín», que fué 
obsequiado después con una cena por di-
*na entfdad. E n el teatro Principal se 
^trenó por la noche, «Brandy, mucho 
Wandy», qUe fu¿ ruidosamente protestada, 
^ o r í n » regresa hoy a Madrid. 
E s c u a d r a i n g l e s a a F e r r o l 
- . ^ E ^ R O L , 24.—Se han recibido noticias 
cu S de la Próxima llegada de una Es-
ÍM T ^n^6sa' compuesta de diez cruce-
Jf9- L a manda un contraalmirante. Desde 
'errol^ee dirigirá a L a Coruña. 
^ t n i s i s m o d e l a M e d i c i n a e n M á l a g a 
•MALAGA, 24.—Una Comisión de matro-
^ ha visitado al gobernador para pro-
L ^ a r del desarrollo que adquiere el in-
j í^ i s ino , que, además de ocasionar víc-
"^f. las perjudica en sus intereses, 
ftoft rrCa de la estación de Alora se des-
JLÍ ó nn cable, que mató al anciano 
*atonio Trujillo Hidalgo. 
1 "TJ el Colegio Al emán se ha celebrado 
««idamente una fiesta infantil de Navi-
á¿\l a la asist ió toda la colonia de 
"^no país. 
j S / ' * Persistencia de la lluvia tiene en 
: | " 0 forzoso a los obreros del pueblo de 
"a'lalid, que se encuentran eo situa-
0n angustiosa. 
I l^-Mañana o W q u i a r á el Ayuntamiento 
^ un almuerzo a las 39 familias que ha-
íl«an 5ní? casn*i baratas situadas en la 
^ de San Andrés. 
*On ?0^ernndor ha comunicado qne ha 
s*̂ "'"do d?l ministro de la Gobernación 
«on^i1"^107'™ "na cuota sobre loe hoteles 
t T * destino al Asilo de San Manuel. 
U n a J u n t a d e S o c o r r o s 
P¿1 Er)0 ' 2Í—Presidida por el conde de 
U p ?e. ha conetituído en aquella villa 
^ - o m i s i ó n de socorro de 2.C0O obreros 
^ integran el alcalde, eeñor 
¿El presidente portugués 
a 
E s casi seguro que el presidente de 
Portugal , general Carmena , v e n d r á a 
Madrid en enero o febrero p r ó x i m o s 
para v is i tar al Rey y Gobierno espa-
ñoles . 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y C O Y A , 6 
U N A P L A G A D E L A N G O S T A 
L A R A C H E , 24.—Ixxs plagas te lan-
gosta que se s e ñ a l a b a n en los confi-
nes de la zona sumisa de Autiatlas 
han hecho a p a r i c i ó n en la r e g i ó n S u r , | 
causando estragos en las plantaciones.! 
L a s auíor idaries sanitarias a p l i c a r á n ! 
el plan de defensa en c o m b i n a c i ó n con! 
las militares, con la a v i a c i ó n y con; 
los i n d í g e n a s . 
E l comandante general de la r e g i ó n 
de Marraket v i s i tará el Sur. con el fin; 
de examinar el mc-menio de la inter-
vencmn de tres batallones dispuestos 
para partir. 
—Se ha celebrado el Consejo de gue-
r r a contra el i n d í g e n a que m a t ó al cen-l 
t íñe la , al que d e s p u é s robó el arma-! 
m e n t ó . Ha sido condenado a cinco' 
afios'de trabajos forzados. 
— E n la carretera de Nadcr un auto 
atropel ló al n i ñ o de ocho a ñ o s Anto-' 
nio Gonzá lez Mart ínez , que en u n i ó n ' 
de otros n i ñ o s s a l í a de la escuela p u -
blica, resultando con heridas. 
—Se espera en esta plaza, proceden-
te de T e t u á n , el bata l lón de Cazadores 
de Africa, n ú m e r o 5, destinado a re-
forzar las tuerzas de esta zona; viene 
de T e t u á n . 
—Con motivo del santo de la re ina 
d o ñ a Victor ia se izó el p a b e l l ó n na-
cional en los edificios p ú b l i c o s ; se de-
claró el d í a festivo en la plaza y «n 
los campamentos. 
F d a l l A S 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica; A R N i r . i , A S y 
Hoy, imposición de la birreta al Primado 
: 3 
E l N u n c i o , e l C a r d e n a l S e g u r a , e l a l ; g a d o pont i f i c io y e l g u a r d i a n o b l e , 
r e c i b i d o s a y e r p o r e l R e y . M a n i f e s t é i ones d e m o n s e ñ o r B e l v e d e r e s o b r e 
l a l a b o r d e l P a p a a c e r c a d e l a s C a t a c i m b a s . E n e n e r o , e l d o c t o r S e g u r a 
se p o s e s i o n a r á d e l a A c h i d i ó c e s i s d e T o l e d o . 
E ID 
E l P r i m a d o e n M a d r i c Pelios de los cristianos hasta el siglo V, 
E l Cardenal Segura rec ib ió ayer a son Para nosotros p r e c i o s í s i m o s archi 
pr imera hora de la m a ñ a n a la visita ; vos la Iglesia conserva en sus ins 
del ablegado pontificio m o n s e ñ o r Belve-! criPciones. en sus pinturas y en sus es-
dere. Poco d e s p u é s s a l i ó del domicilio'culturafi valioeos documentos que nos 
de sus hermanos (Hortaleza, 67), donde;dan testimonio incontrovertible de la 
se hospeda, para hacer algunas visitas. fe. de la doctrina y de la vida de los 
Antes h a b í a celebrado misa en el ora- primeros crist ianos; de los que escu 
E l d o c t o r d o n G u m e r s i n d o T o r r e s , n u e v o m i n i s t r o d e V e n e z u e l a 
e n M a d r i d , que p r e s e n t ó a y e r sus c a r t a s c r e d e n c i a l e s 
E l doctor Torres es un político prestigioso y un técnico muy notable en 
materia de economía y comunicaciones. Nació en Coro (Estado de Falcón) 
Comenzó su vida pública en el ministerio de Relaciones Exteriores, y ha 
torio de su casa. 
L a madre y los hermanos del Carde-
nal Segura a s i s t i r á n hoy a l a solemni-
dad de Palacio, donde se i m p o n d r á la 
birreta al Primado. 
Ayer por la tarde empezaron a lle-
g a r Comisiones para asistir al acto de 
hoy; por la capil la m u z á r a b e han ve-
nido don Mariano Aparicio y don Jor-
ge Abad. Por el Cabildo de párrocos , 
don Benito M u ñ o z de Morales y don 
Gerardo P é r e z Hita, los superiores del 
Seminario Mayor y Menor. 
Por la noche l l e g ó la Comis ión del 
Cabildo Catedral, compuesta del deáa , 
no, el tesorero, el arcipreste y el doc-
toral. 
E l Primado estuvo por l a tarde en 
su casa, dedicado a recibir visitas. E l 
aspecto del doctor Segura es excelente; 
se ha l la mucho mejor de salud. Perso-
n a ' bien enterada nos d e c í a ayer que 
cuando e m p e z ó a tener cierto padeci-
miento f í s ico sufr ió hasta 150 có l i cos 
ne fr í t i cos en un a ñ o . Se da el caso 
de que este a ñ o a ú n no ha tenido nin-
guno. E l m é d i c o que le asiste le en-
cuentra completamente bien. 
E l N u n c i o y e l a b l e -
g a d o , e n P a l a c i o 
, A las once de l a m a ñ a n a , el Nuncio 
de S u Santidad, m o n s e ñ o r T e d e s c h i n í ; 
e l ablegado pontificio m o n s e ñ o r Belve-
dere y el Guardia Noble de Su Santi-
dad, conde Pietro Marchi , hicieron la 
vis i ta oficial al presidente del Consejo. 
charon la voz de los Apósto les y 'a 
transmitieron fielmente, s in alterarla, a 
través de las primeras generaciones cris-
tianas. 
L a piedad crist iana pudo tutelar con 
su culto los sepulcros de los márt ires , 
porque dentro de las Catacumbas fue-
ron enterrados todos los que dieron su 
sangre y su vida en Roma durante los 
tres primeros siglos de nuestra era para 
sellar su fe con el martirio. Las Cata-
cumbas fueron la meta de las peregri-
naciones salidas de todo el mundo cris-
tiano para dirigirse a Roma, principal 
mente por el vigoroso impulso dado por 
el Pont í f ice San D á m a s o al culto de 
los Santos Márt ires , y de las de E s -
p a ñ a t a m b i é n , n a c i ó n crist iana y bene-
méri ta de las Catacumbas como nin-
guna otra. Y fué un poeta español , P r u -
dencio, el que c a n t ó las glorias de los 
márt ires de la fe. i 
Pero llegaron los d ía s tristes; los bár-
baros pusieron asedio a l a ciudad de 
Roma, y como los Papas no p o d í a n 
tutelar las sepulturas de los márt ires , 
que se hal laban en los cementerios fue-
ra de las mural las de Roma, dispusie-
ron que los venerados restos fueran 
transportados desde las Catacumbas a 
la B a s í l i c a Romana. 
E L E S T U D I O D E L A S 
C A T A C U M B A S 
Al estallar la Reforma protestante, en 
el siglo X V I , los santos de la Contra-
reforma se dieron perfecta cuenta, tu-
vieron la clara v i s i ó n del inmenso ser-
vicio que a la causa de la Verdad po-
Durante l a visita que fué detenida y | ,1ía hacerse con el estudio de las Cata 
muy afectuosa, el presidente hab ló del 
P a p a y de Roma y recordó muy com-
placido detalles de su visita a dicha 
ciudad. E l jefe del Gobierno tuvo fra-
cumbas. Bas tará recordar a San Felipe 
Neri. 
- ¿ . . . ? 
—Transcurrieron t o d a v í a unos a ñ o s tris-
ses de elogio para el nuevo Primado tcSj hasta ^ gracias a algunos padres 
de E s p a ñ a 
E l ' Nuncio y el ablegado marcharon 
seguidamente a Palacio , donde fueron 
recibidos por el Rey. 
M o n s e ñ o r Belvedere, d e s p u é s del sa-
ludo y de la b e n d i c i ó n oficiales, ma-
ni fes tó al Monarca que le traía una es-
hecho después una brillante carrera política. Ha ocupado puestos de gran pecialísima bendición del Sumo Pon 
importancia, entre ellos el de presidente del Estado de Falcón y el de mi-
nistro de Fomento, cargo este último en el que ha permanecido cinco años. 
tífice, el cual dijo al ablegado—cuando 
éste iba a salir para E s p a ñ a — q u e pa 
El Padre Noel llegará en 
avión al "Mauritania" 
sti nuevo puesto de ministro en España se propone trabajar por el incremento j^11 jS-j íJJ1^ «JB ?anS 
'de las comtinicaciones entre nuestro país y Venezuela 
Y a e s t á p r e p a r a d a u n a r a m p a 
d e a t e r r i z a j e 
L O N D R E S , 24.—El Mauritania h a sa 
lido para Nueva York alegremente pre 
parado para celebrar la Navidad en a l 
ta mar. E n cada comedor h a b í a árbo 
les de Noel de cuatro metros de al tura 
y todo el barco estaba engalanado. 
Antes de salir los oficiales se reunie-
ron a todos los n i ñ o s del pasaje y les 
e n s e ñ a r o n una rampa de aterrizaje cons-
truida en la proa, por donde el d í a 24 
l l egar ía el padre Noel, que y a h a b í a 
avisado al c a p i t á n del barco de su lle-
gada en a v i ó n . 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 
S I D R A 
C H A M P A G N E 
M A R C A 
VIVA ASTURIAŜ  
VERET^RRATCANOAS-GUON 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1900 MEDAllAotORQ 
Las mejores camas doradas. Montera, 10. 
C U R A 
D o l o r d e c a b e z a . 
G r i p e , 
R e s f r i a d o s , 
D o l o r e s R e u m á t i c o s , 
D o l o r d e M u e l a s , 
D o l o r d e O í d o s , 
D o l o r e s n e r v i o s o s , 
y 
l o s p e c u l i a r e s de l a 
m u j e r . 
Cajita con nn seUo: 40 céntimos. 
Caja con 12 seUos: 4 pesetas. 
EL 
, n p ^ T £ ^ A ™ E n s u labor minis ter ia l destaca la o r g a n i z a c i ó n pe tro l í f era de Venezuela . E n ¡ rece que t o d a v í a ve a don Alfonso X I I I 
'.alie loledo. 142 y 144 MADRID. Tel 15.32-1; . , . . . „ fl j , : I en el sitio donde se arrodi l ló durante 
a m á s o lv idará el con-
suelo que le produjo ver a un hijo tau 
bueno. 
E l Rey hizo varias protestas de adhe-
s i ó n y de afecto al Sumo • Pontí f ice . 
T a m b i é n , en t é r m i n o s muy efusivos, se 
? i desarro l ló la entrevista del Nuncio y 
del ablegado con la Reina madre d o ñ a 
María Crist ina. E s t a rec ib ió con espe-
cial complacencia la b e n d i c i ó n que le 
enviaba el Papa . 
D e s p u é s de estas audiencias se cele-
bró otra, en l a que el Primado pre-
sentó al Rey al Guardia Noble conde 
! Pietro Marchi . A l sal ir de Palacio el 
L a s aguas a r r a s t r a n l o s m a t e r i a l e s de i cardenal Segura s a l u d ó en el z a g u á n 
u n p u e n t e e n c o n s t r u c c i ó n d e l S a n - ' a la reina Victoria, que regresaba del 
NUNDA LAS HUERTAS 
C E B A S A S O I 
* ií5 
M u n 
¿Quién dice que es cargo 
pesada la familia? 
L a f a m i l i a , q u e p a r a e l 
h o m b r e e q u i l i b r a d o c o n s -
t i t u y e l a f e l i c i d a d e n s u j u -
v e n t u d y u n a e s p e r a n z a 
p a r a s u b i e n e s t a r e n e l f u -
t u r o , e s u n a carga pesada 
p a r a e l a g o t a d o y n e u r a s -
t é n i c o , c u y a d e b i l i d a d c e r e -
b r a l c o n v i e r t e e n t r i s t e z a s s u s b e l l a s i l u s i o n e s , 
ü n r e m e d i o p o s i t i v o c o n t r a n u e r a s t e n i a , a g o t a -
m i e n t o y d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o e s e l Jarabe de 
H i P O F O S F i T G S S A L U D 
L l e v a c e r c o d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s 
d e p a u p e r a d o s . 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d í m i t a c i o n c i . 
t a n d e r - M e d i t e r r á n e o 
L L U V I A N E G R A E N U N 
P U E B L O D E C A S T E L L O N 
S O R I A , 24.—Se h a desbordado el Due-
ro, que h a inundado las huertas, las fá-
bricas de electricidad y lavaderos. L a s 
aguas arrastraron los materiales que 
empleaba la empresa constructora dei 
ferrocarril S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , pa-
ra hacer un puente. 
Las comunicaciones postales te rea-
l izan con dificultad. Aumenta cada vez 
m á s el caudal del Duero por la licua-
c ión de la nieve existente en las mon-
t a ñ a s de Urbión . 
L L U V I A N E G R A E N O R O P E S A 
C A S T E L L O N , 24.—En la v i l la de Oro-
pesa ha llovido agua negra, que t i z n ó 
la p o b l a c i ó n y los campos de las cer-
c a n í a s . 
Muchos vecinos han recogido agua, | nuevo Primado, Cardenal Segura 
e n c e r r á n d o d o l a en botellas. No se re 
cuerda f e n ó m e n o tan e x t r a ñ o . 
de la C o m p a ñ í a de Jesús , entre los que 
ee de just ic ia citar a los padres Marchi 
y Garrucci , primero, y gracia^, después , 
a la inteligencia y a la solicitud de Gio 
Batta de Roesi, eficazmente auxiliado 
por el Papa P í o IjX, se establecieron los 
c á n o n e s de la doctrina arqueo lóg i ca 
cristiana y dieron comienzo con regu-
laridad y m é t o d o c ient í f icos las excava-
ciones. Con esto y con la ins t i tuc ión , en 
el a ñ o 1857, de la Pontificia Comis ión de 
Arqueología Sagrada, se logró poner a 
salvo el p r e c i o s í s i m o patrimonio que a 
Roma cristiana encierra en su subsuelo. 
L O S E S T U D I O S D E A R -
Q U E O L O G I A S A G R A D A 
Exaltado a la Cátedra de San Pedro 
el actual Pontí f ice P í o X I , a quien la 
historia recordará como «otro San Dá-
maso», los estudios de Arqueo log ía Cris-
tiana ev\ orden a la defensa de la Ver-
dad, y i i cuidado de las Catacumbas en 
orden a su c o n s e r v a c i ó n y a las in-
vestigaciones que conviene hacer, han 
encontrado en él el Padre, el Maestro 
y el muní f i co promotor que necesita-
ban, 
- ¿ . . . ? 
— D e s p u é s de haber invitado a todos los 
fieles que acudieran a Rop^a durante el 
Año Santo a ir en p e r e g r i n a c i ó n a las 
tumbas de los márt i re s y a visitar los 
primeros cementerios cristianos, edificó 
con la generosa c o l a b o r a c i ó n de a lgünáa 
Asociaciones religiosas, entre ellas las 
Congregaciones Marianas de España , 
una casa que se alza en los terrenos 
i e las Catacumbas de l a v í a Appia An-
tica, y en la que se conservarán cuan-
L a t o m a d e p o s e s i ó n fos objetos sagrados son necesarios para 
'el culto que se dé en las Catacumbas. 
L a casa está destinada t o d a v í a a retiros 
espirituales, y aun recientemente los 
tranviarios de Roma adscritos al Apos-
tolado de la Oración tuvieron en ella 
nn día de retiro espiritual. 
E L I N S T I T U T O P O N T I F I C I O 
E l Papa P í o X I . a d e m á s , fué el a lma 
le la f u n d a c i ó n del Pontificio Instituto 
de A r q u e o l o g í a Crist iana, inaugurado 
Hospital del Niño Jesús . 
V i s i t a a E l E s c o r i a l 
E l ablegado pontificio y el Guardia 
Noble, d e s p u é s de la comida í n t i m a 
con que fueron obsequiados en la Nun-
ciaturá, salieron para E l Escorial con 
el fin de visitar el Monasterio. 
Se proponen ir el lunes a Toledo y 
el 28 s a l d r á n para Burgos, a c o m p a ñ a n -
do al Cardenal , 
d e l d o c t o r S e g u r a 
Se puede asegurar que el Cardenal 
Segura t o m a r á p o s e s i ó n de l a silla pri-
mada en la tercera d é c a d a de enero 
p r ó x i m o . L a entrada solemne en la Ar-
c h i d i ó c e s i s será poco d e s p u é s . 
P r o g r a m a p a r a h o y 
S e g ú n se h a anunciado y a repetidas 
veces, hoy, a las once de la m a ñ a n a . 
D E S B O R D A M I E N T O S E N L A R I O J A 
LOGBO??0, 24.—Por el deshielo de l a 
nieve en la sierra de Cameros y las 
l luvias ú l t i m a s se ha desbordado el 
Iregua, que ha producido d a ñ o s en los 
pueblos de Albelda, Nalda, Islallano y 
Antiano. T a m b i é n se han desbordado 
los r íos Cidacos y Najeril l , que ame-
nazan a Cenicero, S a n Asensio y otros 
pueblos que es tán aislados y donde se 
temen desgracias. 
E l Ebro t a m b i é n ha experimentado 
crecida y se toman precauciones. 
C A S A S D E S T R U I D A S P O R E L 
V E N D A V A L 
en l a capi l la p ú b l i c a de Palacio, se durante el Afio Santo, e l d í a en que ia 
' Iglesia celebra la festividad de San Dá-
maso." Con ello h a querido y logrado 
Su Santidad dar a los estudios de Ar-
q u e o l o g í a Crist iana el m á s eficaz y de 
flnitivo impiilso. 
E n el Instituto se da una e n s e ñ a n z a 
i m p o n d r á cardenalic ia al 
i 
H A B L A M O N S . B E L V E D E R E 
E l ablegado pontificio, m o n s e ñ o r Bc1-
vedere, h a tenido la amabilidad de ha-
cernos algunas declaraciones acerca de 
la obra del Papa P í o X I , especialmente 
sobre las Catacumbas. 
E l gobierno espiritual—nos dice—del 
Sumo Pont í f ice felizmente reinante se 
carac ter i zará en la historia del Papado 
por dos notas sobresalientes: «Pío XI 
s e r á el P a p a de las Misiones y el Papa 
de las Catacumbas.^ A la cons t i tuc ión 
de un ú n i c o redil , bajo el cuidado l e 
un solo Pastor, han opuesto resistencia 
los infieles que viven t o d a v í a en las ti-
nieblas del error y los hermanos en la 
fe separados de nosotros por la Refor-
ma protestante o por el C i s m a ; en fa-
superior en tres cursos de la disciplina 
a r q u e o l ó g i c a crist iana, y al t é r m i n o del 
tercero y ú l t i m o curso, los alumnos, 
previo examen de suficiencia, obtienen 
el t í tu lo de doctores en Arqueo log ía . 
Cuenta el Instituto con una Biblioteca 
especializada, aún en f o r m a c i ó n , qu* 
brinda a los estudiantes cuantos me-
dios c ient í f icos necesitan para hacerse 
una cultura a r q u e o l ó g i c a . Guiados por 
los d o c t í s i m o s profesores del Instituto, 
entre los que es tán los ú l t i m o s discí-
pulos del B. Rossi, los alumnos visitan 
los monumentos de la R o m a cristiana, 
asisten a las excavaciones que se hacen 
en las Catacumbas, bajo la d irecc ión de 
la Pontificia Comis ión de Arqueo log ía 
Sagrada; colaboran en las publicncio-
lica. Romana. 
P A L E N C I A , 24.—Sobre el pueblo de Ere I vor de los primeros, de los infieles, -íl 
chil la ha descargado una formidable tor- Santo Padre, h a fomentado las Misio-
menta que h a destrozado los sembrados nes; para atraer a la luz de la verdad 
y producido inundaciones en muchas ca- a los segundos, a los protestantes y cis-'nes c ient í f icas que el Instituto promueve 
sas de labor. 
E l vendaval desencadenado des truyó 
27 casas del pueblo y quedaron anega 
das otras muchas. L a s p é r d i d a s ascien-
den a un m i l l ó n de pesetas. E n el pue-
blo reina gran c o n s t e r n a c i ó n . 
Las l í n e a s férreas de Santander y León 
han quedado cortadas en varios sitios 
y los trenes llegan con gran retraso. Los 
viajeros han transbordado entre las es-
taciones de P i ñ a y Amusco, en la l í n e a 
de Santander. L a s carreteras han qu<»-
flado t a m b i é n cortadas en varios puntos. 
E n el pueblo de Husillos el río Carrión 
arrastró los puentes, y el pueblo q u e d ó 
inundado e incomunicado. 
Varias barriadas de esta capital se 
han anegado, y se hundieron varios edi-
ficios. Se anuncia una nueva crecida del 
Pisuerga, y se temen fundadamente l?s 
perjuicios que o c a s i o n a r á . E l goberna-
dor ha recorrido los "pueblos de las már-
genes del Carrión, Sequillo, Ucieza y 
Valdejinete, L a s l luvias son abundant í -
simas en toda la provincia, y sobre todo 
en la r e g i ó n central. 
B A R C O S E N P E L I G R O 
P A R I S , 2 4 — E n toda la costa fran-
cesa del At lánt ico reina un violento 
temporal. Varios buques se encuen-
ran en peligro y se teme que algunos 
hayan naufragado. 
mát icos , ha dado impulso a los e s t u d i o ó j y dirige, y preparan, en fin, con los 
y ha invitado a todos los fieles a la pie- documentos en que resplandece, la Ver-
dad hacia los sepulcros de los márt ires , dad luminosa, y muchos de los cuales 
que, como se sabe, e s tán ,en los primi- permanecen en la obscuridad subt^rrá-
tivos cementerios cristianos de Roma, nea de las Catacumbas, el triunfo de !a 
conocidos con el nombre de Catacum-j doctrina de l a Iglesia Catól ica , Apostó 
bas. 
U N A A C U S A C I O N F A L S A 
B a s á n d o s e en un principio h i s tór ico , 
el protestantismo h a lanzado contra el 
catolicismo una falsa a c u s a c i ó n : la de 
que la Iglesia Catól ica h a b í a corrompí 
do, variado o adicionado en el curso 
de los primeros siglos la doctrina del 
Reino de Dios, predicada por los Após-
toles, hechos h i s t ó r i c o s , o al menos que 
la Iglesia Catól ica reputaba h i s tór icos , 
y cuya historicidad negaba el dogma. 
- ¿ . . . ? 
—Contra tales suposiciones, y por lo 
que se refiere a los cementerios cristia-
nos de Roma, que se remontan a los 
tiempos de la ciudad apos tó l i ca , poda 
mos dar hoy una respuesta categór ica . 
Porque as í como hoy un camposanto, 
un cementerio con sus monumentos fu-
nerarios, con sus inscripciones y epita-
fios, nos da a conocer la vida, las ideas 
y las costumbres del pueblo que ente-
rró en él a sus muertos, as í también 
las Catacumbas, muchas de las cuales 
datan de la época de la ciudad apos-
• ó l i ca , y en los que gontinuaron los se -M-SOS. 
Exposición 
"Feria de Navidad" 
P A L A C I O D E L R E T I R O 
DOMINGO POR L A MANAN A: F I E S -
TA D E MODISTAS Y E S T U D I A N T E S . 
ENTRADA D E SEÑORA, U N \ P E S E -
TA; NIÑOS, G R A T I S . 
POR L A T A R D E , E L MAS HERMO-
SO E S P E C T A C U L O PARA F A M I L I A S : 
NACIMIENTO MONUMENTAL, OBSE-
QUIOS, C O N C I E R T O , T E D A I L E , F E -
R R O C A R R I L E L E C T R I C O , MUNEC4S 
R E G I O N A L E S Y TODAS L A S ATRAC-
CIONES. J U G U E T E R I A , A U M E N T A -
( ION Y ATRACCIONES PARA LA IN-
FANCIA. 
ENTRADA G R A T U I T A PARA L O S 
Domínf lp 2.1 Jo diciembre de 1927 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X \ l i _ N ú m ^ 
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DOS P A R I D O S P A R A E S T A T A R D E 
U N I O N - A T H L E T I C Y N A C I O N A L - G I M N A S T I C A . C O N G R E S O 
D E L A U N I O N V E L O C I P E D I C A E S P A Ñ O L A . 
E E 
F O O T B A L L 
U n i ó n Sporting-Athlet ic 
E s t a tarde, a las tres en punto, se ce-
lebrará en el campo del U n i ó n Sporting 
el partido entre este equipo y el Ath leüc 
Club. 
Los equipos serán é s t o s : 
Messeguer, Galdós—*01aso (A.), Ortiz 
de l a Torre—Tuduri—Ordóñez , Aguirre 
Begoña—Cosme—Herrera—* Calatas — 
»01aso ( L . ) . 
U n i ó n Sporting Cíub.—Vidal, Flórez— 
Blanes, Equis—Ayanz—Jaquín , Pastrana 
—Mej ías—Mori—Zugzaga—Bas i l io . 
A r b i i j C : s e ñ o r Melcón , 
N a c i o n a l - G i m n á s t i c a 
E s t a tarde, a las tres, en el campo 
'del Rac ing Club se ce lebrará el partido 
de campeonato G i m n á s t i c a y Nacional 
L a veterana Sociedad, teniendo en 
cuenta el in terés que para ellos tiene 
este partido, pues de perderlo pueden 
considerarse como colistas, reforzará su 
equipo con algunos jugadores, que por 
distintas causas no pudieron alinearse 
en partidos anteriores. 
D e s p u é s de l a buena a c t u a c i ó n de este 
equipo con el Racing el pasado domin-
go, y con l a i n c l u s i ó n - d e los jugadores 
Devesa, Fáez , M. Serrano, el equipo de 
l a Gimnás t i ca puede cons iderárse l e ca-
ipaz de competir con otros de los ases 
E l Club Deportivo Nacional, en su 
deseo de que desaparezca l a m a l a im-
p r e s i ó n que c a u s ó su ú l t i m a ac tuac ión , 
y t a m b i é n para asegurarse el cuarto lu-
gar que ocupa en el campeonato, se 
p r e s e n t a r á completo, dispuesto a vender 
c a r a su derrota. 
Temando en cuenta el entusiasmo que 
los dos Clubs contendientes ponen en la 
lucha, y que en ellos es caracter ís t ico , 
a m á s de l a igualdad de ambos equipos, 
este encuentro promete ser interesante 
y entretenido. 
L a L i g a Cuarter i s ta 
H a b í a m o s empezado hace a l g ú n tiem-
po & constituir la L i g a Tercerista, for-
m a d a por el conjunto de equipos que 
empataran o vencieran a los que se 
titulan campeones de España . Estos equi-
pos y sys partidarios han creído al pa-
recer que siguen viviendo en t ierra de 
ciegos, y que ellos d e s e m p e ñ a n el pa-
pel de tuertos. Esto h a pasado y a a la 
historia y para probar este aserto bas-
tará observar el incremento de los ter-
ceristas, y eso que entre és tos • y los 
campeones se celebran contados parti-
dos. 
Nuestro estimado amigo y colega José 
M a r í a Mateos dice en l a Gaceta del Nor-
te, de Bilbao, lo siguiente : 
«Nosotros creemos que es injusto que 
no se forme una L i g a Cuarterista con 
aquellos Clubs que, en el campeonato, 
han vencido o empatado a los que for-
m a n la L i g a maximalista . 
A s í todo quedar ía en su punto. 
Y por ello vamos a formar en prin-
cipio la l ista susceptible de a m p l i a c i ó n , 
¡ n o faltaba m á s ! 
Deportivo Coruña vencedor del Celta. 
U n i ó n Sporting, de Vigo, í d e m í d e m . 
Emden, de Coruña, e m p a t ó con el 
Celta. 
G i m n ó s i í c a "de Toi íre lá te^a e m p a t ó con 
el Rac ing . 
Cartagena v e n c i ó al Murcia . 
Zaragoza v e n c i ó a l Iberia. 
Betis a l Sevil la. 
Bacing, de Madrid, a l Athletic de ídem. 
Caste l lón v e n c i ó a l Valencia. 
Y Levante e m p a t ó a éste . 
U n a docenita que puede jugar muy 
bien un torneo. 
. No a ñ a d i r e m o s nada m á s , sino ique 
venga a l e g r í a ! 
H I P I S M O 
Cami l l e Blanc ha muerto 
B E A U L I E U , 23—Ha muerto a l a edad 
de ochenta y un a ñ o s el conocido tur-
fista M. Camille Blanc , prcpintario en 
sus buenos tiempos de una notable cua-
dra de carreras y antiguo presidente 
de la Sociedad de Carreras de Niza. 
Regreso de L l o v e r á s 
HABANA, 24.—Ya es un hecho el re-
greso a E s p a ñ a del conocido árbitro 
español don José L loverás , que h a diri -
gido en Cuba numerosos encuentros. 
E m b a r c a r á pronto y la afición le pre-
para antes de su marcha un homenaje. 
P U G I L A T O 
Entrenamiento de Quadrin i 
E n el gimnasio del Palace Sporting 
Club de Barcelona, donde actualmen-
te reside, se viene entrenando el cam 
peón de Ital ia del peso pluma que pró 
ximamente le h a de disputar a Anto-
nio Ruiz su t í tu lo de c a m p e ó n de Euro-
pa. E l sistema que de entrenamiento 
sigue Quadrini es bastante reservado 
y la clase que diariamente le da su 
manager y profesor Mr. Dorval , es ab-
solutamente secreta. No obstante, los 
muchachos que diariamente le sirven a 
Quadrini de entrenadores aseguran que 
el italiano está muy mejorado desde l a 
ú l t i m a vez que se entrenó en l a Ciudad 
Condal y que tiene una pegada mas 
potente y muestra mayor acometividad. 
Quadrini , s e g ú n contrato, debe veri-
ficar ocho d ía s antes de l a pelea sus 
entrenamientos en públ i co y en Madrid 
y él, lo mismo que Ruiz , los veri f icarán 
probablemente en el Palacio de Hielo, 
para que la af ic ión m a d r i l e ñ a pueda 
juzgar el estado de cada uno de los 
adversarios, d ía s antes de la gran pe-
A L P I N I S M O 
Estado a t m o s f é r i c o 
Parte t e l e fón ico del estado atmosfé -
rico' en el Chalet del Puerto de Nava-
cerrada, del Club Alpino E s p a ñ o l , a las 
diez de la m a ñ a n a del d í a 24. de di-
ciembre de 1927. 
Día nublado. Temperatura, dos gra-
dos, sobre cero. Nieve en abundancia. 
Los a u t o m ó v i l e s pueden llegar al Cha-
let del Ventorrillo. 
L A W N - T E N N I S 
Alonso vence a Brugnon 
F I L A D E L F I A , 24.—Torneo de tennis 
sobre «court» cerrado. 
E l americano Ti lden vence al f rancés 
Borotra por 7 a 5 y 6 a 4. 
E l e spaño l Alonso (M.) vence a l fran-
cés Brugnon por 12 a 10, 3 a 6 y 6 a 1. 
E n el match de dobles, los americanos 
Ti lden y Wi l l i am vencen a Borotra y 
Boussus, franceses, por 7 a 5 y 6 a 4. 
N A T A C I O N 
L a t r a v e s í a del Estrecho, fracasada 
T A N G E R , 24.—Aunque las nadadoras 
inglesas no han desistido del intento 
de atravesar el Estrecho, como persis-
te el ma l tiempo, no se ve l a probabili-
dad de realizar el intento que se puede 
dar como fracasado. Los fo tógrafos que 
v e n í a n a c o m p a ñ á n d o l a s han regresado 
a Inglaterra. 
C I C L I S M O 
Congreso de la U . V . E . 
A propuesta del Comité directivo, y 
en virtud de lo que dispone el articulo 
34 de los vigentes estatutos, se convoca 
a un Congreso ordinario, que se cele-
brará el sábado , d ía 25 de febrero de 
1928, a las diez de la noche, en el do-
micilio social de la F e d e r a c i ó n , plaza 
de T e t u á n , n ú m e r o 36. 
Orden del d í a : convocatoria, r e v i s i ó n 
de los poderes de los delegados, nom-
bramiento de la Mesa, lectura de la 
Memor¡a,_ cuenta de l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , proposiciones varias y elec-
c i ó n de Comité y Comis ión deportiva. 
Articulo 34 de los estatutos: 
E l Congreso se r e u n i r á en el mes d-e 
febrero cada dos a ñ o s , en l a p o b l a c i ó n 
capitalidad de la U . V. E . - T . C. N , de-
biendo publicarse l a convocatoria con 
tres meses de a n t i c i p a c i ó n en el «Bo-
le t ín Oficial»; 
Los Comi té s regionales y entidades 
adheridas deberán , en el plazo impro-
rrogable de dos meses, remitir al Co-
m i t é directivo las proposiciones que de-
seen presentar al Congreso, con el fin 
de que, una vez recopiladas e impre-
sas, sean distribuidas, entre aquellos 
Comités y entidades, a l objeto de que 
los delegados respectivos tengan cono-
cimiento de cuantos asuntos han de ser 
objeto d e s p u é s del plazo indicado ten^ 
drán carácter de incidentales y será 
potestativo de la asamblea aceptarlas o 
rechazarlas. 
L a s sesiones del Congreso s e r á n , p t V 
blicas, pero en cualquier momento po-
drán declararse secretas por voto de l a 
m a y o r í a de los delegados. 
Gracias a él quedo 
asegurado cont ra 
C A T A R R O S , TOS, 
FUUKONZAS, T U -
BERCULOSIS. 
Ant l sóp t ioo y re-
constituyente. 
NO T i U N E 
CAUCANTES 
Crónica taurómaca 
U n torero q u e n o m a n e j a e l c a b l e 
Cuando las c r ó n i c a s diarias de 21 y 
22 de noviembre publicaron el cable de 
.MLJÍCO notificando que Martín A g ü e r o 
h a b í a debutado con buen éxi to , creí-
mos, en realidad, en un fracaso defini-
tivo. -
¿Cómo habrá estado—ipensamos—, que 
no manda ni esa oreja fan tás t i ca con 
la que generalmente suele acentuarse 
una discreta victoria. 
Pero h a venido el correo de Méjico y 
— ¡ c o s a rara , cosa incre íb le , coea absur-
da—resulta que el triunfo de Mart ín es 
aún mayor que lo que nos h a b í a ade-
lantado el hilo submarino. 
/ . l 'mebas? Allá van. 
Don Mart ín del Buen A g ü e r o l lama al 
bravo estoqueador b i lba íno , al re señar 
la corrida de s u debut en Méjico , el 
cronista de E l Universal , que firma sus 
trabajos con el remoquete de MonOsa-
bio. 
Titulando el párrafo con el ladillo ti-
pográfico de «El Cid toreador», escribe 
el mentado revistero mej icano: 
«El primero y segundo toros haibían cone-
l i t u í d o plena desi lusión. Pablito y Toño 
(Lalanda y Posada) h a b í a n metido la pata 
y empezábamos a temer que la jornada 
resultase gemela a la del domingo ante-
r ior . Hasta bu scábamos si por allí anda-
r í a el N iño de mis pecados. 
Apareció on escena «Físico», negro, bra-
gado, muy fino y bien puesto de cabeza. 
Lo corrió Magritas. Eso se dice muy fá-
cilmente. Pero hubo que ver aquella ma-
ravilla de temple. E l capote suave, arras-
trándose por la arena, s in destroncar, ha-
niendo que el bruto siguiera el engaño. 
Una maravilla. ¡Bravo maestro! 
Y Martín Agüero se l ió con su adver-
sario; el mantazo de tanteo; luego tres 
verónicas va lent í s imas , apretándose un 
horror, aguantando y metiéndose al toro 
on el ombligo, especialmente en el se-
gundo lance, que fuá terrible. 
La ovación no se hizo esperar. Este sólo 
detalle bas tó para confirmar que eran cier-
ta«5 las referencias. Realmente se trata 
del «Cid Toreador, don Martín del Buen 
Agüero». 
Todos juiik.mos nuestras manos, rela-
miéndonos anticipadamente por las buenas 
tardes que ñas aguardan. ¡Agüero, t ú tie-
nes que darlas.» 
Más adelante escribe la misma plu-
ma americana, re f i r iéndose al segundo 
toro del valeroso diestro de V i z c a y a : 
«Fué el se^to «Zacafeco», el mejor mozo 
de la corrida, negro, entrepelao, con bra-
gas y ca ído de pitones. 
Le corre el sin par Magritas. Y a se-
guida M a r t í n sale a l proscenio y suelta 
un capotazo, del que se le va el enemigo. 
Va por él . Y luego Agüero veroniquea en 
tres ocasiones, las dos ú l t i m a s a p r e t a d í s i -
mo, m e t i é n d o s e al toro en el chaleco, y 
acaba recortando muy ceñido. Tornamos a 
tocarle las palmas. 
Nos h a b í a n dicho que sólo echaba carne 
abajo. Hay que rectif icar; torea, y torea 
bien. No será preciosista. Pero hay mu-
cha verdad y muchos r íñones y con eso 
la m u l t i t u d queda satisfecha. No quiere 
más . 
Y un gr i to insistente se deja escapar en 
los tendidos: 
— ¡ P a r a el domingo. Agüe ro ! 
— E l N iño , no ; ¡ A g ü e r o ! 
Y es que estamos ntcesitados de tore-
ros de este corte: voluntarios y valien-
tes.» 
T a l fué el torero Mart ín ante los me-
jicanos. Del matador, ¿qu ién puede du-
dar? 
Y quien tal haga, oiga la precipitada 
crón ica local del diario de A m é r i c a : 
Luego el b i lba íno se perfila y j un t a los 
pies. Se deja ver. «¿Cuán to tiempo hace 
que no lo veíamos?» Y se arranca recto, 
t i ra la muleta abajo, y con ¿os terrenos 
cambiados se vuelca sobre el burel .» 
Así m u r i ó su primer toro. Veamos 
el otro. Oído a E l Universa l : 
«Más t$da 7 un gran volapié . U n vola-
pié en que el matador entra como flecha 
y sale l impio , después de haber metido 
la muleta en el hocico, hacer el cruce y 
embraquetarse. Que es lo que deben ha-
cen los matadores de toros. E l estocona-
zo, soberbio, mantiene embebido al cornú-
peto, que se pone a babear las tablas pa-
ra luego doblar definitivamente. 
Por nuestra parte, ¿qué hemos de 
añad ir? Que nos complace mucho m á s 
que el triunfo del matador famoso, su 
honradez profesional al no dedicarse a l 
embuste por medio del te légrafo trans-
at lánt ico , como tanto y tanto farsante. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
para adelgazar van cada año al balnea-
rio a l emán , de gran tama, KISSIHGA. 
En España todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S KISSINQA JPA-
K A A D E L G A Z A R o PILDORAS XIS8IN-
6 A L A X A N T E S . 
F A R M A C I A OAYOSO, Madr id , Arenal, 2. 
N i 
^ ^ y ^ C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
V a r í a s p e r s o n a s l e s i o n a d a s 
E n el paseo de las Delicias chocaron 
el a u t o m ó v i l 228.-S. S., del seivicio pú-
blico, guiado por Julio Corral Díaz , y 
el t r a n v í a del disco 37, n ú m e r o 228, ser-
vido por el conductor 717 y ed cobra-
dor 688. 
E l a u t o m ó v i l , que es de los de l inea, 
q u e d ó destrozado. 
Sufrieron lesiones: Carlos Ortiz Or-
tega, de veinticinco a ñ o s , con domici-
lio en Marcelo Uceda, 33, grave; Jaime 
Galán López Vega, de treinta y tres, 
domiciliado en P i lar , 55, y Petra Gar-
c ía Corona, de treinta y tres, que vive 
en Marcelo Ueeda, 33, ambos de pro-
nós t i co reservado, y Manuel Galán R i -
vas, de tres años , hijo de Jaime, que 
resul tó levemente contusionado. 
Hay otros varios contusionados de me-
nor importancia. 
O T R O S S U C E S O S 
Obreros lesionados.—Cuando trabaja-
ba en la e s tac ión del Med iod ía se pro-
dujo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Mariano García López, de treinta y dos 
años , con domicilio en Huerta del Ba-
yo, 15. 
— T a m b i é n cuando trabajaba en la fá-
brica de aserrar maderas de la Ronda 
de Valencia, 28, sufr ió lesiones de re-
lat iva importancia Francisco Sandova! 
Herrera, de treinta y cuatro a ñ o s , que 
vive en Alejandro S á n c h e z , 17. 
Herido por tres amigos.—El sereno del 
paseo de los Pontones encontró tendido 
en el suelo a un hombre herido. L e re-
cog ió , auxiliado por un t r a n s e ú n t e , 
t r a s l a d á n d o l e a la Casa de Socorro, 
donde rec ib ió asistencia facultativa. 
Se l lama el lesionado Eladio Duro Pé-
rez, conocido por el L i m p i a y el Capa 
Rota, de treinta a ñ o s , limpiabotas de 
oficio. Se le apreciaron lesiones de re-
lativa importancia. 
Dec laró que tres amigos, cuyos nom-
¡bres fac i l i tó , le h a b í a n herido a pe-
dradas. 
L a Podida hace las averiguaciones 
necesarias para aclarar el suceso. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Extraordinar io éxi to de la magia del glo-
rioso Benavente «La noche I luminada» . 
Despáchase en c o n t a d u r í a . 
A P O L O 
Se puede ver la grandiosa in t e rp re t ac ión 
do «La del soto del P a r r a l » hoy a las 6,30 
y a las 10,30. A las 4, «Las a londras» . 
E l lunes, a las 6,30, «El sobre verde». 
A las 10,30, «La del soto del P a r r a l » . 
Se despacba en c o n t a d u r í a a precios de 
taqui l la . 
la producción de «Beau Geste», grandiosa 
pe l ícu la de la Paramount. 
A p a r t i r del p róx imo lunes se proyec-
t a r á «Beau Geste» solamente en la fun-
ción de la noche y «Cliang» por la tarde; 
dos programas inmejorables en un mis-
mo d í a . 
Infanta Beatriz 
Hoy domingo, tarde y noche, la come-
dia de gran éxi to «Un americano en Ma-
drid», creación de Ernesto Vilches. 
Cine del Callao 
En las tres grandes secciones de hoy do-
mingo se p royec t a r á «Ben-Kur», la pel ícu-
la cumbre de la c inematogra f í a moderna, 
cuyo éx i to clamoroso comenta todo Ma-
d r i d . 
Teatro Calderón 
Esta tarde, «Amor salvaje», y lunos tar-
de, reposición de la obra cumbre de don 
I José Echegaray, «El Gran Qaleoto», no re-
| presentada en Madr id hace muchos aüos . 
Se despacha en c o n t a d u r í a . 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
En estos cómodos y elegantes salones se 
e s t r e n a r á m a ñ a n a lunes la comedia dra-
m á t i c a «El miedo a amar» , interpretada 
por Florence Vidor y Clive Brook. 
Nada menos que en 
PALACIO DE LA W m 
Hoy • domingo tres secciones, a las 4, 
; 6,15 y 10,15, con las ú l t i m a s exhibiciones 
de «En t r e gente bien», «Esclavas de la 
vanidad» y «Los huár fanos de Hollywood». 
! M a ñ a n a lunes estreno de la n o t a b i l í s i m a 
' supe rp roducc ión «Changa, de fama mun-
i d ia l . 
CINEMA GOYA 
El viernes asistieron a la función de 
tarde del a r i s t oc r á t i co CZ27EMA GOYA 
sus altezas reales don Jaime, don Juan y 
don Gonzalo para presenciar una vez m á s 
A D I 0 1 E L O N1A 
• E Q -
Programas para el d í a 25: 
SCABRXD, Unión Radio (E. A . J . 7, 375 
metros).—De 14 a 15,30, Orquesta A r í y s : 
«La pat r ia chica» ( f an t a s í a ) , C k a p í ; «El 
buque f a n t a s m a » (coro de hilanderas), 
W á g n e r ; «Thais» ( intermedio), Massenet; 
«La Gioconda» (bailables), Ponchiel l i . Cie-
rnen Mena, soprano: «La bohéme», Pucci-
r ü ; «U pescatore», S c h ú b e r t ; «La perla del 
Bras i l» , David . Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «En la A l h a m b r a » (se-
renata). B r e t ó n ; «El conde de Luxembur-» 
go» ( f an t a s í a ) , Lehar; «Don César de Ba-
zán» (sevillanas), Massenet. — 19,' Sesión 
para n i ñ o s : E i k í habla con sus amigui-
tos. Quisicosas infantiles por el Hada Tur-
quesa, Luis Medina y el cuadro i n f a n t i l . 
Orquesta A r t y s : «La Dolores» ( f a n t a s í a ) . 
B r e t ó n ; «La Gioconda» ( f a n t a s í a ) , Pon-
-h ie l l i . Intermedio, por Lu i s Medina. Or-* 
questa A r t y s : «Recuerdo a Gaz tambide» 
( f an t a s í a ) , Chapí.—22, Emis ión retransmi-
t ida por San Sebas t i án , Bilbao y Salaman-
ca. Campanadas. Señales horarias. «Los 
vil lancicos», charla por Antonio Casero. 
El programa del radioyente, quinto de los 
seleccionados para nuestro concurso, pre-
sentado por don José Elena M a r t í n (nú-
mero 8.212 de la U n i ó n ) . La banda de 
ingenieros, d i r ig ida por don Pascual Mar-
quina : «Danza española» (núm. 5) y «Go-
yescas» ( intermedio). Granados. Dionigia 
Lahera, soprano: «El ángel caído», B r u l l ; 
«El majo discre to». Granados. Josefinp 
G a r c í a Fcrrer, soprano: «Las dos prince 
sas» (romanza). Caballero; «El barbero de 
Sevilla» (polonesa), Giménez . L a banda: 
«Sevilla», «Granada» y «Córdoba», Albéniz . 
iJionisia Lahera: .Romanzas de M . Fer-
nández Caballero: «Cha teau-Margaux» , «El 
salto del pasiego» y «El señor Joaqu ín» . 
La banda: «En la A l h a m b r a » (serenata) 
y «La verbena de la Pa loma» ( f an t a s í a ) . 
Bretón.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «El t r i un fado r» , orquesta. 
Santo del d í a . «Arie an t i che» , señori-
ta Tos t i ; «Los diamantes de la corona», 
señora Ruiz de Ojeda; «La oración de las 
campanas» , señor Vara de Rueda; «Mon-
so rk i ana» , Monsorwski, orquesta. Interme-
dio por el cuadro a r t í s t i c o . «La afr icana» 
(O paradiso), señor Vara de Rueda; «La 
Gioconda», s eño ra Ruiz de Ojeda; «An 
chos», s eño r i t a Tost i . Cha r l» . señor Mo-
reno Dávi la . «Serenado», S c h ú b e r t , orques-
t a ; «A Casinha pequenina» , s e ñ o r i t a Tos-
t i ; «Manon», señora Ruiz de Ojeda; «Ma-
dr igal» , señor Vara de R u e d a » ; «La bo-
héme» ( f an t a s í a ) , Puccini , orquesta. Cierre 
Programas para el d ía 26: 
B I A B R I B , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Bolsa. Programas de la semana.—12,15, 
Señales horarias.—De 14 a 15,30, Orquesta 
A r t y s : «Las bod:.s de Fígaro» (obertura), 
Moznr t ; Curro Vargas» (minueto), C h a p í ; 
«Aida» ( f an t a s í a ) , Verd i . Bole t ín meteo-
! rológico. In formación teatral . F e r m í n Fer-
nández Ort iz , v io l in i s t a : minueto de «Or-
feo», G luck ; «Schon Rosmar in» , Kreisler . 
Intermedio, por Luis Medina. La orques-
ta : «Sigurd Josa l fa r» (suite), Grieg. Bol-
sa de trabajo. La orquesta: «Enseñanzp 
libre» (tango y zapateado), Giménez.—19, 
Orquesta A r t y s : «Son Altesse royale» (fan-
t a s í a ) , Cara l l ; «La Marsel lesa» ( f an ta s í a ) . 
Caballero; «Mies Be lye t t» ( f an ta s í a ) , A u 
dran. «Las custodias española.*», charla 
por don P r i m i t i v o Lahoz. Orquesta Ar-
tys ; «Ph i -Ph i» ( f an t a s í a ) , C h r i s t i n é ; «La 
leyenda del monje» ( f an t a s í a ) , Chapí . (En 
a tenc ión a las habitualep; vacaciones de Pas-
cuas, se suspenden los cursos radiados 
hasta el lunes 9 del p róx imo mes de 
enero.) 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,20 a 19, «Goyescas» (intermedio), 
Granados, orquesta. Santo del d í a . «Ama-
pola», s eñor Luna ; «La viejecita», señori-
ta Barrado. E l d ía en Madr id . «Dieus so 
laireó» (danza .egipcia), Nagor, orquesta. 
Conferencia: « P a r a la mujer» , s eñor i t a 
M a r í a Berta Quintero. «La muerte del rui-
señor», s eñor Luna ; «La mon te r í a» , seño-
r i t a Barrado; «Celos», señor Luna. Con* 
curso i n f a n t i l . « P u e r t a de t i e r ra» , Albe 
niz, orquesta; «Carmen», señor Luna. Con 
curso i n f a n t i l . Intermedio por el cuadro 
a r t í s t i c o . Noticias de provincia* y extran 
jero. «La viejeci ta» ( f a n t a s í a ) . Caballero 
orquesta. Cierre.—De 22 a 24,30, Programa 
que r a d i a r á n las escuelas que dirigen IOF 
RR. PP. Salesianos. «La a leg r í a de la 
h u e r t a » (pasodoble). Chueca; banda: «Quié-
nes son los salesianos y qué misión lle-
nan en el mundo; «La reina mora» (fan-
t a s í a ) . Serrano; banda: «La Escuela de Ar-
tes y Oficios y clases de adorno» ; «Mazur-
ca obligada a c la r ine te» , M . San Miguel . 
P o e s í a a don Bosco. «El gitano caramele-
ro» (romanza) y «Granada» (serenata), A l -
béniz, banda. Poes ía a M a r í a Auxi l iado-
r a ; «L-; fill d i régimen», Donizet t i . ban-
da; «El pa ragüe r i t o» (romanza); «Ca-men» 
(selección) , Bizet, banda. Despedida a loí 
radioyentes. «Corazón gi tano» (pasodobite) 
y Marcha Real, banda. Cierre. 
CINEMA X (NOVICIADO) 
se proyectan el lunes dos t o n t e r í a s de pe-
l ícula Paramount: «El estudiante nova-
to» (Harold Lloyd) y «Un beso en un 
«taxi» (Bebé Daniels). 
¡ Señores, a carcaiearse: 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
r e CITALE A (Pi y Margal l , 6).—Marga-
r i t a Xi rgu .—A lae 6,15 y 10,15. La noche 
i luminada. 
COZXBiDXA (P r ínc ipe , 14).—A las 6, El 
señor A d r i á n el Primo.—A las 10,15, E l 
señor A d r i á n el Pr imo. 
CALBEROtt ' (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles.—6,30, Amor sal-
vaje.—10.15, Flores y Blanca Flor . 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, Las alon-
dras.—A las 6,30, La del soto del Par ra l , 
por Sélica Pé rez Carpió , Blanquita Suá-
rez, Gabarr i , Godayol, Galleguito, Nava-
rro y Rodr íguez (N.) .—A las 10,30, La del 
soto del Par ra l , con igual reparto. 
REZKA V I C T O R I A (Carrera San Je ró -
nimo, 28).—Compañía Díaz-Art igas.—A las 
(i. Tambor y Cascabel (el éxi to del año) .— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 4,30 (espe-
cial) , 104 La del soto del Parra l , por Lle-
dó.—A las 6,30 (extraordinaria) , 105 La 
del soto del Par ra l , por Lledó.—A las 
10,30 (extraordinaria) , 106 La del soto del 
Parra l , por Sagi-Barba. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—A las 4, 6,30 y 
10,30. La n i ñ a de los sueños (gran éx i t o ) . 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,15 y 10,30. La 
mala uva. 
L A S A (Corredera Baja, 17).—4, 6,30 y 
10,30. Los mosquitos. 
I l f r A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—6 y 10,30. 
U n americano en Madr id (gran éx i to ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—4, E l 
a i í t i cuar io de Antón Martín.—6,30, La ton-
ta del bote.—10,30, E l anticuario de An-
tón M a r t í n . 
C O m c O (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 
y 10,30. Los lagarteranos. 
K O V E B A B E S (Toledo. 83).—4, La ven-
ganza del ajusticiado.—6.30 y 10,30. 20.000 
¡egnas de viaje submarino. 
CIRCO B E PRICE (Plaza del Rey, 8).— 
A las 5,30, la gran compañ ía de circo con 
un variado programa. Exitos formidables. 
Noche, a las 10,30. L a gran compañ ía de 
circo con un variado programa. Exitos 
formidables y el derviche «Aziz». 
P A L A C I O B E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall , 13).—A las i . Revista Internacio-
nal n ú m e r o 7. Las vacaciones de don Cor-
nelio. Entre gente bien.—A las 6,15 y 10,15. 
Revista Internacional n ú m e r o 7. Esclavas 
de la vanidad. Los hué r f anos de Hol ly-
wood. M a ñ a n a : Chang! 
C I N E B E L CALLAO (Plaza del Callao). 
1. Ben-Hur, por R a m ó n Novarro ; el ma-
yor espectáculo del mundo y de los t iem-
poái—6,30, Los incorregibles (cómica) . Ben-
Hur.—10, Novedades internacionales. Los 
incorregibles. Ben-Hur. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel T I ) .— 
t,30. Actualidades Gaumont. Los novios de 
Al ic ia . Todos somos hermanos.—6,30, E l 
hijo del mi l lonar io . El amor de Sonia ípor 
Gloria Swanson).—10, Actualidades Gau-
mont; Los novios de Al ic i a . E l hi jo del 
mil lonar io . E l amor de Sonia. 
P R I N C I P E ALPONSO (Génova, 20).—4,30, 
Ücvista Pala^. Cómico de.^esperado. Todos 
T 'nos hermanos.—6,30, El hi jo del mi l lo -
nario. E l amor de Sonia.—10, Revista Pa-
thé . Cómico desesperado. E l hijo del m i -
llonario. E l amor de Sonia. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
4. Actualidades Gaumont. Floridor y los 
¡dá tanos . E l Dos de Mayo.—6,30, Repor-
taje gráfico. Mirando a la luna. E l Dos 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, a 
las 4. Beau Geste.—Tarde, a las 6.—No-
che, 10,15. Novedades internacionales. Los 
dos campeones. Not ic ia r io Fox. Koko, po-
licía. Beau Geste. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4 tarde. Revista Para-
mount n ú m e r o 10. Koko. caballero erran-
te. Esclavas de la vanidad (Marceline 
Day).—6 tarde y 10.15 noche. La mujer 
vendida (Dolores Costello). Revista Para-
mount n ú m e r o 1. Koko. caballero erran-
te. Esclavas de la vanidad (Marceline 
Day). 
C I N E I B E A L (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
tarde, Koko, caballero errante. Revista 
Paramount n ú m e r o 10 y La mujer ven-
dida.—Tarde, a las 6,30. Entre gente bien 
y Esclavas de la vanidad.—Noche, a las 
de Mayo.—10, Actualidades. 
10. Revista Paramount número lo T 
jer vendida y Esclavas de la vank J ss-
ñ a ñ a programa de estrenos entrA «n 
miedo a amar (por Florence Vido^ v" 81 
Desde el lunes n r ó r i m n „i « , '—^ota. 
las 
e el l es próxi o al 6 dp ¡ 7 ota: 
3.30, función dedicada a V I0' * 
Paramount. Las funciones c o r r i - t ! 1 ^ ^ 
r á n a las 5 y a las in , ° l " e n 68 s*. 10. como de o í 
 
tumbre. 
C I N E M A ARGUELLES (Marqués A rr 
quijo, 11 y 13 ) . -A 4 / N o t S i o ^ " 
Una aventura en el «Metro» y ü * 
a gran duque . -A las 6,15, Minera ^ 
mienten. Una aventura en el «Vraf qaft 
las 10, Part ido de balompié. M u i e r ^ 4 
mienten, bna aventura en el «Mftf ^ 
SALA M A R I A CRISTINA ( M a n u e l í 
vela, 7 ) . -4 a 9, colosal programa P,?1' 
Ru th M i l l e r . Pandil la. But^a 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X l RV 
4. primero, a pala: Izaguirre y 
contra Araquis tam y Begoñés I I I . 
do a remonte: Ir igoyon y Tacólo c o S 
Ostoiaza y Guetana. u"a 
EXPOS1CJON «FERIA BE KAVXnA». I 
(Parque del Ret i ro ; diciembre-enero•'¡^if* 
ta todo el d ía) .—Palac io de Alimpntadrt 
Atracciones todos los d ías . ConfertlVia"' 
Practicad de Cocina y Repostería Obs 
quios y degustaciones gratuitas a "loe 
sitantes. Palacio de la Infancia. Ferroca 
r r i l e léc t r ico cedido por S. A. R. ^ prj!r 
cipe de Asturias. Nacimiento Monumental 
y colecciones de figuras antiguas y ^ 
dernas de la Nobleza, Exploradores, Crn 
Roja, Penales, In s t i t u to de Reeducación 
de Invá l i dos , etc. Concurso de Muñecas 
regionales. Té completo, 2,50. Atracciones 
de todas clases. El más hermoso espec 
t ácu lo . Entrada, 2 pesetas. Niños menev 
res de siete años, gra t i s ; todos loe díae 
LOS DEL LUNES 
F O N T A L B A (Pi y Margall , 6) .-Marga-
r i t a Xi rgu .—A las 6,15 y 10,30. La noche 
i luminada. 
C O M F B I A (Pr ínc ipe , 14).—A las 6, El 
señor A d r i á n el Primo.—A las 10,15,' El 
señor Adr i án -el Pr imo. 
CALBERON (Atocha, 12).-rCompañía La. 
drón de Guevara-Rivelles.—6,30, El Gran 
Galeoto.—10,15, Flores y Blanca Flor. 
APOLO (Alcalá , 49).—A las 6,30, repo-
sición de E l sobre verde.—A las 10,30, La 
del soto del Parra l . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10.15. Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1),—Com. 
p a ñ í a Eugenio Casáis .—A las 6,30, 107 
La del soto del Parra l , por Sagi-Barba,— 
A las 10,30, 108 La del soto del Parral, por 
Lledó. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—A lae 6,30 y 
10,30. La n i ñ a de los sueños. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,15 y 10,30. La 
mala uva. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,30. 
Los mosquitos. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—6, Un 
americano en Madr id (éxito rotundo).— 
10,30, El profesor Klenow (creación Vil-
ches). * 
F U E N C A R R A L (Fuencarral. 143) .-€,15, 
La tonta del bote.—10,15, E l anticuario de 
Antón M a r t í n . 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10.30. Los lagarteranos. 
NOVEBABES (Toledo, 83).—6.15 y 10,15. 
20.000 leguas de viaje submarino. 
CIRCO BE PRICE (Plaza del Rey, 8).-
A las 6, variada función por la gran com-
pañ ía do <5Írco.—Noche, a las 10,15. Varia-
da función por la gran compañía de circo 
y ú l t i m a semana del derviche «Aziz». 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . -
Lunes a r i s toc rá t i co de moda. 6.—10. Re-
portaje gráfico. Don Quijote de la Man-
cha. Maravillosa adaptac ión cinematográ-
fica de la obra inmor ta l de don Miguel 
de Cervantes. 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).-6. 
10. Reportaje gráfico. Don Quijote de la 
Mancha. Soberbia adaptac ión cinematográ-
fica de la obra inmor ta l de don Miguel 
de Cervantes. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
5,30.—10. Reportaje gráfico. E l fresco de 
las trincheras. E l Dos de Mayo, presen-
t ándose un grandioso cuadro plástico de 
la defensa del Parque de Monteleón. 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Estreno: Novedades internacionales. £«-
treno: Not ic ia r io Fox. Estreno: Cbang.— 
Noche, 10,15. Estreno: Novedades inter-
nacionales. Estreno: Not ic iar io Fox. En-
treno : Beau Geste. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—3,30 a 5,30. Navidades Pa-
ramount. E l ocaso de una raza. El gato 
y la mona y Curiosidades Bray nrine-
ro 6.-6 tarde y 10.15 noche. Esclava* de 
la vanidad (Marceline Day). Revista Pa-
ramount n ú m e r o 12. Expreso en Corchi-
landia (cómica) . Estreno: E l miedo » 
amar (Florence V i d o r ) . 
C I N E M A ARGUELLES ^Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—A las 5,30 y 10. Noticiario 
Fox. E l bombero de servicio. Venenos ae 
la dicha (por Frank Mayo). Su hermana 
¡de Parf6 (por Constance Talmadge). 
FR03;TON J A I - A L A I (Alfon-so X I , 6).-
4, primero, a remonte: Salsaraendi 7 
Echán iz (J.) contra Ochotorena y Ugatfe; 
segundo, a pala: Quintana I y Amore-
Meta I contra Zá r r aga y Pérez. 
( E l anuncio fia las obra» en esta rartoler» 
ino supone su ap robaMón n i recomendación.) 
Concepto e idea de los Catalanes 
F r e r i s m o c a t a l á n y c o m p r e n s i ó n c a s t e l l a n a . — 
L a a m i s t a d c a t a l a n a . — L a v e n g a n z a d e los 
C a t a l a n e s ( 1 ) . 
Por M. H E R R E R O G A R C I A 
F u e r í s m o c a t a l á n y c o m p r e n s i ó n d e C a s t i l l a 
L a gentfe de Cata luña se flsonomizaba en la mente 
del siglo X V I I por tres cualidades netamente defini-
das y exaltadamente manifestadas; a saber: 
a) Amor a sus libertades. 
b) F irmeza en la amistad. 
c) Violencia en la venganza de áus agravios. 
E l boceto del carácter c a t a l á n , visto en conjunto, 
que nos ofrece el autor italiano Pedro Botero, puede 
servir de pró logo a l estudio de cada una de esas tres 
cualidades. Dice a s í i 
«La gente es sagaz, liberal en ocasiones de honor, 
a su Señor , fidelísima, estimadora sobremanera de sus 
fueros, m á s pronta de manos que de lengua, nada 
ambiciosa ni soberbia, enemiga de novedades, celosa 
de l a limpieza de su sangre, y en quien resplandece 
grandemente la tercera y m á s principal parte de la 
prudencia, que es ser próv idos y mirar siempre en 
lo por venir, s in saber ser superfinos desperdiciado-
res» (2). 
Causa verdadera sa t i s facc ión leer en un auí jr ex-
tranjero discretamente reunidas estas dos c u a l i i i l o s 
de C a t a l u ñ a : A su Señor , fidelísima; estimadora so-
bremanera de sus fueros» ; y admira al mismo t em-
(1) Este es un capítulo de no libro próximo a pubiliearse 
«obre la «Ideología Española del siglo XVII». 
L a «Revis ta Internacional de Estudios Vascos» publica 
nclualmente el capítulo del Concepto e idea de los vaeco« 
y h» «Eevista de Filología Española» viene publicando el 
capít t i lo de ta Idea de nobleza. ¿. • 
(2) Juan Entero. «Descripción de todae las provincias», 
e t cá t e r a ; cd. ci t . , pág. 9. 
po que esos conceptos estampados en una obra de 
d i v u l g a c i ó n h i s tór ico-geográf ica , sean los mismos que 
informan una consulta secreta del Virrey de Cau1 ' ! 
ñ a Don Manrique de L a r a a Felipe 11, en 1587, don-
de entre otras cosas afirma lo siguiente: 
«En treze meses que h a que me hallo siruiendo a 
V . Md. en este cargo, e procurado con la mayor bi-
gilangia y cuydado que me ha sido posible en-'jndev 
los umores de l a gente que gobierno para ech i ' l e s 
conforme a ello el freno con que estubiesen a r n m l a 
y tras esto traerles la boca lo m á s fresca que purie-
se, y realmente que cada dia suzeden cosas nuebns 
que me admiran, porque como son gente tan libre 
que no ay sufrir la s i l la de la Justlzia. . . 
E l administrar Justlzia muy recta y el no haz^-r 
agrauio a ninguno y tomar con grande entereza las 
contenglones es lo que tengo poi el mexor goble-no 
para esta gente, la cual directamente es fidelísima a 
V. Md., no se les puede dexar de dar esta alabanga, 
pero ocasionalmente la tengo por la mas bidriosa y 
fáci l de rebolberse por semejantes contenciones de 
quantas nagiones yo e andado; porque si el alguazil 
higo u dijo, o el Consejo p r o u e y ó , u el Virrey mandí ) 
halgo que no contentare a uno solo de los que yn-
terbienen en la casa de la ciudad u de la d i p u t a c i ó n , 
como tienen en su mano el juntarse tan gran num^ru 
de gente y l a t e n d r á n m á s d á n d o s e l e s el nuebo Re-
drezo, y el mas des bergonzado es el que m á s loho-
res lleba, y es tán begados a quedarse con ello; es 
cosa que me tiene espantado de lo que por agidente 
no suzede cada d í a de estas Juntas» (1). 
E l historiador Meló Insiste en esta nota del alma 
catalana, el amor a su l ibertad: 
• «Son los catalanes por la mayor parte hombres de 
d u r í s i m o natura l ; sus palabras poras, á que parece 
les inc l ina t a m b i é n su propio lenguaje, cuyas c lát isn-
las y dicciones son b r e v í s i m a s ; en las injurias mues-
tran gran sentimiento, y por eso son inclinados á I 
venganza-; estiman mucho su honor y su pa labra ; no | 
menos su e x e n c i ó n , por lo que entre las mas nacio-
nes de E s p a ñ a son amantes de su libertad» (2). 
(1) Cao-loe E i b a . «El Consejo Supremo de Aragón». Publi-
cación del Centro de Estudios H i s tó r i cos , pág. 126. 
(2) Meló. «Guerra de Cataluña», I , l í ivad . X X I . 468-B. 
Lope nos revela hasta qué punto era vulgar en Es -
p a ñ a esta modalidad del a lma cata lana: 
«Las finas damas son como los Catalanes, que r ^ -
derán mil vidas por guardar sus fueros» (1). 
Este apego de los Catalanes a sus fueros cons t i tu ía 
para ellos mismos u n a pesada carga y una o c a s i ó n 
de graves trastornos. E r a pesada carga, dado el cre-
cido n ú m e r o de exenciones, privilegios y leyes pru 
v a í i v a s que los reyes h a b í a n ido depositando en ir» 
g a r a n t í a de su fidelidad. Los graves trastornos no ue 
dejaron esperar; llegaron dolorosos y sangrientos 
en 1640. 
No es mi Intento historiar los episodios del levan-
tamiento de Cataluña, ni s iquiera hacerme cargo de 
los conceptos que los escritos ocasionales de M a l - i d 
vertieron acerca de los Catalanes, en respuesta a !o? 
manifiestos de allende el Ebro. L o a n e c d ó t i c o no debe 
perturbar lo c a t e g ó r i c o ; Castil la t e n í a a los Catalanes 
en predicamento de leales en l a misma medida que 
celosos de sus fueros, como hemos visto; observar, 
pues, c ó m o asoma ese pensamiento ca tegór i co y de 
siempre por entre el estruendo de lo a n e c d ó t i c o y 
pasajero, será el objeto propio de nuestro trabajo. 
Revolviendo los Avisos de Pellicer, que reflejan el 
estado de o p i n i ó n del Gobierno y de la Corte, echa-
mos de ver c u á n t o t a r d ó Maur ! en creer en l a se-
dic ión catalana. No d e s c o n o c í a el grave anal ista que 
los Catalanes es «gente amiga de que se les guarden 
su-í fueros». Así lo escr ib ía en mayo de 1639. Mas, a 
pesar de todo, cuando comenzaron a sonar los pri-
meros rumores de las inteligencias entre C a t a l u ñ a y 
F r a n c i a , Pellicer sent ía orgullo en recofrer esta es-
pecie h a l a g ü e ñ a a l patriotismo: «Los Catalanes han 
acudido en esta o c a s i ó n , como se esperaba, a su leal-
tad» (2). 
Y cuando llega el triste momento de tener que creer 
ftn la s ed ic ión , todo es buscar excusas al error ca-
talanista y poner de relieve la maprnanimidad del Rey 
nn perdonar, y contrastar los descaros de los mani-
fiestos catalanes con la m o d e r a c i ó n de los mani f los íns 
castellanos, en los que hablaban los ministros del 
Rey «como pudiera un padre de un hijo, o un g a l á n 
de su dama» (1). 
Otro gacetillero de aquellos d í a s , don J e r ó n i m o de 
B a r r í o n u e v o , se regocija del, rumor que corre por 
Madrid de que los Catalanes 'hap roto con los fran-
ceses, y dice: 
«Dios Ies abra los ojos, para que conozcan que es 
esto lo que Ies conviene, y venjruen maldades ian-
tas» (2). 
Y otro testimonio leemos en el mismo Barrionu^vo, 
que vale por un volumen que se pudiera escribir so-
bre la o p i n i ó n de la E s p a ñ a oficial acerca de Catalufia, 
Dice a s í : 
«Una carta grande y con v i v í s i m a s razones y sumi-
siones grandes han escrito los catalanes á S. M . Soy 
testigo de h a b é r s e l o oido decir a los Oidores del Con-
j seio de A r a g ó n , y que era un pasmo. Si viene á mis 
I manos, la remit iré , porque no quieren dar licencia 
' para poderla imprimir^ diciendo que, si pe hace, sena 
un manifiesto en su abono. Así lo s a l í a n diciendo 
ayer viernes, de que soy testigo de h a b é r s e l o o ído 
ai sal ir del Consejo. Tengo por cierto que no son 
tan malos como los hacemos, que muchas veces jas 
insolencias de los Ministros irr i tan á los hombres & 
que hagan lo que no han de hacer» (3). 
Cerrado aquel triste p a r é n t e s i s de la guerra de Ca-
t a l u ñ a , el concepto de sus gentes quedó restablecido 
por sentencia del ilustre historiador de aquellos su-
cesos, que reproduce fielmente el pensamiento general 
de E s p a ñ a : 
«Es Cata luña y IOÍ catalanes una de las provincias 
V gentes de mas primor, reputac ión y estima que M 
hal la en la grande c o n g r e g a c i ó n de estados y reinos 
de que se f o r m ó la m o n a r q u í a e spaño la» (4). 
Otra prueba de la complacencia con ciue los Espa-
ñ o l e s miraban en esta época , como cosa pmpia, las 
ventajas de C a t a l u ñ a , la tenemos en los elogies que 
nuestros escritores han hecho repetidamente de Rar-
celona. / .Quién no recuerda las palabras de Cervan-
tes? «Barce lona , archivo de la cortes ía , albergue de 
los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los 
(1) «Arisos». de Pellicer, 28 Junio. 1633 
(2) Barrionuevo. Colee. Escri t . Cast., I , 197. 
(1) «Avisas», de Pellicer, 23 octubre. 1640. 
(2) Barrionuevo. Colee. Escr i t . Cast., I , 197. 
(3) «Avisos», de Barrionuevo, 12 sept., 1654. 
(1) Meló. «Guer ra de Ca ta luña» , I . Rivad. X X I , 469-X. 
valientes, venganza de los ofendidos, y corresponden-
cia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza. 
única» (1). 
Y para demostrar que no era Idea que pasaDa de 
vuelo por su espír i tu , sino que estaba muy de asieni0 
en él. la expresó en otra ocas ión llamando a Bar-
celona, 
«Flor de las bellas ciudades del mundo, honra de 
España , temor y espanto de los circunvecinos y apar-
tados enemigos, regalo y delicia de sus moradore?. 
amparo de los extranjeros, escuela de la caballer . 
ejemplo de lealtad y s a t i s f a c c i ó n da todo aquello qu^ 
de una grande, famosa, r i ca y bien fundada ciudaa 
puede pedir un discreto y curioso deseo» (2). 
Estos encomios de la metrópo l i catalana valen, aa6" 
m á s del á n i m o que en los escritorei descubren, P 
las notas morales y p s i c o l ó g i c a s que afiaden al c 
rácter de los Barceloneses. Por eso seguiremos trasi -
dando algunos de los m á s significativos. 
Castillo Solorzano sigue las huellas trazadas po 
Cervantes y dice: «Barce lona , insigne y antiquísi 
ciudad, metrópo l i del Principado de Cataluña, U"? ! 
por sus suntuosos y ricos edificio^, célebre por 
nobles y claras familias, estimada por sus agudos) 
sutiles ingenios, y finalmente, aplaudida d« todo 
orbe por sus hermosas y bizarras damas» (3). 
E l doctor J e r ó n i m o de Alca lá se a l a r g ó en las ttm 
mas alabanzas, diciendo: «Barcelona, cabeza del r 
no de Cata luña , insigne y famosa por sus grandes ^ 
quezas, de quien por epíteto comunmente se s ^ 
decir: Barcelona la r i c a . . . ; grandiosa por su ' ^ ^ L 
mayor, casas obispales, lonja de mercaderes, P * 
agradable, cuyas m á r g e n e s tocan las orillas del 
combatiendo con su muelle; puerto a donde ja 
fa l tó e m b a r c a c ' ó n para cualquier parte» (4). ^a 
Lope de Vega da a Barcelona carácter de P' a 
ornamental de España , lo cual explica su gran 
y suntuosidad : . . 
(1) «Quijote», I I , 72. nn{.x Xd. 
(2) Cervantes. «Las dos doncellas». Rivad. I , * r T 1-14 
Lspina, C—«Don Quijote en Barcelona».—RQ, ' 
(3) «Noches de Placer», Madr id , 1906; yág- '• j j 13. 
(4) J e r ó n i m o de Alcalá . «DI Donado hablador». 
Kivad . X V I I I , 579-X. 
;MADRlP'-^ñ0 X V I I . — \ u m . 5.^5 E L D E B A T E 
(5) Dominffo 25 de diciembre de 1927 
V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
' A las once y media recibió su majes 
iaj al Nuncio de Su Santidad, que, 
4Cúmpañado del primer introductor 
embajadores, duque de Vistabermosa. 
le presentó aJ ablegado pontificio, on-
señor Camilo Balvedere, quienes des-
puép pasaron a ofrecer sus respetos a 
eu majestad la reina doña María Cria-
tina, y luego visitaron la capilla real. 
_ Á continuación, el Cardenal S e g ú n 
presentó al Soberano al guardia noble, 
conde Pielro Marchi, que iba de paisa-
no. También pasaron luego a cumpli-
mentar a doña Cristina, y visitaron des 
pués Ia capilla real. 
E l ministro de Venezuela 
A las doce y media presentó a^u ma-
jestad las cartas credenciales eJ nuevo 
minietro plenipotenciario de Venezuela 
que, acompañado del segundo introduc-
tor de embajadores, señor Landecho, lie 
gó a Palacio en coche de París de me-
dia gala. En otro igual lo hicieron los 
secretarios y alto personal de la Lega-
ción. 
El acto, con el ceremonial de costum-
bre, se celebró en la antecámara; acom-
pañaban al Monarca el jefe del Gobier 
no, duque de Miranda, conde de- Ma-
ceda, comandante general de Alabarde-
ros grande de España de guardia, mar-
qués de Hoyos, mayordomo de ee: ana, 
ofial mayor de Alabarderos, señor Vi-
cart, y ayudante de día. 
Terminado el acto, el nuevo represen 
tante de Venezuela, con su séquito, y 
acompañamiento, pasó a ofrecer sus res-
petos a su majestad la reina doña Ma-
ría Cristina, que se encontraba en su 
cámara, rodeada de su camarera ma-
yor, condesa de Heredia Spínola; ma-
yordomo mayor, duque de Sotomayor, 
y dama de guardia., 
El ministro de Venezuela salió de Pa-
lacio y marchó a hacer las visitas de 
protocolo. 
L a Reina con los n iños pobres 
La Soberana, con sus augustas hijas, 
pasó la mañana en el Hospital del Niño 
Jesús, repartiendo juguetes a los niños 
allí hospitalizados y a los enfermos que 
en el benéfico establecimiento reciben 
cura y asistencia. 
Su majestad y altezas regresaron a 
Palacio cerca de la una, en ocasión ce 
que salían eJ electo Cardenal Primado 
y el presidente. Conversaron unos mo-
mentos con éste y luego con su eminen-
cia, a quien besaron el anillo pasto-
ral. 
—Por la noche cenó toda la real fa 
milia que en la Corte se encuentra en 
cena íntima. 
Despacho con el Rey 
Poco después de las doce llegó a Pa-
lacio el presidente del Consejo. Iba de 
uniforme para asistir luego, como mi-
nistro de Estado, a la presentación de 
credenciales del ministro plenipotencia-
rio de Venezuela. 
Al salir dijo a los periodistas que su 
majestad, había firmado varios indultos, 
acordados ya en Consejo, y no precisa-
liiente por haber sido ayer el santo de 
la Soberana, sino por la solemnidad 
de las fiestas de todos estos días, cir 
cunstancias favorables que el Gobierno 
quiere siempre aprovechar. 
Terminó diciendo que las noticias re-
cibidas ayer de provincias, especialmen 
te d© Lajarilla y puntos de Burgos, Lo-
groño y otras provincias, referente a 
puentes y caminos, debido al mal tiem-
po, eran realmente alarmantes; no ca-
tastróficas, pero sí muy lamentables. Sin 
embargo, como ya hoy la Prensa d i c , 
y por haber amainado algo el temporal, 
presentaban otro aspecto. 
Para l a Ciudad Universitaria 
En la cuenta de la Junta constructra 
de la Ciudad Universitaria se ingresan 
las siguientes cantidades recibidas en 
el Rectorado de la Universidad Central: 
Del Gobierno civil de Guipúzcoa (cuar-
to envío), 640 pesetas; del Obispado de 
Palma de Mallorca, 607,50; de don Be-
nito Martínez Crespo, 5; de don José 
Martínez Ibáñez, 10; de don José Mar-
tínez San. Agustín, 10; de don Luis Blas 
y Alvarez, 5; de la Escuela Nacional de 
Archilla (Guadalajara), 4,25; de don Luis 
Pérez-Rubin e Ibáñez, alumno oficial de 
primer año del Instituto Nacional de Se-
gunda enseñanza del Cardenal Cisneros, 
2; del Colegio de Padres Escolapios de 
Molina de Aragón (Guadalajara.), incor-
porado al Instituto Nacional de Segun-
da enseñanza de la mencionada ciudad 
y por conducto del director de éste úl-
timo, 30. Total, 1.313,75. 
Hasta hoy lo recaudado en el Rectora-
do asciende a 170.161,89 pesetas. 
Entrevista con el nuevo 
—Del tiempo que estuve hace dos años 
en Europa, pasé la mayor pane en Es-
paña, donde tenemos tanto que admirar 
y estudiar los americanos. 
E l Gobierno español, prosigue, es emi-
nentemente progresista. La obra del mis-
mo es admirable y tiene en su haber 
las obras importantes más de la pacifi-
cación de Marruecos y el saneamiento 
de la Hacienda. Ha trabajado muchísi-
mo el Gobierno y su labor ha resultado 
altamente útil para el país. Yo he sa-
ludado con especial gusto al general 
Pirimo de Rivera, hombne eminente, po-
seedor del superiores condiciones para 
el Gobierno; no le mueve además otro 
impulso que el bien de España y el de 
sus pobladores. 
En cuanto a mi país natal, añade, la 
paz es estable y firme, la economía se 
desenvuelve progresivamente y el terri-
torio está cruzado por muchas vías de 
comunicación. Es digna de loa la labor 
llevada a cabo por el presidente, general 
Gómez, especialmente desde el punto de 
vista de las obras públicas; no hay lu-
gar que no disponga desde iglesia y es-
cuela hasta caminos vecinales, etcétera. 
El intercambio comercial hispanovena-
zolano es cuiiáulerable, y yo he de pro-
curar-con todas mis fuerzas que aumen-
te ; también me preocupo de las comu-
nicaciones marítimas, ya que desde Es-
paña no va a Venezuela más que un 
barco al mor-, de la Compañía Transat-
lá.ntica. Para los veriiczolanos lo más 
apreciado es su vínculo can España; 
pero hay que intensificarlo con relacio-
nes comerciales y las comunicaciones. 
Durante el mandato del actual presiden-
te se han creado los Consulados de Va-
lencia y Barcelona, que han producido 
exeeKmes rf.súltados; antes la exporta-
ción valenciana era casi nula, y hoy es 
considerable. 
El general Gómez, que lleva seis años 
goberiAndo, terminará su mandato al ex-
pirar el año próximo. En Venezuela se 
pueden considerar extinguidos^los par-
tidos y las luchas políticas consiguien-
tes, que entorpecen en otras partes la 
obra del Gobierno. En el Parlamento y 
fuera de él, todos procuran colaborar 
con el Gobierno en la obra de engran-
decimiento patrio. • 
La colonia española es numerosa y es-
tá en aumento. 
Los venezolanos, como hijos de Espa-
ña, se distinguen por el afecta e hidal-
guía con que tratan a los/extranjeros 
Responsabilidades por 
po declaró entonces que tal misión es 
altísima y de gran servicio a la Igle-
sia. 
Luego fueron bendecidos los hábitos. 
E l Preste cubrió las cabezas de las no-
vicias, que tenían en la manos velas 
encendidas. E l doctor Eijo las animó 
a la defensa de la fe contra el protes-
tantismo y el laicismo, a trabajar por 
extender la obra al mundo entero y a 
confiar en el amor de la Virgen. 
Bendecidos los crucifijos, fueron en-
tregados a las diez novicias. 
E l padre Rubio, S. J . , que ha dirigido 
los ejercicios espirituales de los nue-
vos novicias, pronunció una breve plá-
tica. Dijo que la nueva orden religiosa, 
en cuanto a la santificación de sus 
miembros, sigue el espíritu que infun-
dió San Ignacio en la Compañía de 
Jesús. En cuanto a su obra apostólica 
busca principalmente a los pobres y 
a los niños, como Jesús. Ensalzó el he-
roísmo de las señoras auxiliares de la 
obra, y animó a los fieles a que contri-
buyan a la misma por medio de limos-
nas. 
Dijo que en el comedor de caridad 
de la Obra se dan a diario 700 raciones 
de cocido; pero que aún quedan todos 
los días infinidad de pobres a los que 
no se puede dar ración. 
El padre Rubio ha manifestado a uno 
de nuestros redactores que aparte dp 
los que llegan y no les puede dar la 
comida, hay muchos pobres que reco-
rren varios kilómetros y luego se lle-
van su ración—individual—para repar-
tirla entre sus familias. Si el pobre 
tiene algún enfermo en su famM'a, s 
le dan dos raciones. En el comedor 
de necesitados distinguidos concurrió 
durante un año un señor, que luego 
al encontrar medio de vivir por sí, fué 
a despedirse y dijo que en aquel año 
había vivido casi exclusivamente de la 
i protección del Patronato. L a comida es 
a la una de la tarde; de once a doce 
se reparte leche y caldo para los en-
j fermos. 
Si la caridad madrileña—añarte el pa-
dre—diera más dinero a la Obra, s'1 
| aumentaría considerablemente el núme-
1 ro de raciones. Las escuelas del Patro-
nato, donde se educan 14.000 n;ños, en-
señan los maestros bajo la inspección 
i de la nueva Congregación, de la re-
¡ caudaclón de fondos para cada una se 
encarga una Comisión de damas auxi-
! liares. 
Mejora el tiempo 
¡¡Domus Aurea!! 
Calzados de novedad y 
económicos. rUENCA-
SSAIi, 39 J 41. Sucur-
sales: Luna. 6; Tudes-
cos. 44, y Luna, 9. 
TELErONO 1 2.3 4 0. De ante, 30 pts. 
T O O O S 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente loa señores compradores 
la Joyería de ^ 
PEREZ MOLINA 
C. de San Jerónimo. 23. T.0 12.646. Madrid 
Casa de gran confianza 
Casa BENITEZ 
I N F A N T A S , 42 
Uniformes de cuota con paños regla-
mentarios y hechuras distinguidas. 
PRESUPUESTOS GRATIS 
INFANTAS, 42 
i R E C T I F I C A D O R E S D E C O -
R R I E N T E A L T E R N A 
Colloid Willard \ 
18 y 28 pesetas 
Auto Electricidad. San Agustín, 3. I 
un hundimiento 
El alcalde, señor Aristizábal, ha reci-
bido esta mañana a los periodistas, a 
los gue felicitó efusivamente por las 
Pascuas y les dijo que había celebrado 
una reunión con el jurado que ha de 
otorgar los premios anuales a las me-
morias presentadas por los funcionarios 
municipales. 
Por último, añadió que había desig-
nado a dos arquitectos para que dicta-
minen las causas del hundimiento en 
la calle de Romanones, con el fin de 
saber si hay responsabilidades. 
—Es seguro que durante la semana 
próxima no se reúna el Pleno muni-
cipal, según se esperaba. 
Nueva orden religiosa dirigi-
da a los pobres y a los n iños 
ministro de Venezuela 
El nuevo ministro de Venezuela, don 
Gumersindo Torres, recorrió hace dos 
años gram parte de España en el espa-
cio de cuatro o cinco meses. Sacó de 
nuestra Patria la mejor impresión, que 
«e ha renovado ahora al volver a ella 
Con su familia. España, dice, es el «rin-
cón único, de Europa para los america-
nos de habla castellana; los demás paí-
ses nos dan la sensación de algo que 
«s postizo a nuestra naturaleza. 
La Obra Apostólica y Patronato de 
enfermos, de la que es alma la señorita 
Luz Casanova, hija de los marqueses 
de Anteiro, dió ayer un paso impor-
tante de su vida con la constitución 
de la Congregación de Damas Apostóli-
cas del Sagrado Corazón. Como ya 
anunciamos, recibieron el hábito las 
diez primeras novicias, entre las que 
figura la señorita Casanova. La obra 
se dirige especialmente al bien de los 
pobres y de los niños. 
Ofició el Prelado de Madrid, con va-
rios ministros; la iglesia de la Orden 
estuvo rebosante de fieles. Rezado el 
«Veni Creator», el Obispo dijo, dirigién-
dose a las novicias: «Almas Apostóli-
cas, que habéis oído el llamamiento del 
Señor, ¿qué pedís?» Las novicias' con-
testaron que ser admitidas en la Con-
gregación, con el fin de trabajar con 
todas sus fuerzas, alma y vida por su 
propia santiñeación y en la salvación 
del mayor número posible d ^ almas. 
El Prelado les dirigió de nuevo la pa-
labra para hacerles ver lo mucho que 
ofrecían, a lo que ella contestaron que 
cuentan para ello con la Gracia divi-
na. Si conseguís ese celo—añadió el 
oficiante—decís bien que seréis felices. 
¿A quién, principalmente, irán dirigi-
dos vuestros trabajos apostólicos? Las 
novicias contestaron: «A los pobres 
y a los niños; enseñándoles, so-
corriéndoles material y espirituaimen-
te en sus enfermedades, en su pobreza, 
o sea practicando las obras de miseri-
cordia, fin esencial de nuestra Obra 
Apostólica, cuya primera misión es evi-
tar la apostasía de las niñas. El Obis-
E l tiempo mejoró ayer. En todo el día 
cayó una gota de agua, y el sol 
lució a ratos. En las primeras horas 
de la noche una llovizna menuda nizo 
su aparición: quizás anuncio de forma-
lizar otra vez el temporal. 
Según nota de la Comisaría de la es-
tación del Norte, los viajeros del correo 
de Santander, que debían llegar a Ma-
drid a las ocho y cuarto de la mañana, 
venrlrfnn en el expreso de Galicia, que 
entra en agujas a las nueve y cuarenta. 
"Entre Frómieta y Pina (Patencia) bu 
bo que verificar el trasbordo a causa de' 
desbordamiento de un río. No obstante, 
sólo llegaron en el expreso de Galicia 
parte de los viajeros del correo de San 
tander. Del resto se anuncia la llegada 
a Madrid en tren especial, por la no-
che. 
En cuanto a la línea del Mediodía, 
hubo normalidad, registrándose única-
mente un retraso de veinte minutos parí 
el expreso de Sevilla. 
El tren de mercancías 212 quedó de-
tenido en Baños de Montemayor a can 
sa de un desprendimiento. 
E l expreso de Hendaya; salió con un 
retraso de cuarenta y tres minutos, mo 
tivado por el empalme con el tren fran-
cés. 
L a s causas de las Uu-
Estomacal 
borrascoso, que aparece constituido con 
todas las características de un impor-
tante torbellino aéreo. 
Al encontrarse el aire cálido del At-
lántico, procedente del Ecuador, enn 
la gran masa de aire frío proceden!? 
principalmente del Polo, el primero—me-
nos denso—se remonta sobre el segundo, 
y como viene cargado de vapor acuoso 
—por venir del Atlántico—, produce a' 
enfriarse nubosidad y lluvias. Las gran-
des lluvias han sido principalmente en¡ 
las islas Británicas, Mar del Norte, Pai.| 
ses Bajos y Francia. La zona de mez 
cía de los dos aires—el ecuatorial y el 
polar—ha estado fuera de España; aquí 
las lluvias han sido originadas por de-
rivaciones de la gran borrasca, y poi-
que nuestras cordilleras, paralelas y 
orientadas de Oeste a Este, hacen ele-
varse el aire, que se enfría del modo 
explicado antes. 
Por ello, como el aire caliente viene 
del Atlántico, las precipitaciones más 
grandes de España fueron observadas 
en las cuencas del Guadalquivir y e\ 
Guadiana y en la vertiente Sur de Sierra 
Nevada, 
La elevada temperatura es concomí 
tante con la lluvia, y a mayor abundan-
cia, más templado el ambiente. 
En la zona de aire principalmente po-
lar las temperaturas fueron el 22, a 'ao 
j siete, desde —23 y —16 grados hasta 
0,1 y 2, y en la zona de mezclas, 7, 9,15; 
| en España, de 12, 17, 19. 
Detrás de la zona de lluvias se obser-
va siempre otra de nubosidad. 
Dentro de la zona de mezclas hay con-
fluencias de aires distintos de los de 
las grandes masas aludidas y de dife-
rentes orígenes. 
Todos los años se reproduce el fenó-
meno con mayor o menor intensidad, 
pues ahora el aire polar viene muy frío 
v el ecuatorial con poca diferencia d3 
temperatura con respecto al verano, y 
por ello la diferencia es mayor. 
Colocada la borrasca «n su trayecto-
ria normal, adquiere movimiento de 
traslaaión apreoiable; pasa el 23 aJl 
mar del Norte; el 24 se segmenta so-
bre el Báltico y pierde su eficacia des-
tructora poco a poco; sin embargo, 
hoy se registran grandes lluvias y ne-
vadas en los países septentrionales, 
favorecidas por la misma segmentación 
del núcleo borrascoso. 
Para los países situados a Occidente 
el tiempo mejora, el cielo presenta nu-
bes menos densas y ya luce el sol en 
España. 
El paso al buen tiempo no se pre-
senta franco; aún distamos de condi-
ciones meteorológicas estables, y pue-
de estar otra vez España dentro de un 
plazo no largo, sometido a causas se-
mejantes a las pasadas que repitan el 
período de lluvias o al menos de gran 
nubosidad. 
Curso de conferencias 
deseos del. Gobierno, las obras de res-
tauración. 
Autopista Madrid-
Cuenca - Valenc ia 
IDE SOCIEDAD 
Ayer, a la una de la tarde, en el 
ministerio de Fomento, entregó al con-
de de Guadalhorce, el marqués de Ar-
gelita, presidente del Consejo de Ad-
ministración de la autopista, el pro-
yecto de la obra, encerrado en artís-
tica caja. 
Acompañaban al presidente la repre: 
sentación del Comité de Madrid, com-
puesto por los señores García, Vázquez, 
Mié, marqués de Casa-Jiménez y conde 
de Canga-Argüelles; los señores Cruz 
Navarro y García Gómez, por VaJen-
cia, y por Cuenca, el señor Morales. 
E l 17 de febrero se comenzó el pro-
yecto, que ha quedado ultimado el 22 
de los corrientes. Pesa el Memorial 
26 kilos y asciende el presupuesto a 
300.000 pesetas. 
Con objeto de celebrar el aconteci-
miento, los señores de los diversos Co-
mités se reunieron ayer, a las dos, 
en el Palace Hotel. 
* * » 
Ayer mañana recibió el ministro de 
Trabajo a los condes de Altea y de los 
Andes, al cónsul general de España en 
Italia señor Palmaron y a una <:«'mi-
sión de la Asociación de Productores 
y distribuidores de electricidad, qu^ le 
dió cuenta de los trabajos 'ealizilDS 
en relación con el proyecto de estable-
cimiento de una red eléctrica nacional. 
U n a interrupción en el "Metro" 
A causa de una pequeña avería en '.a 
fábrica de electricidad se interrumpí 
ayer la circulación del «Metro» entre ia 
Puerta del Sol y el Puente de Vallecas. 
a las seis y diez de la tarde. Una hora 
después la avería quedó reparada y el 
servicio se reanudó. 
Durante el tiempo que duró la sus-
pensión el público, anoche numerosísi 
mo, invadió los tranvías y los «taxis», 
siendo muchas las personas que por fal 
ta de unos y otros tuvieron que em-
prender el camino a pie. 
U n nuevo p a b e l l ó n 
M i ú M m 
(STOMALIX) 
vias de estos d ías 
Hemos interrogado al director del Oh-
servato rio Meter eológico, señor Mese-
guer, acerca de las importantes reglo-
nes de lluvias que hemos padecido es-
tos días y de sus causas. 
Una gran masa de aire frío, nos ha 
dicho, se estacionó sobre la península 
escandinava y mar del Norte durante los 
días del 17 al 20 de este mes, y dió 
origen en / Europa a la «ola de frío». 
Esa masa'de aire denso e inerte hizo 
efecto de barrena para el avance de una 
extensa perturbación atmosférica, que 
desde días antes persistía estacionada en 
el Atlántico, desde el paralelo 50 al 55, 
de 3.500 kilómetros de Norte a Sur. 
E l día 19 parecía ya inminente el 
avance de la borrasca hacia Europa; 
pero su poca intensidad y el aire frío 
del Norte impiden su acceso por la ru-
ta noirmal, y sólo se acusa el influjo 
por la mayor nubosidad y humedád del 
aire en España; pero el día 21, tal 
vez por desplazamiento del aire frío ha-
cáa el continente quedó casi expedito el 
camino de los ciclones a Europa, y en 
ella se situó el 22, a las siete, el núcleo 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanac las enfermedades del 
imm 
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35 AÑOS DE ÉXITO. 
Fumad habanos 
RELINDA 
C R E D I T O 
RIGOLETTO 
de R e c a s é n s Siches 
en Valdelatas 
En el s;u)atorio de Valdelatas se cons-
truye actualmente un nuevo pabellón 
adosado al primitivo y que será inau-
gurado dentro de tres o cuatro meses. 
E l primero y principal objeto de este 
pabellón es ampliar la cocina, necesi-
dad que se dejó sentir tan pronto como 
los enfermos aumentaron a 106, que 
hay en la actualidad. 
Én ese mismo pabellón que se cons-
truye se instalarán almacenes para ali-
mentos, lavaderos y secaderos mecáni-
cos, etc. 
Bonos para los pobres 
L U B R O l 
(PARAFINA ÚQVIDA PVRI5IMA) 
CVRA E L E / T R E N I M I E N T O HABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRIFICANDO 
EL I N T E / T I N O / I N IRRITAR L A / MVCQflU 
DE/ECMAD 
PVRGANITEy Y LAXANTE-/ 
Organizado por la Asociación profe-
sional de Estudiantes de Derecho, ha 
dado un cursillo de dos conferencias en 
la Universidad Central el nuevo cate-
drático de la Facultad de Derecho de 
Santiago don Luis Recaséns Siches. El 
tema era «Problemas en torno a la 
Filosofía de la Ciencia jurídica». 
En la primera, distinguió la Filosofía 
del Derecho en sentido estricto (Dere-
cho Natural) de la Filosofía de la Cien-
cia jurídica. 
Dijo que hoy la Ciencia jurídica ofre-
ce una gran división entre dos secto-
res: la escuela vienesa y las teorías 
que a aquélla se oponen. 
Refiriéndose a la primera, explicó su 
lema: «Pureza ded método», que exige 
descartar de la jurisprudencia pura 
todo elemento de hecho y construirla 
como ciencia normativa, lo que cibedece 
a la distinción radical entre el ser y 
el debe ser. 
Explicó después el concepto jurídico 
de ovluntad como construcción norma-
tiva, de lo que dedujo el concepto ju-
rídico de voluntad del Estado como 
punto ideal central de imputación ju-
rídica. 
En la segunda conferencia dedujo los 
conceptos de deber jurídico y derecho 
subjetivo, y explicó el concepto de per-
sona según la Ciencia jurídica. 
En su opinión, todos los problema? 
de la teoría del Estado son cuestiones 
estrictamente jurídicas, como las for-
mas de gobierno, por ejemplo, son me-
ros métodos de producción de las nor-
mas jurídicas. 
Hizo, finalmente, una síntesis de los 
principales argumentos que se han 
opuesto a la teoría del jurismu jurí-
dico. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
E l presidente de la Diputación, señor 
i Salcedo Bermejillo, como en años an-
1 teriores, ha repartido bonos para los 
pobres por valor de 1.000 pesetas, pro-
, cedentes de su peculio particular, 
i — L a marquesa de Cartayo repartió 
I ayer mañana, como acostumbra todos 
! los años, bonos entre los pobres del 
Mercado de los Mostenses. Hizo la en-
trega, en nombre de la marquesa, don 
Julián de la Paz. Los bonos para vi-
tuallas que se han repartido son 200 y 
el valor de cada uno de cinco pesetas. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Pasó al Atlántico la 
nerturbación atmosférica, las lluvias se 
corren a Oriente y el tiempo en España 
mejora algo. 
Otras notas 
Reparto de ropas y comestibles.—Las Ee-
cu&iae Salesianae de la Honda de Ato-
cha, 17, celebrarán durarte la primera 
mitad de enero la feria anual de bent-
ücencia, para la que solicitan donativoe 
—ya sean prendas de vestir, juguetes, dul-
cee, etcétera—, loe cuales serán distribuí-
dos el domingo siguiente a la festividad 
de Reyos entre los 2.000 niños que acu-
den a dichas escuelas. 
—La Asociación Benéfica de Nuestra Se-
ñora de Covadonga repartirá hoy lotea de 
comestible* a los pobres del barrio de la 
Plaza de Toros. 
Colegio Medico.—La Junta de gobierno 
del Colegio de Médicos de Madrid invita 
a los señores colegiados para que remitan 
a la secretaría de la corporación los ju-
guetes con destino al Colegio de Huérfa-
nos de Médicos antes del i del próximo 
mes de enero. 
E l reparto se hará en la tarde del día 
de Reyes, en el Colegio del Príncipe de 
Asturias. 
Ayer por la mañana el señor Cállelo 
recibió a los arquitectos del Real, por-
tadores de planos que conciernen a la 
disposición importantes partes del tea-
tro, como patio de butacas, escenario, 
etcétera. 
En las veinticuatro horas del día se 
suceden sin interrupción tres turnos de 
obreros para activar, cooiforme a Jos 
Si abusas estos días del turrón 
puedes, Fabio, sufrir indigestión. 
I Para evitar la indigestión traidora 
E l Teatro Rea l \ tomarás MANZANILLA ESPIGADORA, 
| la flor maravillosa de Aragón. 
De venta en farmacias, droguerías y co-
loniajes. 
M A R I E B R I Z A R D 
E L I X I R ERE2 Para los que su-fren del estómago 
El mejor preparado digestivo del mundo. 
AREITAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
Los que mueren en Madrid.—Leemos en 
cLa Voz Médica» que durante la semana 
del 4 al 10 del actual, han ocurrido en 
Madrid 322 defunciones, cuya clasifica-
ción, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 42; de uno a cua-
tro años, 20; de cipco a diecinueve, 24; 
de veinte a treinta y nueve, 45; de cua-
renta a cincuenta y nueve, 84; de sesenta 
en adelante, 107. 
Las principales causas de defunción, son 
las siguientes: 
Bronquitis, 27; bronconeumonía, 40; neu 
Bodas 
E n breve contraerá martrimonio la 
bella señorita Carmen Balderrábano y 
Abaroa, hija mayor de los marqueses de 
Claramente, con el distinguido joven 
don Higinio Madrazo Escalera y Pero-
gordo. 
—Está concertado el enlace entre la 
preciosa señorita Luisa Bordici y Bas-
carán, nieta de los difuntos condes dé 
Argillo, con don Martín Abbad. 
Real carta de sucesión 
Se ha concedido en el marquesado de 
Campo del Villar a favor de don Fran-
cisco Tuero y Guerrero, marqués de Les 
Llanos. i 
Enfermos 
E l marqués de Santa Cristina y dií 
Casariego estaba ayer, por desgracia, en 
grave estado. 
Está solícitamente atendido por su es-
posa e hijas, doña Rita, esposa del conde 
de Montefuerte; señorita Inés de Travo 
sedo y Bernaldo de Quirós y doña Cris-
tina, esposa de don Alvaro de Basa y 
Jimeno. 
— E l conde de Maluque estaba asi-
mismo ayer en situación desesperada. 
Le prodigan los más cariñosos cui-
dados su consorte, doña Isabel Silvela y 
Casado, y los hijos, don Fernando de 
Travesedo, esposo de doña Concepción 
González; doña María Teresa, doña Car-
lota, doña Josefa y don Manuel, casa-
dos, respectivamente, con don Ramón 
Lizariturry y Martínez, don Luis Alonso 
Pombo. don José Moreno Carbonero y 
doña Natividad Jiménez Arenas; doña 
Isabel, doña Ana María, don Eduardo y 
don Victoriano. 
Hacemos muy sinceros votos por el 
total restablecimiento de los distingui-
dos pacientes. 
Viajeros 
Han salido para Málaga don Antonio 
Alvarez Net. 
Regreso 
Han regresado: de Noja, la señora viu-
da de Alba y los marqueses del Albaycín 
y familia; de Hendaya, el ex presidente 
del Consejo de ministros marqués de 
Alhucemas y su distinguida consorte, y 
don Carlos Albert Despujol, bella espo-
sa y preciosos hijos Ramón y Mercedes; 
de Carranza, don Urbano J . Peña'Cbá-
varri; de Biárritz, los duques de Pla-
se'ncia, marqueses de Montevirgen; d^ 
Campo de Criptana, los condes de las 
Cabezuelas; de Bérriz, la marquesa viu-
da de este nombre; de Herreruela, don 
Alvaro Cavestany; de París, doña Dolo-
res Iturbe, viuda de Beistegui, y de 
Hornachuelos, los marqueses de La 
Guardia. 
Aniversarios 
E l 26 se cumplirá el primero del fa-
llecimiento de las señoras doña Daría 
Martínez y Ruiz de Velasco, viuda de 
don Pablo Ruiz de Vélasco, y de doña 
María de Vivanco y Zorrilla de Velasco, 
viuda de Carasa, y el 28, el primero de 
la muerte del señor don Ramón Peíron-
cely y Elósegui, de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid se 
aplicarán mañana y en días sucesivos 
sufragios por los difuntos, a cuyas res-
pectivas y distinguidas familias renova-
mos la expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
E l 22 dejó de existir la señorita f ia-
ría de la Caridad Mojarrieta y Batista, 
que fué muy estimada en la sociedad 
madrileña por sus virtudes y caridad. 
Al entierro no se invitó por disposi-
ción testamentaria. 
A las hermanas de la finada, doña 
Antonia y doña Josefina, acompañamos 
en su legítimo dolor. 
— L a condesa de la Quinta de la E n -
jarada rindió anteayer tarde su tributo 
a la muerte. 
Fué dama apreciada por sus caritati-
vos sentimientos y ameno trato. 
De su matrimonio con don Francisco 
Labayen y Ramos deja un hijo, el conde 
del Valle de Drizaba, esposo de doña 
Isabel Fernández Villaverde y Roca de 
Togores, hija a su vez de la marquesa 
de Pozo Rubio. 
Enviamos sentido pésame al vrudo, 
hijo, hija política, nietos, hermanos, los 
marqueses de Valdefuentes y condes de 
Jiménez Molina; hermanos políticos, la 
condesa viuda de Aguilar de Inesitrillas, 
la marquesa viuda de Navamorcuende y 
don Joaquín Labayen. 
—Ayer falleció la señora doña Rita 
Alvarez Antón, viuda de Hornedo, tan 
apreciada por sus virtudes y caridad. 
E l entierro será esta tade, a las tres 
y media, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, desde la casa mor-
tuoria, calle de Leganitos, núme-
ros 22 y 24. 
Enviamos sentido pésame al hermano, 
don Juan; sobrina, doña Amelia Alva-
rez Bisbal, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DE-
BATE oraciones por los difuntos. 
E l Abate F A R I A 
PELETERIA MORATILLA 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, 1." 
monía, 19; enfermedades del corazón, 50; 
congestión, hemorragia y reblandecimien-
to cerebral, 16; tuberculosis, 32; meningi-
tis, 17; cáncer, 13; nefritis, 15; grippe, 2; 
difteria, 2; escarlatina, 2; diarrea y ente-
ritis, 15 (de ellos, 5 de más de cinco años). 
El número de defunciones ha aumen-
tado en 29, con relación al de la estadís-
tica de la semana anterior, notándose fd 
aumento en las producidas por afecciones 
del aparato respiratorio y del corazón. 
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L A B O L S A 
BILBAO, 2 i . - E n la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao se deman 
daron a 2.080 pesetas, con ofertas a 2.09',. 
Las del Banco de Vizcaya operaron cor, 
demandas a 1.720. Los Hispanoamerica-
nos se solicitaron a 207 por 100. Los Ñor 
tes de Espafia se demandaron a 557 pe 
setas, con ofertas a 5C0. Los Alicantes 
se pidieron a 5-43 pesetas, con ofertas a 
•Vi5. l^s Hidroeléctricas Españolas ope-
raron con demandas a 185 duros, y las 
acciones nuevas fueron solicitadas a 175 
rluros. Las Ibéricas operaron con de 
mandas a 635. Las Electras del Viesgo se 
operaron con demandas a 455, y se pidie-
ron a última hora a 460. Las Coop-í-
raíivas de Madrid se ofrecieron a 12r, 
duros, con demandas a 123. Las Sevi-
llanas de Electricidad se pidieron a 155 
duros. Las Navieras Sota y Aznar ope 
raron en papel a 990 pesetas. Las Pa-
peleras Españolas sp pidieron a 122 du 
ros, con ofertas a 122 y medio. 
Las acciones Espasa-Calpe se ofrecie-
ron a 93 duros. Las acciones nuevas de 
Explosivos operaron a 614 pesetas, al 
contado, y a 618 a ñn de enero próximo, 
y cerraron solicitadas a 614 pesetas, al 
contado, y las viejas hicieron operacio-
nes a 617, 618,50 y 618, cerrando con 
ofertas a este último cambio. Las Be-
sineras operaron con ofertas a 63 pese-
taes. Los Altos Hornos se demandaron 
a 157 duros, con ofertas a 160. Las Mi-
nas del Bif se pidieron a 4.850 pesetas, 
con ofrecimientos a 4.900. Las Siderúrgi-
cas del Mediterráneo se pidieron a 515 
pesetas, con ofertas a 525. Las acciones 
de Petróleos operaron con demandas a 
182.50 pesetas, y las del Crédito de Uni^n 
Minera hicieron operaciones con ofer-
tas a 9. pesetas. 
Eléctrica de Castilla, S. A. 
A partir del 2 de enero próximo, esta 
Sociedad satisfará loe intereses de sus 
obligaciones en circulación, contra cupón 
número 16, y a razón de 15 pesetas cada 
uno, con deducción de los impuestos co-
rrespondientes. 
Dicho pago se efectuará en Madrid. Ofi-
cinas de la Sociedad, Gran Vía. 25, y Ban-
co Urquijo, Alcalá, 55. E n Bübao, Banco 
Urquijo Vascongado. E n Barcelona, Banco 
Urquijo Catalán. E n San Sebastián, Banco 
Urquijo de Guipiízcoa, y en Gijón, Banco 
Minero Indnstriaí de Asturias, 
Madrid, 22 de diciembre de 1927.—Valen-
tín Ruiz Ssnén, consejero y director ge-
rente. 
Sociedad Hidroeléctrica 
del cupón corriente, se pagarán los inte-
reses somestrales, con deducción de im-
puestos, de las Obligaciones primera emi-
sión de 1913, emisión serie A de 1919 y 
emisión serie C de 1925. 
Amortización de Obligaciones. 
Oportunamente tuvo lugar ante notario 
en estas oficinas el sorteo de las Obliga-
ciones que corresponde recoger e.l 31 del 
conionte, resultando amortizadas: 
En la primera emisión de 1923: 484 Obli-
gaciones numeradas del 381 a 90, 401 a 10, 
431 a 40. 711 a 20, 861 a 70, 921 a 30, 1.301 
a 10, 1.931 a 40, 1.991 a 2.000. 2.411 a 20, 
7.901 a 10. 8.791 a 800 ; 9.811 a 20. 10.831 u 
40, 12.551 a 60, 12.601 a 10, 13.041 a 50, 
14.131. 14.137. 14.139, 14.140. 14.391 a 400. 
14.441 a 50, 14.491 a 510, 15.291 a 300, 15.441 
a 50, 15.621 a 30, 15.751 a 60, 16.951 a 60, 
17.711 a 20, 17.761 a 70; 17.901 a 10; 17.931 
a W, 17.971 a 80, 18.261 a 70, 18.541 a 50, 
18.571 a 80, 18.851 a 60, 18.941 a 50. 19.311 
a 20, 20.171 a 80, 20.311 a 30. 20.871 a 80. 
21.521 a 30, 21.631 a 40. 22.331 a 40. 22.981 
a 90. 23.121 a 30, 23.441 a 50, 23.641 a 50, 
23.741 a 50. 
E n la emisión de 1919, serie A : 202 Obli-
gaciones numeradas del 3.621 a 30, 3.851 a 
60, 4.701 a 10. 5.511 a 20. 5.601 a 10. 6.771 
a 80, 7.641 a 50. 7.971 a 80, 8.521 a 30, 9.061 
a 70. 10.494, 10.500, 10.801 a 10, 14.721 a 30, 
15.571 a 80. 18.051 a 60. 22.231 a 40, 25.231 a 
40, 26.561 a 70, 26.631 a 40, 27.281 a 90, 
28.271 a 80. 
E n la emisión de 1922, serie B : 232 Obli-
gaciones numeradas del 3.311 a 20, 5.091 a 
100, 8.141 a 50, 9.188. 9.190, 11.111 a 20, 
12.361 a 70, 13.031 a 40, 14.041 a 50. 14.871 
a 80, 16.851 a 60, 20.991 a 21.000, 24.371 a 80, 
27.141 a 50, 28.841 a 50, 29.581 a 90. 31.111 a 
20, 33.971 a 80, 36.971 a 80, 40.671 a 80, 
45.551 a 60, 47.111 a 20, 48.711 a 20. 49.261 
a 70. 56.801 a 10. 
E n la emisión de 1925. serie C : 330 Obli-
gaciones numeradas en 81 a 90, 431 a 40, 
551 a 60, 771 a 80. 1.341 a 50. 2.121 a 30, 
2.251 a 70, 2.501 a 10, 2.541 a 50, 2.811 a 20. 
3.031 a 40. 3.311 a 20, 3.771 a 80, 4.P01 a 10, 
4.621 a 30, 5.441 a 50, 6.221 a 30, 6.551 a 60, 
7.301 a 10, 7.891 a 900. 7.971 a 80, 8.171 a 
80. 8.391 a 400. 8.581 a 90, 9.241 a 50, 9.321 
a 30. 10.011 a 20, 10.081 a 90, 10.201 a 10, 
10.461 a 70, 10.581 a 90, 10.721 a 30. 
Las Obligaciones cuya numeración pre-
cede, referentes a las cuatro emisiones 
antes indicadas se reembolsarán a la par. 
con deducción de impuestos, a partir del 
día 2 de enero próximo, desde cuya fecha 
dejarán de percibir interés. 
Bancos encargados de estas operaciones 
Están autorizados para efectuar estos 
pagós los siguientes Bancos y sus Sucur-
sales: Banco de Vizcaya, Central, Hispa-
no-Americano, Español de Crédito, Guipuz-
coano, de Vitoria, de Santander y Mer-
cantil. 
Madrid, 21 de diciembre de 1927.—El se-
cretario general, Emilio de Usaola. 
Unión Eléctrica Madrileña 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en virtud de la facultad que 
determina el artículo 46 de los Estatutos, 
ha acordado el pago de 20 pesetas a cada 
acción, como dividendo a cuenta de los 
beneficios del ejercicio de 1927. 
Dicho dividendo se satisfará con deduc-
ción de impuestos a partir del día 1 de 
enero próximo y contra entrega del cupón 
número 27 en Madrid, oficinas de la Com-
pañía, Avenida del Conde de Peñalver, nú-
mero 25, y Banco Urquijo; en Bilbao, Ban-
co Urquijo Vascongado; en Barcelona, 
Banco Urquijo Catalán; en San Sebastián, 
Banco Urquijo de Guipúzcoa, y en Gijón. 
Banco Minero Industrial de Asturias. 
También se pagarán en los mismos si-
tios, a partir de dicho día y contra cu-
pón número 32, los intereses correspon-
dieiítes a las Obligaciones hipotecarias 5 
por 100 que esta Sociedad tiene en circu-
lación, a razón de 12,50 pesetas por cu-
pón, libre de todo impuesto. 
Madrid, 22 de diciembre de 1927.—Va-
lentín Buiz Senén, consejero y director 
gerente. 
ANUNCIO O r i C I A L 
Banco de España 
V A L E N C I A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito voluntario transmisible número 
59.089, de pesetas nominales 2.500 en tí-
tulos de la Deuda amortizable 5 por 100. 
emisión 1900, constituido el 12 de julio 
de 1915 a favor de doña Escolástica V i -
nuesa Diez, se anuncia al público, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de quin-
ce días, a contar desde la fecha de la 
publicación de este anuncio en la cGaceta 
de Madrid» y de la única inserción del 
mismo en E i , DEBATE de Madrid y en fBl 
Mercantil Valenciano» de Valencia, según 
determina el art ículo 41 del reglamento 
vigente del Banco de España; advirtién-
dose que transcurrido dicho plazo sin re-
clamación alguna, la sucursal expedirá el 
correspondiente duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Valencia, 24 diciembre de 1927.—El secre-
tario, José Aliare. 
Sección de caridad 
Una viuda, enferma, con cuatro hijos, 
pasa algunas noches a la intemperie por 
no disponer de la cantidad necesaria para 
dormir en una posada. Tiene concedido 
un billete de caridad para Barcelona, fal-
tándole reunir treinta o. treinta y cinco 
pesetas para trasladarse a dicha capital, 
donde residen algunos parientes suyos. 
E s hija de un doctor en Medicina ya 
fallecido. 
Particularmente informaremos a cual-
quier donante que lo socilite del nombre 
de esta señora. 
R E P A R A C I O N E S , ABONOS, L I M P I E Z A S 
MAQUINAS E S C R I B I R 
Trust Mecanoeráfíco 
LA "GACETA" 
A V E N I D A PEÑALVER, 16, entresuelo. 
T E L E F O N O 1 6 . 0 1 0 
^iMiMiniiininniiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
Dividendo activo acciones antiguas. 
Desde el día 2 de enero próximo, y con-
tra cupón oúm. 26, se pagará un divi-
dendo activo de 5 por 100, libre de im-
puestos, sobre las acciones números 1 al 
112.000, a cuenta de los beneficios de este 
ejercicio. 
Intereses acciones nuevas. 
También a partir del 2 de enero próxi-
mo se pagarán, contra presentación de los 
resguardos provisionales, los intereses co-
rrespondientes a los desembolsos efectua-
dos a cuenta del va^or efectivo de las 
acciones números 112.001 al 120.000, a ra^ 
zón de ,5 por 100 anual, libre de impuestos. 
Intereses Obligaciones. 
Desde igual fecha, y mediante entrega 
E laxante el intestino educa que 
SUMARIO D E L D I A 24 
G. y. Justicia.—R. D.'conmutando por la 
de ocho años y un día de prisión) mayor, 
la pena impuesta a Domingo Hernández 
Vargas y Araancio Domarco do Barrio; in-
dultando a Alejandro Martín Torremocha 
y a Salvador Fortanet Cuervo de la mi-
tad de las penas que les fueron impues-
tas; conmutando por la de cuatro meses 
de arresto mayor la pena impuesta a Ber-
nardo Luz Grijalba: indultando a L u i s 
Holgado Sánchez Nieva de la sexta parte 
de la pena que le fué impuesta: a An-
tonio Landín de dos años y ocho meses; 
a Cayetano Dalmases Carreras de la mi-
tad de la pena; conmutando por destierro 
el resto de las penas que le falta por 
cumplir a Federico Arriaga y Estrada; a 
Ramira González Balaca. José Hermida 
Gómez y Juan Mura Ríus . 
R. O. aprobando la constitución del Co-
legio de Abogados de Marchena: declaran-
do a don Antonio Benítez baja en el esca-
lafón de registradores; disponiendo se ex-
pida real ' carta de sucesión de marqués 
del Campo de Vil lar a favor de don Fran-
cisco de Tuero; concediendo reales licen-
cias para contraer matrimonio. 
Hacienda.—R. O- resolviendo instancias 
sobre cuestiones mineras y la patente de 
automóvi les; disponiendo continúen tribu-
tando a razón de 36 pesetas por caballo los 
automóviles de alquiler, estén o no pro-
vistos de taxímetros. 
I . pública.—R. O. disponiendo que, con 
destino a las Bibliotecas del Estado, se 
adquieran varias obras. 
Trabajo.—R. O. resolviendo las peticio-
nes sobre el reglamento provisional de Es -
cuelas de Ingenieros industriales. 
LOS A U T O M O V I L E S P U B L I C O S 
La Gaceta de ayer dispone que los al-
quiladores de automóviles con o sin ta-
xímetro tienen derecho a ocupar indis-
tintamente por turno de llegada los 
puestos de parada o situado que los 
Ayuntamientos tengan establecidos en 
todo el término municipal, sin conside-
ración de preferencia por concepto al-
guno, y quedando abolidas todas las 
concesiones otorgadas antes de la pu-
blicación del real decreto de 29 de abril 
último, que creó la Patente nacional 
de circulación de automóviles, y el Be-
glamento de aplicación de 28 de junio 
siguiente, que pudieran constituir un 
obstáculo al libre ejercicio de la indus-
tria de alquiler de automóviles en la 
vía pública, y que por el hecho de 
la nueva ley quedan caducadas y sin 
derecho a indemnización alguna. 
L A C A R R E R A D E I N G E N I E R O 
I N D U S T R I A L 
La Gaceta de ayer publica el plan de 
estudios de la carrera de ingeniero in-
dustrial a partir del presente curso, y 
dispone que en el plazo de dos meses 
se proceda a la distribución de las en-
señanzas de los períodos científicos y 
técnicos, entre los actuales catedráticos 
y auxiliares de cada Escuela, para lo 
cual todas ellas elevarán al ministerio 
de Trabajo correspondientes pio-
puestas de acoplamiento. 
B I B L I O G R A F I A 
Historia del Arte 
por Polch y Torres. 
Apareció el segundo cuaderno. 
L I B R E R I A S Y E D I T O R I A L D A V I D . 
Cortés, 460.—BARCELONA. 
L A S M E J O R E S S E D A S 
V e n t a d i r e c t a d e l a f á b r i c a a l c o n s u m i d o r : A L C A L A , 2 6 
J 
Almorranas-Varices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
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C H A N G . J 
| La película que no se parece a | 
| ninguna y es mejor que todas. | 
| «NENIES ESCENAS DE m EN LA SElM 
E L L U N E S 2 6 I 
I CINES COYA Y PALACIO DE LA MUSICA j 
ÍLAS NAVIDADES PARAHOUNT i 
S E R A N 
Las Navidades de los niños 
T o d o s los d ías» d e s d e e l l u n e s 2 6 , p r e s e n t a c i ó n s u c e s i v a d e ü 
d i e z m a g n i f i c a s p e l í c u l a s P a r a m o u n t , s e l e c c i o n a d a s p o r e l i lus- E 
tre p u b l i c i s t a d o n V í c t o r E s p i n o s , y u n a ser i e c o m p l e t í s i m a | | 
H d e gatos , l o r o s , t interos m á g i c o s . . . E 
| | P a l a c i o d e l a M ú s i c a y C i n e m a G o y a , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . ^ 
C i n e s I d e a l y B i l b a o , tres y m e d i a t a r d a . 
T O D O S L O S D I A S 
| ¡¡COMIENCE E L ANO RIENDOSE!! ¡ 
E l s á b a d o 3 1 d e l a c t u a l , a l a s d o c e e n p u n t o , a p a r e c e r á H A - g 
B. R O L D L L O Y D e n l a m á s c ó m i c a d e sus p r o d u c c i o n e s . 
i V E N G A A L E G R I A | 
L a p e l í c u l a q u e cons igue q u e u n a c a r c a j a d a s e a a t r o p e l l a d a | | 
§ p o r o t r a . 
E l 3 1 e n P A L A C I O D E L A M U S I C A y C I N É G O Y A . 
SANTORAL Y CULTOS 
Dia 25.-Doinlngo.-La Natividad da Vn 
tro benor Jesucnsto.-^e a b r e v i a ! V*8" 
ciones.—Santa Anastasia, virtrpn „ , ela-
Santa Eugenia Virgen. L a ^ i ó ' n 
ohos millares de niartire» en NiCm!jPu" 
L a miea y oficio divino 8on de £ v4" 
tividad de Muestro Señor Jesucristo *" 
rito doble de primera clase con +̂C011 
privilegiada y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy. S. José. Lunes R 
Vicente de Paúl . ne8' S*» 
Ave Maria.—Hoy, 10, reparto de 4A „ 
nes y 40 rea.ee a otras tantas muJtTR 
pobres; 12, misa, rosario y comida i 
mujeree pobres, costeada por don T -
María Cano y señora. Lunes n «J066 
ídem a 72 mujeres pobres, costeada* u o r T 
Congregación. ^ 'a 
40 Horas.—Hoy y lunes, S. Luis 
Corte de María.—Hoy, fcncarnadón «n 
su iglesia, Covadonga y S. Lorenzo- Gr 
cia, en su iglesia (Humilladero 23) T 
nes, Esperanza, en Santiago; S . ' c de T 
sús, en Olivar (P . ) ; Buen Consejo en s7" 
Luis Gonzaga y O. del Egpíritu Santo 
Catedral.—9,30, misa conventual, con «or 
mon, señor García HugUes. 
Capilla Real.—11, misa solemne. 
Parroquia de las Angustias 12, m[SA 
perpetua por los bienhechores de la r,¿. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—8, conin. 
nión; 4,30 t., ejercicio en honor de la Vir-
gen, s A m ó n , señor Antón, y reserva. 
Parroquia de S. Iiuis (40 Horas) 8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 7 t., Exposi-
ción, ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento.—Empieza el 
octavario al Niño Jesús. 10, misa solem-
ne con Exposición; 5 t., manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón P. del C. de María, 
reserva y adoración del Niño. 
Calatravas.—9. comunión para los Caba-
Ueros de las Ordenes Militares. 
C. de Cristo Bey (P. de la Dirección).^ 
8 y 10, misas; 7.30 t.. Exposición y re-
serva. 
Encarnación.—10, misa solemne con ser-
món, señor Valdee; 12, misa rezada. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30 7 
8, 9, 10 y 11, misas; 3,30, catequesis,'le^ 
trillas y bendición. 
Starip. Inmaculada (Fuencarral, 111)._ 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
Mercodarias de S. Temando.—5 t., Expo-
ájión, rosario, sermón, señor Jaén; re-
serva, procesión y salve. 
N. S. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 y 
11, misas; 10,30, catequesis; 6 t., rosario 
y ejercicio. 
Pontificia.—6 a 12, misas cada media 
hora; 5,30 t., función con sermón, P. Gil, 
y adoración del Niño. 
San Ignacio.—7,30 y 8,30, comunión para 
la P ía A. de la S. Trinidad; 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón P. tri-
nitario; procesión y reserva. 
Servitas (San Nicolás).—8 y 8,30, misas; 
9, con explicación doctrinal; 6 a 7 t.. Ex-
posición. 
S. C. y S. Prancisco de Borla.—11,30, 
lección sacra, P . Torres, S. J . ; 6 t., em-
pieza el octavario al Niño Jesús, con Ex-
posición ejercicio, sermón, P. Ügara, S. J.t 
y reserva. 
S. Vicente de Pavil.—Fiesta a la Mila-
grosa 8,30, comunión; 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, reserva y salve cantada. 
DIA 26.—Lunes.—Santos Esteban, diáco-
no, protomártir; Marino, mártir; Dioni-
sio y Zósimo, Papa; Arque!no y Zenón, 
Obispos, y Teodoro, confesores. 
Cristo de la Salud.—Empieza la novena 
al Niño Jesús de Praga. 11, Exposición, 
estación, ejercicio y misa solemne; 5,30 
t.. manifiesto, sermón, señor Snárez Fau-
ra; reserva y adoración del Niño. 
Olivar.—9, comunión para la Cofradía 
¿e Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
S. Ignacio de Loyola.—Octavario al Niño 
Jesús. 6,30 t., ejercicio, sermón -y adora-
ción. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
G R A N V I A , 4 
DURANTE LOS DIAS 2 AL 6 DE ENERO 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E 
U E T 
LOS MAS B O N I T O S 
LOS MEJORES 
LOS MAS BARATOS 
ANTIASMATICO PODEROSO 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
J A R A B E MEDINA 
Los principales p e r i ó d i c o s profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Médico» , y otros de provincias, recomiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
a r t í c u l o s el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de l a Medicina, moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crón icos . Precio: 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y principales farmacias de España . 
E L M E J O R R E G A L O 
C o n t a d o , 2 2 0 ptas . 
PLAZOS, 264 pesetas. 
1 5 pese tas a l m e s 
entrada, 39 pesetas. 
Representante: 
A. Martínez Carmena. 
Fnencarral, 83. 
Madrid. 
Deseo Agentes de venta 
P o l l u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAISO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
C a p i B u c i o a l R á d i u m 
M A R Y S A L L 
¡¡Se acabaren los calvos!! 
CAFIlaUCIO es el único regenerador del ca-
bello, porque si hubiera alguno tan bueno no 
habría calvos. M A R A V I L L O S O S PRODUCTOS 
A L R A D I U M . Loción, crema, polvos. Usándolos 
se consigne B E L L E Z A E T E R N A . 
O R I E N T A L , Carmen, 2. A L V A R E Z GOMEZ, Se-
villa, 2. P. I N G L E S A . C. S. Jerónimo, 3. E n Se-
villa: J . C A R B A L L O , P. del Salvador, 22. 
F U E N C A R R A L , 90. 
Casa Central: Milaneses, 3. 
Secciones a 0,65 y 0,95. 
Precios especiales para catcquesis, colegioa y centroe re-
ligiosos. Juguetee finos. Se arreglan bebés. 
EL MEJOR REGALO 
será, sin duda, nn objeto de la 
Antigua cerámica Niveiro 
D E T A L A Y E R A 
Unica sucursal en Madrid: 
C A L L E D E R E C O L E T O S , 2, D U P L I C A D O 
(No comprar sin visitar esta casa.) 
No lo dejéis para 
mañana. Visitad hoy la liquidación de 
BATERIA COCINA, LOZA Y CRISTAL de 
m <TI 
SAN B E R N A R D O , 18 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N ^ n v a s t p k n í s i en todo9 8tl8 manifestaciones: Impotencia (falta do 
i X C U r c x s L C l l t c l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa o origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ , ^ 0 e^eSrdeí0ce8r0en-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en «u juventud por tbda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verilican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L * R I B A S (8. en C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
E L D E B A T E 
Colefriata, 7 
PARA ESTAS PASCUAS 
Mazapíin de Toledo, tu-
rrón de Jijona y Alicante, 
Guirlache de Zaragoza. Bo-
tella de champaña, 3,50, con 
copa. San Bernardo, 70 (es-
quina a E . Santo). S A L A S . 
imíiOS RELIGIOSOS 
Estudios, 9, entresnelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías Artículos para regalos. 
MOHIS PñRfi MICOS 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
[ Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
1 ras para cocer piensos, corta-
| verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6RUBER 
Apar tado 185, B I L B A O 
fNeima ¡aSultana 
'de Alcazarquivir 
por José María López. 
Interesante novela de 
ac tua l idad . Alejandro 
Pueyo, Oran Via , 16, y 
principales l ibrerías. 
CREMA HIGIENICA 
DR. BERENGUER 
Para quitar granos, arrugas y pecas; dar b'ancura, 
suavidad y belleza al cutis y librarle de rajaduras, 
salpullidas, rojeces y otros daños que los fuertes ca-
lores y fríos le ocasionan. De venta en todas partes. 
Gayoso, Arenal, 2. Barcelona: Vicente Ferrer y L a 
Florida. Bilbao: Barandiarán. Zaragoza: Rived y 
Chóliz. Valencia: Gamir. Alicante: Coloma, Sevilla: 
Farmacia Central. Murcia: Enrique Ayuso Miró. 
Burgos: Viuda Federico de la Llera. Palma de Ma-
llorca: José Miró. Almería: Kafael Nieto Amcnco. 
Melilla Joeé Ruiz López. Por mayor: Juan Martín, 
A L C A L A , 9, M A D R I D . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E K O R 
Don Ramón Peironcely y Elósegui 
Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; director adjunto 
que fué de la Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, caballero gran 
cruz de las Ordenes del Mérito Militar y Mé-
rito Naval, etc. 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 28 D E D I C I E M B R E D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentís ima seño-
ra doña Amalia Puig de la Bellacasa; sus hijos, 
doña Luisa , doña Mercedes, don Manuel, don 
Ramón María y doña María Amalia; hijos polí-
ticos, don Manuel Lizariturry, don Pedro Mugu-
ruza y doña María Aguirrebcngoa; nietos, her-
mana, doña Carmen; hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 26 en 
la iglesia del Santís imo Cristo de la Salud, el 
27 en la iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga (Zorrilla, 1), el 28 en la capilla de los Par 
dres Carmelitas (Ayala, 27) y el 31 en San Pas-
cual serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. (8) 
• 
S O C I E D A D A N U N C I O S , M O N T E R A , 19 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
0.a M \ i de üioco y Zorrila de lelasco 
V I U D A D E CARASA 
M A R I A D E L S A G R A R I O D E V I C A L V A R O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Pedro J . Fernán-
dez La tasa; su hija, doña María; hermanos, don 
Jasé María, marqués de Montecastro, y doña 
María de la Concepción; sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del 
corriente en el Real Oratorio dnl Caballero tle 
Gracia y el manifiesto de la tarde en esta misma 
iglesia; todas las del día 27 en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Consolación (calle de VaJ-
verde); el 31 las de nueve y cuarto y nueve y 
tres cuaitoB en la parroquia de San José, altar 
de San José, así como las gregorianas, que co-
menzarán el 29, a las nueve, en el altar mayor 
tle esta parroquia, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelado.s han concedido indul-




ción de Vidrio y Meta-
listería. Presupuestos 
y proyectos. Catálogos. 
Medicina • Farmacia 
Instalación de Labora-
torios de Anális is Clí-
nicos. I N D U S T R I A S . 
Aparatos completos. 
Principe, 7 
Madrid J 0 D R A 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
PARmiPASCÜAS 
Botella do champaña con co. 
pa, b.OO. San Bernardo, 70 









S U S C R I P C I O N E S a 
ELDEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de Alca lá , frente 
a las Calatravas 
O ñ c i n a s do Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, l.» 
T e l é f o n o 10.905 
t 
L A SEÑORA 
V I U D A D E H O R N E D O 
Ha íalleciilo el día 24 de dlGlembre de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Lucio de la Fuen-
te; su hermano, don Juan; sobrina, doña Ame-
lia Alvarez Bisbal; hermanos políticos, sola-
nos, sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se Birv 
encomendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, a"8 ^ 
verificará hoy 25 del corriente, a l*5 
T R E S Y MBBZA. desdo la casa mor-
tuoria, L E O A K I T O S , número 22 y - J 
al cementerio de Nuestra Señora 
la Almudena, por lo que recibir»11 
especial favor. 
E l duelo ae despide en el cemontciio. 
Se suplica el coche. No se reparten csque'aS' 
Pompas F ú n e b r e s , S. Arenal , 4, Madr'd 
— A ñ o X V U . — \ m u . 5.75o 
E L D E B A T E 
O ) 
g i r r i T i r a í m m m n ^ 
A N U N C I O S P O P U L A R E 
i i i i i r n i m r g 
Hasla 10 palaliras. 0,50 péselas 
Cada palabra mas. 0,10 pesetas 
tog Rnnncios se reciben 
la Administración de 
^ p E B A T E , Colegiata, 7; 
fulosco de E L D E B A T E , ca-
» de Alcalá, frente a 
J'iatravas; Qniosco de Glo-
!7eta de Bilbao, esquina a 
rnenoarral; quiosco de la 
' a de t a v a p i é s . quiosco 
f puerta de Atocha, quios-
de la Glorieta de los Cua-
'°0 caminos, frente al nú-
o 1; quiosco de la calle 
ta Serrano, esquina a Go-
. quiosco de la Glorieta 
(*' S3n Bernardo. Y E U 
rnBAS t A S A G E N C I A S 
P E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
OBSPACHO, salón imperio, 
l en í s imos . Auropiano, co-
cedor Renacimiento, cua-
íros antignos, tapiz, «erTi-
"«os cafó, etcétera. Urgente. 
Príncipe. 25. Entrada Vis i -
tación^ 
C0S£PBA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; meei-
Uafi 17 pesetas; armarios 
deéde 30 pesetas. Tudes-
eos, 
IS 3 T A ME NT A E I A , despa-
eho, alcoba, tresillo, libre-
rías, cuadros, camas, col-
chones. Príncipe, 25; entra-
ba Visitación. 
ESTOS anuncios económi-
cos los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
¿ ¡ ¿ A S I O S , 60; aparado-
re6| 60; camas, 25; mesas, 
pianola, sillones, mantas, 
colchones, muchos muebles. 
Galüeo, 27. 
A L Q U I L E R E S 
B X T E 1 H O B E S , 60 peseta* 
Interiores, 50. Paseo Mar-
tnés Zafra, 6. 
yBANSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporto pro-
Tincia^. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO amueblado se desea 
eéntrico o pequeña pensión 
tn traspaso. Informes per-
lonalmente. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, ee-
lablecimientos, tiendas. Aca-
eias, 2. 
BONITO interior muy so-
leado, casa nueva, Blanca 
je Navarra, 7. 
ECOITOMÍCOS locales ade-
cnados almacenes, taller, 
tienda, buena luz. Campo-
marips 3. 
BONITOS exteriores, bien 
decorados, ocho piezas, 150. 
Guzmán Bueno, 4. 
Í R I N C I P A L 7 duros. Nie-
remberg, 2. Hotel Prosperi-
dad. Inmediato parada tran-
vía. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, servidumbre bien 
infonnnda, pagando después. 
Hortaleza, y . 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minerva», óm-
iibus, construcción sin r i -
ja! en calidad y robustez, 
ritlnn demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lto. Alcalá. 81. 
ÜAONETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
inen, 41. taller. 
ANUNCIANTES. Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
AUTOMOVILES SCAP, Los 
Jiejores en 8 y 10 HP , Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
«rdiñas . 32. 
I QUIERE comprar o ven-
cer tn cauto»? Martorell 
•« lo hará rápidamente, 
ventas en seis días. P. 
«arpall. 11. 
CUSTODIA. 15 pesetas; mo-
weicMa, 5, Compraventa, 
fiemolcado gratis. Pa*eo 
Marqués Zafra, 6. 
: • • C U E L A chofers, práoti-
*» conducción mecánica 
P «Hispano», «Citroen», 
word», otras marcas, moto-
«cletas. bicicletas, Talle-
**s: Santa En^rncia . 4, 
^ t e p l n z a Santa Bírbara, 
! !ATENCION!! Neumáticos 
¡^as marcas. Accesorios, 
«ei tes lubrificantes. Nadie 
«n barato. Casa Codes, Ca-
P ^ a . 20. 
ACCESORIOS. Compra una 
Ve» en «Victoria», Manu-
'«fturas Caucho. S. A. Com-
vf̂ 'A «ierunre inmeiorables 
^jondiciones venta. Coya, 65. 
SAaiUSBAS TlanchesteT íim-
Plar<in, lustrarán vuestro 
^ j^tomrtvil con esplendor, 
ijjjranón incomparable, 
^ l E R T A q ' recauch ntadas, 
«abaras 1.025 v 185 bara-
•B'.m.-'s, e<npcia1idnd rma-
.•«f.inTiPs. «Rpcnuchn t ído Mo-
«*rrn-». Claudio Coello. 79. 
C A L Z A D O S 
P ^I.A cromo «Nonplus». 
^nica cuero impermeable, 
J'P'e duración, Exigidla 
^ • p r e . Apartado 59. Bur-
^P^DOS crepé. Loe me-
arreglan fajas de 
¡KÜI^Rel atores. 10, 
. ^ J A ^ Í Í Í e d - ^ ^ ; 8n; »a|. 
*<to suelas tacones «Victo-
j,a* Prácticos, elegante» y 
pornderoa. 
^•ZAB^if Rerniín. piso^ 
E - ^oma. garantizados un 
i í ^ fúcar. 11 
oUNlON Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Crus, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.408. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
81 Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3. entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tea, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipo I I I . 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al» 
bajas, aparatos fotográücos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray, 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono lO.TOR. 
C O M P R O buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba. 16. León, 38. 
Teléfono 14.256, 
C O K P R O muebles, cuadros. 
Príncipe, 25, Entrada Vis i -
tación. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios, Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
A L T O D O ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9, Diez una. sie-
te nueve, 
G R A N D E , Cirujano-callista, 
Curas. Inyecciones. Masaje. 
Infantas, 12, primero. 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Renaso de asignaturas, Vic-
toria, 4, Academia, 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado, Mag-
dalena, 1. 
T A Q U I G R A F I A Nac iona l 
Española, 300 palabras mi-
nuto, «Laso», Fuencarral. 
80, Internado, 
F O M E N T O , Auxiliares Co-
rreos; profesor particular 
matriculado. Señor Doria. 
Santa Engracia, 53, prime-
ro; de tres a cuatro. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
60». Fuencarral, 80, Inter-
nado, 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral , 80. Internado. 
C O M A D R O N A S 
í * ° f E S 0 : a A y practican-
M6n (!os Garrido. Pen-
8ai^ c°n's"Itas embarazadas. 
^ 50 ^ 11 AntÓn Mar ' 
| Co C O M P R A S Ŝf&0, vendo' alhajíw, 
^íoi ' l'f>Ul2a9- escopetas. 
lítT1 jaf fotugráfica8, papo-
h ^ del Monte. Casa Ma-
^ - f uencarral. 107. eequi-
*«Urde. 
ORTOGRAFIA Práctica, rá-
p i d a . Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
APOSICIONES a la Dipn-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Fomento, Estadíst ica , Po-
l ic ía . Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Eeus. 
Preciados, 23. 
FOMENTO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 
REFORMA letra" por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
ESPAÑOL, fraocés, inglés 
en dos meses. «Laso», Fuen-
carral, 80. Internado^ 
PREPARACIONES para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral. 80. Hay in-
ternado. 
CARRERA oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es -
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
BACHILLERATO, Comer-
cio, Idiomas. Dibnjo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall. 
18. primero. 
EXTRANJEROS: p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
3, Colegio, 
ESCUELA A!ge, Zor r i l l a , 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especia!. Director : 
Don Fernando Mi relies. 
MECANOGRÁPIA. enseñan-
za todos modelos, cinco, sie^ 
te peseras mensuales. Mon-
tera. 29. 
EXCEDEREIS a vuestros 
mae'troo estudiando Taqui-
graf ía C a r d a Bote.^ Fe-
rraz, 22. 
ADUANAS. Textos adapta-
dos. Programas pericial. Pe-
didos: Don Camilo Cela, 
j e f e Negociado Dirección 
Aduanas. Director Academia 
preparatoria. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
ACADEMIA Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-




E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
1AS PERSONAS que pade-
cen de vértigos, mareos y 
pesadez o tienen arteriees-
clerosis deben usar la 10-
DASA Bellot, que fluidifica 
la sangre, la purifica y evi-
ta las congestiones. Venta 
en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. GáL 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
SELLOS España antiguo*;. 
Correspondencia Isabel I I . 
Pagaremos espléndidamente. 
Peleter ía Francesa. Car-
men, 4. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
ecqnómica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10,169, 
CAMBIO c a s a , moderna 
construcción, buena renta, 
por solares bien situados. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. • 
SE VENDEN cuatro «hote-
les nuevos, todo «confort», 
calefacción, cuarto de baño, 
etcétera; esmerada y lujo-
sa construcción. Con o sin 
garage. Calle Narváez, es-
quina Duque de Sexto, pró-
ximo Retiro y calle Alcalá. 
Informes: Mayo Hermanos. 
Mayor, 4. 
M E J O R sitio Sierra Guar 
darrama, inmediato ferro-
carril , carretera, hermoso 
hotel independiente, amue-
blado, gran jardín, todas 
comodidades, aguas supe-
riores. Véndese ocasión. San 
Bernardo. 18 duplicado. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
; BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
NUEVO Restaurant. Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franeais. Cruz, 3. 
PENSION Cortes. Puerta 
Sol, 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
TIBIDABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38: 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á • concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSION Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
ESTABLES, tres camas, pe-
seta cama. Pez, 4, tercero. 
P E N S I O N Moderne. Céden-
se dos bonitos gabinetes ma-
trimonio, familia, con. San 
Sebastián, 2. 
H U E S P E D E S , hermosos ga-
binetes para estables des-
de 6 pesetas pensión. Mon-
tera. 19. segundo. 
H O T E L Francia, todo «con-
fort», calefacción, aguas co-
rrientes, caliente y fría, as-
censor permanente, salón de 
lectura. Precios módicos. Pi 
Margall, 8, Gran Vía. Tea-
tro Fontalba, 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido, Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Represe-ntante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Su per-Joya de la téc-
nica moderna. Visi tad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s l impieza. Accesorios 
«Ygea». Montera. 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopista?^ Gran ta-
l ler reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas, V i s i t a^ « o o s i c i ó n . 
Montera, 29. 
M O D I S T A S 
M A R I S A . E x oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Cb-
pias de las mejores firmas 
de París . Admito géneros. 
San Agust ín, 6, 
^ O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimie-ntos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón, 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.̂ 99. 
C A P I T A L I S T A modesto ne-
cesito para ampliar gran-
ja avícola," pudiendo vivir 
hermoso campo. Apartado 
913. 
R A D I O T E L E F O N I A 
G R A N surtido. Radio bara-
t ís ima. Aparatos galena des-
de 2,50; de una lámpara, 
corriente industrial conti-
nua, completo, incluso alta-
voz. 100 pesetas; auricula-
res desde 2,95. cascos des-
de 5,95, variómetros. 8 pe-
setas; altavoces, 12 pesetas. 
Ventas por mayor y menor. 
Envíos a provincias. De-
sengaño, 14. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid, 
PRECISANSE agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
LICENCIADOS Ejército, nu-
merosas plazas hasta 3.000 
pesetas, concurso próximo. 
Mínguez. Infantas, 25. 
N E C E S I T O P O R T E R O casa 
lujo. Referencias. Informes 
tarde. Ferraz, 92, segundo. 
LICENCIADOS del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
PARA ofrecer aparato acre-
ditado y o t r o de gran 
novedad indispensables en 
cada casa desea Sociedad 
caballeros de buena presen-
tación. Comisión alta. E s -
cribir indicando edad y re-
ferencias a l Apartado 331. 
Madrid, 
D e m a n d a s 
SEÑOR fianza metálica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. ^ 
INSTITUTRICES alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in-
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
SEÑORA viuda, hacendosa, 
sola, serviría señora, sacer-
dote, caballero, modestas 
pretensiones. Razón infor-
mes: Ballesta, 30. 
SEÑORITA distinguida cui-
daría pequeños, educaría 
niños, acompañaría señora; 
inmejorables referencias. DE-
BATE 5.292. 
TECNICO honorable, muy 
práctico, cuidará fumiste-
ría, ascensores, electricidad 
automóviles , calefacciones, 
maquinaria de lavar, etcé-
tera, en Palacio lo necesi-
te. Quintana. Victoria, 10, 
segundo. 
SEÑORA distinguida, bue-
na edad. Regentaría casa 
sacerdote o señor respeta-
ble. Escribid: Carmen, 18, 
L a Prensa. M. M, 
T R A S P A S O S 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
TE ASTAS o bonito estable-
cimiento conveniente. Do-
sengaño, 10, ortopédico. 
TRASPASO tienda platería 
dos huecos, admito socio. 
Razón: Plaza Progreso, 9, 
anuncios, 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios, Martí, Plaza San Gre-
gorio, 11. 
MANICURA: Elena Martí-
nez. Viriato. 11; ascensor. 





treros. 5. Teléfono 12.710. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-




rrera San Jerónimo. 12. 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qoet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O B O M B Á S conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu-
ra Móstoles . Cabestreros. 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqui r i r e! 
santo de su mayor devo-
ción. la Casa Yga r túa . calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f in de año las 
imágenes de pasta madera 
a prertos de fábr ica . 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
IMPERMEABLES «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños, 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas esceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi -
llanueva, 32: teléfono 51.344. 
M A Z A P A N Royal. Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga-
Uango, Sevilla. Turrón Ali-
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepes. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñas. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
SE A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommiers, se 
ponen telas metál icas. Arre-
glos al día desde 2,50. L u -
chana. 11. Teléfono 31.222. 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98, esquina a Gravina. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echegaray. 23, salchiche-
ría. 
PROPIETABIOS, industria-
les : Gestión todos vuestros 
asuntos jurídicos, cien pe-
setas mensuales. Apartado 
512. ABOGADO. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos «n 12 hnr.in. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555, 
« D O S G A T O S » , marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultrama-
rinos. Muestras gratis, Es -
colano. Apartado 1, Novelda. 
S O M B R E R O S Labor ra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50, Fuénca-
rral . 26, principales. 
AUTOMOVILISTAS. Certi-
ficados Penales, cinco pese-
tas, envía Antonio Vicente, 
San Joaquín, 2 duplicado. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
usando estufas C, N . E . de 
Fuentes, 12; precios inve-
rosímiles, consumo reduci-
do. Material eléctrico.» 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo, Barquillo, 9, 
O R A N O S , forúnculos, los 
cura siempre Stanofilol Al-
cobilla/ 4,50 pesetas farma-
cias. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport», 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
A 35 P E S E T A S camas tur-
cas, doradas, todas medi-
das. Fábrica. San Bernar-
do, 127. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cin-
co y seis pesetas paquete 
460 gramos. Manuel Ortiz. 
Preciados. 4. 
PLANOS y obras, torno, 
ajuste, montajes, electrici-
dad, motores de explosión, 
quemadores. Quintana. Vic-
toria, 10, segundo. 
LINOLEUM, terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5, San Bernardo, 2. 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares , Echega-
ray, 27, 
COLONIAS, jabones, cepi-
llos, barato, Augusto Figue-
roa. 28. San Bernardo, 65. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
tiles, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15, Se reciben avisos: 
Teléfono 17,487. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Velez, Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral, Enormes surtidos; 
25 % economía. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler, 10 pesetas. Pla-
zos, 15 pesetas, San Ber-
nardo, 1, 
L O S I T A L I A N O S ; pieles 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 16. 
LINOLEUM incrustado des-
de ^1,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos, Cas-
tells. Plaza Herradores, 12, ¡ 
ESTUTA Salamandra, San 
Mateo, 11 duplicado, se-
gundo. 
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P A S T i L L ü S 
RFSP;PATOR;Q COMBATEN LAS CA'JSAS DE LA TOS Y LA CJRAN L R^ «AOICALHEMTE « 
C02SP02ICZÓN 
Artcar l-scl» .. cinco ctgn-: extne, ref«Hr, 
circo etgra ; era-ac cHacodlo, tres milif,; 
eztrcc niedal» VWBK ttw talHg.; Gom«no), 
claco oslllg.: asúcar tueatoaolndo, canti-
dad, taücifinte para nua pastilla. 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
TOS I 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S | 
C A T A R R O S , R G N O U E P . A S , A N G I N A S , L A R I N - I 
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O - I 
N A R , A S M A y tados las afecciones en general | i 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S j 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las conocidas, por su composición, que no puede ser más • 
^ racional y científica, gusto agradable y «1 ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema d« los p 
S medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas ^ 
S propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías ^ 
S respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. :r 
I Las P A S T I L L A S A S P A I M E «on las recetadas por los médicos. — 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. )f. 
| | Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, i flm 
5= de escasos o nulos resultados. 
ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
• E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E S S L T E R . 16, T E L E F O N O 5C4, S. M. B A R C E L O N A . 
S Nota Importantisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para enrax 
• la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posible^ con sus similares y que no hay actualmente otras 
M pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías 
B de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra-
Hl tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas 
'JZ de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorta de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
~ para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. 
^ n i i i l i l i l í iiiii;iíi:i;iii;i!iiiii;i;¡H¡iin:i i m.mii.i.i:m m n i n i i IIIII 11 IÜ i ÜJ i ! ¡:Í.M 11 iMiiiinn n;i;i;ri!Uiü ¡i 1111111111 m 11 n i n u r m ni n 
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r2 W A T T 
D E 
INMEJORABLE CALIDAD 
EXÍJASE MARCA'PHILIPS'SOBRE EL CRISTAL 
PARA SU GARANTÍA 
ESTUFAS 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a 15 y 65 ptas. E n -
ríes a provincias, L , B A L -
MES. Amor de Dios, 10. 
M A D R I D . 
T < ~ ^ b D E V E N T A E N T Ó - D A S P A R T E S Y 
^ L A M P A R A PHILIPS r (S.A.E.) ̂  
M A D R I D : P R A D O , 3 0 B A R C E L O N A : C Ó R C E G A , 2 2 2 
MOTORES 
D E 
A C E I T E S 
P E S A D O S 
H I S P A N O - I N O L E S A , 
S. A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN & E L L I O T 
Mojia Lequerioa, 6 
M A D R I D 
Oulosco de EL DEBATE 
Cal le de AlcaJá, frente 
a las Calatravas 
M O T O R E S 
para 
a Q3S poSre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Mariana l'ineda, 5 
NO B U S Q U E F U E R A LO Q U E H A Y EM CASA 
EMBROCACION 
SPORT "FLOREZ" 
P R O D U C T O ESPAÑOL. C O N S U L T E A L MEDICO 
Corsés-fajas especiales 
Tel.s 11.922. L a Pleur de Lys . Espos y Mina, 10. 
Uniformes cuotas. Yáñez. Mayor, 24. 
" H O M E t i T E " 
S E L L A M A L A 
M O T O - B O M B A 
P O R T A T I L , d e 4 7 k i l o s d e peso , q u e f u n c i o n a 
s in m o n t a j e e n c u a l q u i e r s i t í o y q u e s a c a m á s 
a g u a e n m e n o s t i e m p o y a u n cos te m á s r e d u -
c i d o q u e c u a l q u i e r m á q u i n a s i m i l a r . 
M E D I O M E T R O C U B I C O P O R M I N U T O , 
3 3 . 7 5 0 l i t ros p o r h o r a , g a s t a n d o 2 5 c é n t i m o s . 
Diríjase: OTTO GELPKE, Madrid. 
A T O C H A , 3 0 . — T E L E F O N O 1 7 . 1 4 3 . 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s en A r a g ó n , C a t a l u ñ a y L e v a n t e . 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , l e d a f u e r z a y v i g o r 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
V e n t a exc lus iva en Madrid: 
L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A , C A R M E N , 10 Ex í jase esta marca en el pre-
Cuidado con las imitaciones cinto del frasco. 
V E N T A S 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armomume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 8. 
EBVUPAS higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 2o pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 C O P O K E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores en cada kilo de caté 
de 8, 9 y 10 pesetas, mar-
cas «Titán» y «Guilis», y 
25 en cada paquete de cho-
colate marca «Panamá», y 
recomienda a su numerosa 
clientela los exquisitos tu-
rrones de Jijona que esta 
casa expende a 5 pesetas 
krlo y regala cupones de to-
das clases en todoe los gé-
neros. Relatores, 9. Teléfo-
no 14.459. 
ACEITE fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12.50. Gómez. 
Calle San Vicente, fi. Telé-
fono 16.331. Cupones Pro-
greso. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Koca, Colegiata, 11. La 
mus surtida. 
CAbA Jiménez. Mamonea d*-
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago 
Precios l imi tadís imos; pida, 
nos condiciones. Ca'.atrava, 
9. Preciados, 60. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
CANABIOS flautas superio-
res, cantando, desde 20 pe-
setas; los hay color naran-
ja . Calle San Vicente, 76, 
segundo. 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Dooa Daría inar i ínez y suiz de llelasco 
Viuda de don Pablo Ruiz de Velasco 
María del Sagrario de Torremocha 
F a l l e c i ó e l d ía 26 de d ic iembre de 1926 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R- I . P. 
Sus hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, hermanos y d e m á s paricntivs 
S U P L I C A N a sus amlyos la encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
T o d a s las m i s a s que se celebren el d í a 27 del corriente en l a iglesia parroquial de Santa C r u z , el 28 on 
la de S a n G i n é s y en la Ig les ia Pontificia; el 5 de enero en las Desca lzas Reales s e r á n apl icadas por el eter-
no descanso de s u a l m a . A s i m i s m o se a p l i c a r á n por la m i s m a i n t e n c i ó n e l Manifiesto y la m i s a de nueve 
menos cuarto en l a capil la del S a n t í s i m o Cris to de S a n G i n é s . los d í a s 26 y 28 de todos los meses del a ñ o . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O A T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . 1 E L E F O N O 10.905 
M a d r i d . - A ñ o X V I Í . - N ú m . 5 . 7 5 5 D o m i n g o 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1927 
LA EDUCACION DE MERIKAA 
Era este un Príncipe egipcio que vivió allá por 2.200 años antes de Jesu-
cristo. Su padre, acorralado por la revolución, escribió unas instrucciones 
para su hijo, las cuales también se comunicaban en parte a los visires. Este 
libro para educación de Príncipes, descubierto hace poco por monsieur Mo-¡ 
ret, es interesante por revelarnos muchas cosas acerca de la educación de 
aquellos remotos tiempos. Aleccionado por terribles experiencias, el Rey de 
Egipto instruye a su hijo con notable sinceridad y con máximas que no hu-
biera desdeñado el autor del «Telémaco». Téngase en cuenta que estamos 
en 2.200 años antes de Jesucristo y en la corte de los Faraones, descendien-
tes de los dioses y Reyes absolutos de derecho divino. Dice así Akytoés. 
padre de Merikáa, al futuro Rey: 
«Sé benévolo; pero debes saber castigar.» «Si encuentras en cualquier 
ciudad un hombre turbulento que habla demasiado, suprímelo.» 
Por ese tiempo la dinastía había sufrido un gran quebranto. E l pueblo, 
oprimido por los Faraones, tomó por asalto la corte, invadió los palacios, 
penetró en las Pirámides y se apoderó de los tesoros reales; arrancaron 
a los ricos sus títulos de propiedad, arrogáronse los privilegios de los no-
bles; incendiaron y saquearon las ciudades. Príncipes y nobles fueron de-
gollados; la familia real huyó a Heracleópolis, ciudad situada al Sur de 
Menfis; se defendió con tesón, pero la revolución social (¡qué antiguas son!) 
deshizo por completo la armazón" política impuesta al Egipto por los sober-
bios Faraones, según nos cuenta el famoso papiro de Leyden. 
Akytoés, escarmentado, instruye a su hijo acerca de sus relaciones con 
sus vasallos. «No seas cruel; has de dejar un monumento de ti mismo en el 
amor de tu pueblo... Honra a los grandes y trata bien a los pequeños; es 
una gran cosa trabajar para el porvenir...» No obstante, aconseja a su hijo 
que se forme una aristocracia para que le ayuden en el gobierno. Esta aris-
tocracia debe servir al Estado y no tener privilegios ni políticos ni religio-
sos. Una vez que los plebeyos han conquistado el acceso a los altos cargos, 
el Rey dice a su hijo: «No distingas entre el hijo de un noble y el de 
humilde nacimiento: que te sirvan, según su capacidad.» 
Merikáa será árbitro para que se respeten los derechos de todos en esta 
sociedad ya democratizada, y recordará a todos sus deberes: deberes del 
individuo para con el Estado, la responsabilidad que implica el ejercicio de 
las derechos civiles y religiosos. Responsabilidad parn con la sociedad, que 
es el dominio de la justicia humana; responsabilidad para con los dioses, 
que es el dominio de la justicia divina. E l Rey debe ser el primero en dar 
ejemplo. «Habla, según derecho en tu casa, a fin de que los grandes te res-
peten. Lo que conviene a un Rey es la rectitud del corazón. Así la corte 
inspira respeto al país. Practica el derecho mientras vivas sobre la tierra. 
Consuela al que llora; no aflijas a ninguna viuda; no prives a nadie de los 
bienes de sus padres; no eches los magistrados de sus cargos. Cuidado no 
castigues sin razón; no hieras, si no has de sacar provecho. Así el país 
será próspero. Dios conoce los culpables y castiga hasta con sangre los 
pecados...» 
Por eso, como la justicia humana es falible o intermitente, Akytoés re-
cuerda a su hijo la justicia infalible y eterna. 
«...El hombre subsiste después del pasaje (a la otra orilla); sus acciones 
van con él..., la eternidad le espera; el que llegue allá sin pecados vivirá 
como un dios... L a vida dé este mundo pasa pronto...; el hombre virtuoso 
vivirá por siempre...» 
Parece esto un eco de la revelación primitiva y no hay que extrañarse 
de que Dios haya inspirado estas santas máximas a todos los hombres, 
puesto que todos deben salvarse si cumplen aquella ley que San Pablo veín 
grabada en el corazón de cada uno de ellos. Pero oigamos al padre de Me-
rikáa, acerca de los deberes de la realeza. 
«El ser Rey es una gran ocupación. Trabaja, pues; hazlo por Dios, a fin 
de que E l a su vez trabaje por ti. Dios conoce al que trabaja por E l . E s 
preciso dirigir bien a los hombres que son el rebaño Dios; son su propia 
imagen, salidos de su carne; ha creado para ellos los animales y las plan-
tas... Cuando los hombres lloran. Dios los escucha, porque ha creado para 
ellos Reyes que los amparen... No. mates jamás a nadie de los tuyos, porque 
Dios lo sabrá... Hazte amar de todo tu pueblo...» 
«He ahí que te he dicho lo mejor de mi pensamiento...» 
Así educaba a su hijo un Faraón de hace 2.200 años. Pero parece que ni 
Merikáa ni sus sucesores se aprovecharon de San sabias lecciones. Los Prín-
cipes tebanos practicaron mejor estas instrucciones dictadas por la adver-
sidad, pero olvidadas al pasar el peligro. Sin embargo, el que no se hayan 
cumplido no les quita su mérito. Al contrario, Merikáa perdió su reino por 
no haber querido entender que la «justicia eleva a los pueblos y el pecado 
los hace desdichadosí^ 
Manuel GRAÑA 
C U R I O S I D A D E S , por k h i t o 
) 
—Oye, papá, ¿dónde se meten los pavos cuando no es Navidad? 
—Pues... eh Jijona, niño..., y haz el favor de no dirigirme preguntas difíciles en la s comidas. 
VILLANCICOS P A R A NAVIDAD 
•GO 
ESCENA I . 
Esta escena primera sucede ¿n ei P?. 
raíso. En un paraíso de oro en C.IVH 
cima el trono dt Dios resplandece en-
vuelto en su propia claridad. Mi l l i r ^ s 
de ángeles y serafines son como otras 
tantas luces iluminadas con todos i j !* 
matices del arco iris . Suavemente ful 
guran reveroeran reflejándose 'as ;i.ias 
en las otras y sobre los blancos vciiu 
nes de las nubes ondulan con irisado 
nes de piezas preciosas, como movi 
das por un viento perenne y melodiosí-
simo. En lo alto, sobre un cerco de alas 
de querubines, el Padre Eterno se ocul-
ta en medio de la luz inaccesible, con 
su manto de púrpura , su larga barba 
de nieve, y en la siniestra, el globo de 
cristal. Ha resonado su voz que llama-
ba al Arcángel San Gabriel. 
E l Padre Eterno.—Arcángel San Ga-
briel, ya llega la hora decretada desde 
la eternidad y anhelada por todos los 
siglos. Ve y enciende la estrella nueva 
sobre el mundo. 
En un torbellino de luz San Gabriel 
atraviesa los espacios y con la antor-
María.—i Milagro 1 ! Señora amn 
grande milagro! iUn gran resDland^ 
¡Una estrella en el Portal! S e c e  
Los huéspedes abren de par en 
las dos ventanucas que tienen'su i íar 
billa negra de humo. Toda la cori?" 
sé llena de una extraña y vivísima ri 
ridad astral. Es como si la luna hubi 
descendido al valle y lo bañara de D I ^ 
Los /luéspecícs.—¡Milagro! 
Mar í a . -A lguna cosa muy grande J 
cede en el Portal esta nuche. 
La terca L?/pcrca.—¡Ja! Será aquella 
pareja de pordioseros que quería OUP 
darse en mi -establo. 
Los huéspedes.—A lo mejor, señora 
Luperca. 
Un huésped.—A lo mejor le traían 1» 
suerte y la fortuna y su merced los ha 
repudiado. 
La terca Luperca.—¡Memorias! 
Los huéspedes bajan desalados y 
len al camino. Este lleva consigo L 
empanada de liebre, ese otro la ceci 
que quedaba en la gran fuente de 
taño, aquél el pellejo de vino ranci 
cha que trae del paraíso enciende la que) por casualidad, descubrió bajo 
C H I T A S 
Recordarán ustedes que unos han di-
cho que al liberalismo español le faltan 
jefes: que otros aseguran que no tiene 
masas. 
Pues bien-, he aquí lo que cree otro 
de los consultados. 
«Al liberalismo español no le faltan 
jefes, sino doctrinas y soluciones.» 
Después de esto, ¿vale la pena de se-
guir preguntando sobre el porvenir del 
consabido liberalismoi 
Oída esta respuesta, 
para nosotros se acabó la encuesta. 
* * * 
«Londres.—Según la Memoria anual 
sobre la colonia de Ceilán, se acaba de 
inaugurar un servicio especiad, no de 
huellas digitales, sino de huellas de 
pies.» 
Perfectamente, salvo que en los pies 
también hay dedos; pero ahora la ex-
plicación : 
«Este medio de identificar es posible 
en aquel pais," porque los indígenas 
andan descalzos.» 
Para más informes, dirigirse al señor 
Grullo (D. P.), que no se le va una. 
* * * 
He aquí una muestra de poesía cor-
L A M A G A DE N A V I D A D 
-•E3-
díal. Lean, siquiera, el principio; pero 
previniéndose contra un exceso de emo-
ción. No quisiéramos contraer la res-
ponsabilidad de algún síncope: 
«A U N A M A D R E 
EN MEMORIA DE TERESITA 
Ha muerto... 
Bueno!» 
Eso es consolar, y lo demás son pi-
longas. 
E l verso se presta de un modo... 
* * * 
Aunque alabando a Benavente por su 
último éxito teatral, muchos críticos y 
revisteros le sacan a relucir el posible 
origen británico de su inspiración. Al-
gunos puntualizan más hablan de Sha-
kespeare... 
Desde que se ha averiguado que don 
Jacinto es uno de los veintisiete espa-
ñoles que saben inglés {lo que se dice 
saberlo, porque aquello del Gotha y de 
la mother, del hat y del home lo sabe-
mos algunos más) andan escamadísi-
mos los perpetuos moscas. 
Y Ws zánganos i también los zánga-
nos. 
V I E S M O 
...Era en Sevilla, en la ciudad-edén,' 
luminosa y aromada. Una viejecita, de 
plateados cabellos, solía contarme en el 
silencio evocadoramente señorial de un 
salón antiguo, bonitos sucedidos de 
tiempos pasados, llenos de proezas no-
bilísimas y aventuras heroicas. 
—¡Cuéntame más cuentos, abuelita! 
—suplicaba el nieto de ocho años. 
Pero en la sonería, grave y ceremo-
niosa, acaban de dar las diez y la 
abuelita, levantándose trabajosamente 
de su sillón de cuero, exclamaba con 
su voz dulce y t r é m u l a : 
—Basta por hoy. Ahora, a dormir. 
Aquella noche era víspera de Navidad 
y hacía frío, a pesar de hallarnos en 
la «tierra del sol». La abuelita lo sen-
tía doblemente y hubo que encender la 
chimenea. 
Esa noche, en la sonería del salón, 
acaban de dar las once, y yo continua-
ba cerca de la lumbre, sólo, pensando, 
pensando... Mis manos acariciaban al 
mismo tiempo, tres brillantes y ama-
rillas monedas, 'que la abuelita me 
acababa de dar. Me había dicho: 
—Los años anteriores te regalé jugue-
tes, pero este año prefiero que tú los 
escojas y los compres. Irás mañana , con 
tu «chacha» Milagros al Bazar Sevilla-
no y allí elegirás lo que más te guste. 
Me puse a refiexionar largamente. 
¿Qué compraría con las 75 pesetas? 
De súbito v i que uno de los leños d3 
la chimenea despedía una misteriosa lla-
ma azul. La llama fué creciendo, cre-
ciendo... Cerré los ojos, deslumhrado, y 
al abrirlos de nuevo lancé una exclama-
ción de asombro. Tenía ante mí a una 
muchacha hermosa, veetida de blanco, 
como los ángeles, que poniéndome la 
mano en el hombro, me di jo: 
—Soy la Maga de Navidad y traigo 
a los niños juguetes mucho más noni-
tos que los que ellos quieren adquirir. 
Por sei Maga, lo sé todo. He visto tus 
dudas, tus vacilaciones, y he v-jnido 
para aconsejarte. ¿Quieres acompañar-
me?... 
^ ¡ O h , sil—repuse 
—Vamos a la Misa del Gallo. 
Tomé mi abrigo y mi gorra marine-
ra y la seguí. Atravesamos los corre-
dores silenciosos: bajamos la escalera; 
cruzamos el gran patio; abrióse ella 
sola la, cancela y salimos a la plaza 
de Godinez. 
—Iremos a la iglesia del Salvador 
—dijo la Maga sin soltarme de la ma-
no—, pero como la misa no empieza 
todavía, te llevaré primero a casa del 
«tío Juan». 
Era el «tío Juan» un viejo soldado, 
cojo y desvalido, que vivía miserable-
mente en un tugurio del barrio de 
Triana, con una hija, enferma, de esa 
enfermedad que no perdona... 
Entramos en el cuchitril . 
El «tío Juan» paralít ico, hacía veinte 
días se quejaba dolorosamente. El cua-
dro de miseria era horrendo. 
—Mira y... reflexiona—murmuró dul-
cemente la Maga a m i oído. 
Miré, sentí una pena grande, contem-
plé luego mis monedas de oro, y deci-
dido, puse una de ellas en la mano del 
viejo militar, que llorando de alegría, 
me dió muchos besos... 
—Ven...—repitió la Maga. 
Y nos fuimos a otro rincón del do-
lor, a una buhardilla de la Macarena. 
Allí encontramos a una pobre viuda, 
con seis hijos, echados en el suelo, en 
la última miseria, y... sin cenar. Esa 
viuda, esa mujer, había sido en otros 
tiempos, toda una señora, por su educa-
ción y por su origen... 
Los chiquillos se despertaron pidien-
do pan. 
—Menos tendrán juguetes—roe advir-
tió la Maga. 
Abrí la mano, contemplé la segunda 
moneda de oro y se la .entregué a la 
infeliz madre... 
Por último, llegamos a la iglesia del 
Salvador momentos antes de empezar 
la Misa. 
k—Iremos primere a la sacristía—pro 
puso el Hada. 
Dun Bamón, ei señor cura, se estaba 
revistiendo. Era un sacerdote anciano, 
buenísimo, providencia y sostén mate-
r ia l y espiritual de sus innumerables 
feligreses pobres. 
—Pregúntale—sonrió la Maga—cómo 
la víspera de Navidad/ti 'me puesta una 
sotana tan vieja. , 
Obedecí y le p regun té : 
—Señor cura, ¿no le dió mi abuelita 
algún dinero hace unas semanas? 
—Sí, hijo—repuso bondadoso el santo 
varón—. Pero dos feligreses se me han 
casado: no tenían ropa nueva para la 
boda, y yo pensé que mi sotana po-
dría... i r tirando hasta la otra Pascua. 
Por tercera vez abrí la mano y exa-
miné m i última moneda. Llevaba la 
efigie de Isabel u . . 
—Tome, señor cura, para sus pobres 
—le dije entregándosela. 
—¡Dios te bendiga, hijo mío, como 
te bendigo yol—repuso el sacerdote, 
conmovido. 
Al año siguiente me hallaba interno 
en los Escolapios. Fuimos a la Misa de! 
Gallo, en la capilla del Colegio, y subi-
mos después a los dormitorios, alinea-
dos en la soledad obscura de un corre-
dor interminable... 
Sobre mi «papelerai encontré una bol-
sita con tres monedas de oro. Eran de 
la abuelita. «¿Qué haré—pensé tristemen-
te—con estas monedas, ahora que tengo 
sobrados libros, y, en cambio, no ten-
go libertad?» «Maga de Navidad, ¿dón-
de estás? ¿No quieres aconsejarme?» 
Cerré los ojos y... la Maga surgió ante 
mí. 
—Aquí me tienes. Ven...—me dijo. 
Becorrimos la galería y fuimos a pa-
rar al últ imo dormitorio, donde un con-
discípulo, faltando al reglamento, tenía 
luz en la habitación y escribía una 
carta... 
—Léela...—me ordenó la Maga. 
Por encima de su hombro leí lo que 
el colegial estaba escribiendo. Era lo 
siguiente: «Querida hermana: Tengo 
mucha pena porque es Navidad, todos 
los niños reciben aguinaldo y ¡yo no 
puedo enviarte nada! Mamá está muy 
pobrecita y ¡gracias! a que ha logrado 
que una señora muy caritativa, me 
pague el Colegio. Pero no apuraros: 
algún día. seré militar, como lo fué 
papá (que en paz descanse) y entonces 
tendréis aguinaldo las dos...» 
No pude seguir leyendo. Abracé es-
trechamente a mi condiscípulo, que se 
volvió, estupefacto y avergonzado, y 
le dije : 
—Mira, tal vez llegue un día en que 
podamos dividir nuestro dinero. Ahora 
toma la mitad del aguinaldo mío... 
Muchas Navidades transcurrieron, 
¡muchas ! , y no volví a ver a la Maga 
de mi niñez. Yo era ya un hombre, 
todo un hombre, y vivía en esta gran 
vorágine que se llama Madrid. ¡La 
muerte me había dejado casi solo en 
el mundo. 
Era una noche de viento y de nieve 
y víspera de Navidad también. Subido 
el cuello del abrigo y no acariciando 
con mis dedos las monedas de oro de 
la abuelita. sino unos billetes de Banco, 
que la triste orfandad puso en mi car-
tera, entré en Fornos. a media noche. 
Una pobre mujer, harapienta y con un 
niño en brazos, me pidió limosna. 
—¡Por el amor de Dios, señorito! 
—imploró. 
Vacilé un instante... Pero temí coger 
una pulmonía al detenerme y... pasé 
de largo. Al llegar a mi cuarto de sol-
tero, joven y ocioso, encontré la chi-
menea encendida, y al resplandor de 
uno de los leños, vi una figura blanca, 
encorvada, o más bien arrodillada, en 
la actitud del dolor... 
—¿Quién está ahí?—interrogué con 
dureza. 
La figura blanca se incorporó... ¡Era 
la Marra de Navidad, o... m á s bien su 
sombra! 
— ¡Tú!—exclamé—. ¿MI... Maga de 
Navidad?—añadí hondamente emocio-
nado. 
—¡Ya... no lo soy!—repuso, sollo-
zando. 
Y al decir eso la v i confundirse en 
una llama azul, ¡como aquella que en 
otro tiempo contemplé!. . . 
Esa erran llama alumbró mi despa-
cho, fué disminuyendo, retembló un 
instante, y por fin se extinguió... 
—¿Quién eres, pues?—grité entoncp* 
a la sombra querida que se desvanecía. 
Y una voz dulcemente. Infinitamente 
triste, hubo de contestarme: 
—Yo era lo que no vuelve nunca: ¡la 
edad feliz!... 
Curro VARGAS 
nueva estrella. Es una inmensa estre 
lia de plata. Tan clara, tan viva, tan 
bella, que su luz compite con la de los 
plenilunios y empequeñece a todas las 
demás estrellas del firmamento. Bril la, 
sobre todo el mundo, sobre los más re-
motos caminos, sobre «las selvas y sobre 
los barcos que navegan por el mar. 
Sobre los pastores de las montañas de 
Judá, sobre los sabios astrólogos de 
Persia y Caldea, que en la alta soledad 
de su torre investigan el curso de los: 
astros. 
ESCENA I I . 
En el palacio del rey Herodes en Je-
rusalén. El Bey magnífico ha ordenado 
festejar con una orgía la orden de Au-
gusto, del empadronamiento universal. 
Bajo los artesones de oro del aula re-
gia, arden a millares las rojas antor-
chas, reverberando en los mosaicos y 
en el pórfido del pavimento. Están beo 
dos el Bey y sus comensales, y es me-
nester abrir de par en par las altas 
puertas de cedro, porque el vino y el 
espeso vapor, de las viandas han arre-
batado con exceso la sangre del Bey. 
Sobre las azoteas de mármol, perpetua-
mente aromadas de naranjos, vuélcase 
el estrépito de las músicas y de las 
carcajadas. Pero en un lejano rincón 
sumido en la sombra, un pequeño es 
clavo etíope parece como sordo y au-
sente. Es negro y bello como la noche. 
Y sus ojos, que son dos enormes car-
bunclos, se abren absortos a la contem-
plación" de la estrella. La nueva estrella 
brilla ante él, enorme y purísima y pa-
rece un pedazo de plata en la angostu-
ra de dos negros cipreses. De buena 
gana rompería a gritar. De buena 
gana entrar ía por medio del festín y 
de rodillas ante Herodes, le t i rar ía de 
la túnica escarlata hasta hacerse o í r : 
—¡Señor, salid a xa azotea! Una 
grande estrella que no es la vuestra 
brilla sobre los jardines. 
Pero sabe que los comensales se re.! 
r ían de la nueva y que el Bey magní-
fico con su risa de botarga mandar ía 
que le azotaran hasta hacerle sangrar. 
Calla el niño esclavo y contempla la 
estrella con una avara adoración. To-
davía no se ha dado cuenta ,de que 
hay un signo en la estrella, de que esa 
estrella parece suspensa sobre la mis-
ma montaña de Belén; aquella vecina 
aldea... 
ESCENA I I I 
En Belén. En el mesón de la terca 
Luperca, lleno de forasteros. Alrededor 
del hogar, cuyas llamas crepitan ale-
gremente, cenan ips huéspedes aquel 
tasajo ahumado que Luperca tenía col-
gado en la despensa y que luego les 
ha rá pagar a peso de oro. Ella va y 
viene, toda nariz y barba, bajo su gran 
pañolón a cuadros» toda mieles y ma-
licias. Esta noche no siente el reúma, 
no; n i las cascarrias de la vejez. Pare-
ce una mozuela de veinte años. Hace 
un rato, no más , que dió con la puerta 
en las narices a los últimos forasteros 
que le pedían posada, y aún le dura la 
risa. 
La terca Luperca.—¡J&l ¡Pues no me 
decían que aunque fuera en el pesebre! 
¡Como quien dice cosa deleznable, 
cuando me pagan doblones por un poco 
de paja! 
Un compasivo viajero.— ¡Señora Lu-
perca, con esta noche tan fría! ¡Ya les 
hubiéramos hecho lugar entre todos 1 
A Luperca se le encienden los verdes 
ojos de basilisco. 
La terca Luperca.—Aquí no hay más 
dueña que yo. Ya les he dicho que en 
las afueras tienen un Portal. 
Marta, la rolliza criada del mesón, ba-
ja de la azotea dando voces. La vieja es-
calera de tablas retiembla bajo sus pies. 
camasiro de la posadera. Luperca, 
se ha dado cuenta del despojo, gri 
desde la ventana sin miedo al' rel( 
te. Parece una bruja. 
La terca Lwperca.—¡Ladrones! ¡i 
eos! ¡Así os roben a vosotros el cora, 
zón! 
ESCENA IV. 
En la choza de la señora Dominica. 
La pobre abuela no puede dormir. Una 
ciática terrible la tiene crucificada en 
su jergón de paja y no se atreve a pro-
ferir un ¡ay! por no despertar al'nie-
tecillo, que duerme junto a ella como 
un pequeño ángel. De súbito, en la ne-
gra obscuridad, parécete que un fuer-
te resplandor se filtra por las rendijas 
de la puerta. A un tiempo el rapaz se 
despierta y corre junto a la almohada 
de la abuela, i 
E l núio—Abuela, ya se ha encendi-
do la estrella. 
La señora Dominica.—¿Qué dices, 
hijo? 
E l niño.—Abuela, ya está ahí la es-
trella. Me lo ha dicho San Gabriel. 
El niño corre a la puerta y la abre 
de par en par. Toda la choza se inua-
da de plata. 
La señora Dominica (transida de go-
zo).—¡Calla, hijo mío ! 
E l niño (apuntando hacia el portal).— 
¿La ves? 
La señora Dominica.—¡Calla, hijo 
mío, calla! 
Como si en su vida se hubiera visto 
impedida, la agüela salta del camas-
tro y de un viejo arcón, que es el úni-
co mu-eble que hay en la choza, saca 
un paquete de pañales aromados de 
benjuí. El niño ha cogido de la mano 
a la señora Dominica. 
E l ni/lo.—Vamos. 
Abuela y nieto salen al camino cuan-
do ya todo el valle despierta a las vo-
ces de los pastores y a los alegres cán-
ticos. Ambos van con los ojos ilumi-
nados, como quien sabe que ha llegar 
do el momento anhelado toda la vida. 
No sólo por el camino, sino por loe ata-
jos, por las veredas, y a amonte tra-
viesa, suben los pastores que en el va-
lle vigilaban. Allá dejaron los rebaños 
sin reparar en más. Suben anhelantes, 
y", de vez en cuando, pregustando el 
gran júbilo que les han anunciado los 
ángeles, tañen sus zampoñas, sus ca-
ramillos, sus fístulas de caña, y sobre 
cualquier rellano de la cuesta, en un 
ruedo campestre, se ponen a bailar. 
Ladran en lo hondo los canes que guar-
dan el aprisco; cantan los rojos y ale-
gres gallos en las alquerías. 
ESCENA V. 
En el Portal de Belén. Un peseb'e 
con los restos de un pienso de paja que 
algún mercader apresurado no dejó con-
cluir en paz a sus cabalgaduras. Una 
asna pelona; un buey. En el único rin-
cón guarecido del viento, a un lado 
San José con su vara florida; al otro, 
la Virgen, de hinojos, con su manto 
azul. Un altísimo silencio de expecta-
ción. La Virgen María tiene los ojos ce-
rrados y el rostro encendido en éxta-
sis. De improviso la cueva es un ascua 
viva. La estrella ha descendido SQbtt 
el heno de la techumbre y todas ÍHS 
cosas se iluminan como si la luz bro-
tara de ellas mismas. Sobre las pajas, 
sobre el blanco pañal que había exten-
dido la Virgen, hecho una rosa de carne, 
aparece el Niño Jesús. Ya suenan en-
tremezcladas las voces de los ángeles 
y de los pastores . 
Los pastores alborozados.— 
¡Milagro! . 
Los /Ingreíes.—¡Gloria ín Excelsis Deo! 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 2 ) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
i 
( V e r s i ó n castellana de Emil io Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
rin para que le avisara, y le dijo cuando el obediente 
muchacho se disponía a cumplir el encargo: 
—Al pasar por delante de la casa donde vive el 
abate Dionisio, llama y dile al señor cura de mi par-
te que haga el favor de venir lo antes que pueda. 
Y sin que Toupinet pudiera oírle, añadió para sus 
adentros con voz compungida: 
>•—Aquí el más enfermo soy yo, porque mi enfer-
medad es del alma. Y soy yo también el que con más 
urgencia necesita de los auxilios del sacerdote. 
Mucho antes de que Toupinet estuviese de vuelta, 
Andoche, que se había asomado a la ventana para 
espiar la llegada del médico, con tanta impaciencia 
esperado, vió al abale Dionisio que acompañado de 
otro clérigo, se dirigía a la casa, carretera adelante. 
No bien se hubo convencido de que no se engaña-
ba, abandonó su puesto de observación, y se apresu-
ró a salir al encuentro de los sacerdotes, a los que 
saludó con extremado respeto. 
Nos hemos encontrado en el camino a Toupinet, 
que nos ha dado su recado—dijo el abate Dionisio—, 
y no hemos querido aplazar ni un minuto nuestra vi-
sita al enfermo. ¿Cómo está? 
Andoche se echó a un lado de la puerta e invitó 
a los sacerdotes a que entraran en la tienda. 
E l abate Dionisio se negó a pasar el primero; su 
compañero franqueó el dintel del establecimiento, no 
sin dirigir al abate una mirada de afectuoso repro-
che pero llena, al mismo tiempo, de dulce humildad. 
Guiados por el dueño de la casa, los clérigos su-
bieron las escaleras y llegaron a la alcoba de Vent-
Dcbout. 
Andoche se aproximó al lecho del enfermo. 
—Padre—le dijo—el abate Dionisio y otro sacerdo-
te amigo suyo se han dignado honrar nuestra casa 
viniendo a visitarnos... ¿No te acuerdas del abate 
Dionisio, padre?... 
— E l abate Dionisio—silabeó despacio el viejo, co-
mo si tratara de rebuscar en su memoria—; el abate 
Dionisio... en alta mar... una gran tempestad... E l 
barco se iba a pique... la muerte nos esperaba... Nos 
arrodillamos todos... el sacerdote nos dió la absolu-
ción.. . El abate Dionisio... ¡Oh, sí, me acuerdo... me 
acuerdo!... 
Después volvió sus ojos hacia el sacerdote y 
añadió: 
—Mi hijo salvará al hijo de Carlahu... ¡Mi Ando-
che es un buen hijo!... 
— ¡Por Dios, padre!—, exclamó el mercero apro-
ximándose al enfermo como para disuadirle de que 
siguiera hablando. 
—Déjele usted, amigo mío, y no le interrumpa—in-
tervino el sacerdote extranjero, el acompañante del 
abale Dionisio—. E l testimonio de su padre de usted 
no puede menos de tener gran valor ante Dios... Ade-
mán de que usted es, realmente un buen hijo... el aba-
te Dionisio me lo decía no ha mucho..., y yo por mi 
parte me complazco en decirle que como todos los 
hijos buenos tendrá usted, más tarde o más tempra-
no, su recompensa... 
Andoche sentía trastornado su espíritu, llena de 
turbación su alma. De vez en vez, de una manera Jn-
cousciente y maquinal, se pasaba la mano por la fren-
te, perlada de sudor frío. Sus piernas le temblaban, 
y casi no podía sostenerse en pie. Mientras el abate 
Dionisio se ocupaba del enfermo, el joven Sacerdote 
extranjero, que se había sentado al lado de Andoche, 
le lofnó una mano entre las suyas y se le quedó miran-
do con fijeza. Esta mirada, mansa con dulce manse-
dumbre y autoritaria a un tiempo mismo, pareció pe-
netrar hasta lo más profundo en' la conciencia ator-
mentada del mercero. Andoche, no sólo no se sintió in-
timidado, no sólo no hizo nada por eludir la pene-
trante y acuciadora mirada del clérigo, sino que ex-
perimentó un enorme consuelo al comprender que 
apenas si tendría necesidad de hacer una confesión, 
puesto que el sacerdote había sabido leer en su alma 
antes de que hablara. Los ojos de Andoche no 
rehuyeron los del religioso; la luz pura que 
deslellaba la mirada del clérigo se le metía cora-
zón adentro; al cabo de un rato, las lágrimas humede-
cieron los párpados del hijo de Vent-Debout, que, con 
voz apenas distinta, murmuró: 
—Señor cura, ¿quiere usted escucharme un mo-
mento? 
— E s mi deber, y estoy a su disposición—contesló 
bondadosamente el compañero del abate Dionisio. 
Andoche se levantó y le invitó a que le siguiera al 
saloncilo gris. Una vez en él, y tras una breve pausa, 
lomó la palabra : 
—No deseo, por ahora, confesarme—dijo el merce-
ro—; la confesión es posible que venga más lardo. 
Desde que ha entrado usted en mi casa, un impulso 
irresistible, que no acierto a explicarme, me lleva, 
me arrastra a hacerle a usted una penosa confidencia 
y a pedirle un consejo. Ni yo conozco el nombre de 
usted, ni usted me conoce a mí, y, sin embargo, us-
ted sabe de un modo positivo que mi conciencia no 
está limpia, y yo estoy seguro de que usted me indi-
cará el medio de salir de la espantosa situación en 
que me hallo. No le pido a usted que guarde el se-
creto de lo que voy a decirle, porque sé que lo guar-
dará usted sin necesidad de que yo se lo ruegue... 
—Hable usted, amigo mío—dijo el sacerdote, evi-
tando esta vez mirar a Andoche, para no quitarle el 
valor que pudiera necesitar en aquel momento. 
—Padre mío—prosiguió el mercero humildemente, 
y como si dándole al sacerdote el tierno dictado de 
padre, sintiera fortificado su espíritu—: ¿está obli-
gado el hombre que ha visto cometer un crimen a 
denunciar al criminal a la justicia? 
— L a cuestión que plantea usted, amigo mío, es muy 
grave—respondió con firméza el clérigo—y no es 
prudente ni posible dar una contestación concreta y 
terminante sin conocer las circunstancias del caso. 
Puede haber ocasión en que la delación sea obligada, 
y otras en que no lo sea. 
—Pero si el silencio del que presenció el crimen 
establece entre él y el culpable una suerte de compli-
cidad... ; si la acusación ha recaído sobre un inocen-
te...; si este inocente ha sido condenado por los tri-
bunales y está extinguiendo condena porque el testigo 
presencial del crimen persiste en su silencio..., ¿debe 
en conciencia el testigo proclamar toda la verdad y 
poner a disposición de los jueces al criminal? 
—Amigo mío—respondió el sacerdote—; en térmi-
nos generales, lodn delación es un acto de cobardía 
y va contra la más excelsa de las virtudes, contra la 
caridad cristiana... E s horrible pensar que un ino-
cente ha podido ser condenado a una pena infamante, 
pero no hay sacerdote que se atreva a exigir de un 
cristiano que venda a su prójimo, a su hermano, aun-
que esle hermano sea un ser miserable e indigno 
parecer de ningún sentimiento de compasión... ^ 
yo conociera a un hombre que hubiera sido testigo 
ua crimen y a quien alormenlara la duda de si deu 
callar o hacer resplandecer la verdad delatando al de-
lincuente, yo, llamado a darle consejo en cumpliu11^ 
lo de mi sagrado ministerio sacerdotal, le diría: < 
te aflijas ni te atormentes más; deja de llorar y 
sufrir... Cualesquiera que hayan sido los motivos q 
te indujeron a guardar silencio, sigúelo guardan y 
continúa sin hablar... Pero si sabes quién es el cu-
pable..., influye sobre él, aunque sea despertan 
sus remordimientos, para que espontáneamente c ^ 
fieso su falta... Si lemes fracasar en la emPresa,s0|¡. 
confianza en mí... Indícame un sitio obscuro y 
lario al que yo pueda dirigirme durante la noc 
Haz que acuda allí el culpable... Yo no le conozco, 
podré reconocerlo tampoco en lo sucesivo, Porf,U .oS 
le ver' el rostro... Pero le hablaré en nombre de > » 
y yo espero, sí, espero convencerle y triunfar, aun^za 
se trate del hombre más indómito, del de natura 
más rebelde.» . en 
—¡Ah!—exclamó Andoche juntando las K13"05 IES 
ademán implorativo y cayendo de rodillas a l05 P.^ 
del sacerdote—. ¡Gracias, padre mío, por e' 
que me ha hecho con sus palabras!... ¡Cfeo ^U^uXj, 
sido el Cielo el que le ha enviado a usted en un 
liol . .os0( 
—Levántese usfed—contesló conmovido el r '̂ 'coD! 
ayudándole a alzarse del suelo—y cuente usleo 
migo desde esle instante. 
{ C o n 0 u a 
rá.) 
